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Vnltlnw I.JX NlImllf'r 7 
• 
See more Homecoming pix on page 5. 
Homecoming ... 
A Success 
Hnm('('nming: 'fhp kick-off 
pC'wty WRS nnisy Rno ('rnv.ded hut 
pf'oplf' sf'('mf'o 10 hRVf' ~ood 
tinH', ,~f'h;tl'thm \Val' flpplandf'd 
ha('k for a r('(ll (,11('OI'f'. Th(' R('at'S 
pnHf'f1 it nff :W-12. (;:lY 1'.Jinfi('s 
, nih' shollidn't hll\'(' hnpPf'nNI. 
I in'rpMI mi~ht hll\'" hf'{'n h"U(,l' 
than f'\'f'I'~'thin~ ... Isf'. 
'fhf' hig wf'f'kpno this ~pmpster 
WClS prohah1y thE' h{'~tplannpd in 
rp('t'nt Yf'ars. A ftt>r tht> hpPf hlast 
in Iht> ('nmmlltt>f ('nf(' fast 
Hnm('('om ing, SE'Vf'ra I ('venls 
\\,pre wisply ~ta~E'o Sfttllrriay 
Night. Th(' riorms Wf'r(' full on n 
w('t'kf'no for nncp (mri thf' func-
linn can prohah)~'. hE' ('(111po ft 
SUCCf'ss. Thp f'xcf'ptions hf'ing 
(;ny NintiE's whirh rirn£{ged 
perhaps olleto thf' hano's p<'r-
fnrmR!1CE' R!10 thE' Alumni oinn<'r 
which wn~ hf'ld nw:w from 
('a~l1 \IS hp{,CHIsf' ~j uopnt f'vents 
111 aoe lise of flJl RVllilllhlp spnc<,. 
Tlw .Jllnior f'1C1ss spnsorf'ri a 
kiek-nff P:ll'ty a thf' "('is Cluh 
.)""·Rday night In stftr! fhe 
~'rrivitif's. Thf' hnnri th(lrp WilS 
n'nrp imilalivp thnn innovntivp 
htll it kppt IhE' rnom hoogi(>ing 
right Ill' until dn~ing:11 tn. m Tf 
ttl(' :ttl1:17ing nmollnt of hf'(>r 
l'o1111('s lining thf' !:lhlf' tops anri 
til'('d f'yf'S wHlking nrollnrl 
(',HT'PIIS Ihf' nf'xl rlny nrf' :my 
il~kalin - if was !~nf)(1 lilllf'. 
Th(' highlight F'l'IrlCly wn~ Ihp 
.John ~phasl ian f'on('E'rt Th(l 
opinion ~('('ms 10 hf' that Ihp 
Iwoph' in f hp n Ilriif'n('f' ff'a lly 
(>njoypci Ill(' ('oncE'rl of r'(,(llly 
hnh'd it: nl('st nppmrpo 10 fftll 
info Ill(' fnrmPr rHtf'gor~r 
Th(' wnrm-Ilp frrnllp- Ihf' .If'an 
POllssptt - nMt Rnno - p,nt things 
[fning with ~pvpr<11 "fnot stom-
ping" tIHlPS. H:Hi thpv hf'('n n 
Iilllp IE'1'1' mnsician :mo a Htti(' 
ll'IWP pnlerfniilf'r fhE'Y mn~' h:lV(, 
sf olen I hp ~hnw. 
.fohn Sf'hClstiCln. himsPlf. ('amp 
nn-stagp wifh<l swppring hnw Hf' 
is an intprtainprimllsicinn Mll('h 
to I hp C'onsteTna ion of somf' 
hpckling-tyrps in Ihe nllrlif'nce h<' 
dio !TInny more r('cen' or I(>ss 
wplI-known snngs. 'fhf'Sf' Wf'rp 
l'PusHy lonrl nnri fnst. oft(>n 
rirowning flul ~f'hm,ticm's own 
voice. F'\,('ry now :mri thpn hp 
nltprnClt('o with ~low. spriu("iv(> 
tunE's. Harmonic-a solos wpre 
p('ppprpd hf'rp [Inri fhprE' ns w(>11. 
J\flf'f leaching Ih(' hf'cklprs 
SOJl1P palipncp. <IS "':IS f'/l1ipp<>ri hy 
t hf' singer. SphmdiRn f'nriE'rI thf' 
('oncprt wit h n hfl rra~f' of his mo~t 
wpH-known hits. Thf" :mriiE'n('(' 
was rl~aspo nnrl h(' wns i'nHc>ri 
ha('k fnr n hona fidf' f'nporp nftf'r 
tllp final finO Irnriitionnl two 
~ongs. 
~:ll\lrrlay !'nw thf' Rf'Rr~ rrpnm 
Plnlf!'hur/1 ~Inff' ~fl-12 nl fhf' npw 
fool hR II fielo. 'fhf'f(, s('f'mf'o j 0 hp 
littlf' ('nnlf's' Plnttshnrg finnlI~' 
11':10(, n shnwinp: with iwo tOIl('h-
dnwn~ in Ihp fOl1rth f'/lmrff"r hut 
Ion latf'. Winning wns (' .... rln;n1v fi 
hoost 10 Inf' wf'f'kf'nrlt~ fpstiviti"ps 
Thr('f' ('VE'nts' 1\ ('m;;ino. 
c'nmplplp wilh "hngllS hills'inlh(l 
Hnllt"Oom n (;fI~' Ninti('s :mri 
Hill hskpJJ<1 r Ilitp hflpppnf'o 
S(lturnay ['vf'ning f':lsinn nighf 
was fhf' hillhlight ~nmp might 
h(1VP IikprJ In 0(111(,(, ns \\'('11 :lS 
1!(lJ'P hIE' hilI lllflSt Wf'r(' nVf'rly 
('atwhl lip in J1nmhling f('vf'r r;.ny 
Ninfif's W(lS CI rluri. Prohnhly 'his 
was rillE' (lS !111J('h to ('xpp('fnfions 
:lftp.r last Hnmproming's similar 
Continued on page 5 
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CONFIDENTIAliTY 
OF STUDENT FILES 
by Sue Lawson 
ThE' cnnfiopntiCllity of student 
rE'cords is an iggu(' which is far 
from oead nn thp Rririg('wntf'r 
campus. Ttl' mClin ri,rpoRP is to 
prot(>rt ynu, whilp pnClhling ~'ou to 
knnw who ([Inri for whe-It purpose) 
is llsing YOl1r pprsonRI rlfttn. 
~ RridgpwFl tE'r's prf'spnt pron-
dple andpo)icv nn ('onfiriE'ntia lity 
is: "AII student rp('ords shall he 
nssumf'cI 10 hf' privatp :lnri 
C'nnfioentill1. "ntil l'l"llri lInlpss thE' 
st udent nr ~tl1rif'nt~ n hOllt whom 
thf' inform::lfion mny 11(' sought 
sha II sp('C'iffi{,fl J1y 
in writing Tf'CfllE'st thE' rp1f'ase 
of such informntinn." This in-
dudE'S fldorf'RsE's 
/elt'phnnp nllmhprs ('te. 'fhp only 
('xct'ption to this policy is in the 
casp nf fI cOllrt ordpr. 
During 'hf' MON'TH- OF" 
A nrnst. Prf'sirl(lnl RnnriiJE'CHJ rO!TIpnoatinns. Tf wns in turn 
issupd . fI stlltpmf'n' on f'nn- ~TivE'n to Ihf' f:!f'nafp's Hi~hl" and 
fidentiality in which hp statpd. FI'f'f'{lnIl1S ('ommittf'f' 10 look 
"RricigE'walpr ~tClt(' f'ollpg<' is (1\'("'- HiV'htl' find FI'w('d(lns putH 
com mitt PO to f'xf'rcisf' t he into a ('{1Il1 plf'tf' Sh",wtllJ"nJ fonll, 
~rE'ateRt possihJf> (':lrf' in ",hi('h th('\" 1ll(1(1~1('(1 artt'I' 
protecting fhp confiof'ntinlity of FI':JJl1Jllinthalll Slaff"" "('pOl'I:. ff 
studpnt rpcnrrls." Hp then \Vf'nt on ixprt'ss('s thf' ci"(,~I'1'1' of "£lil-
t 0 I is! fhp pr::lcticf's fnllnw('o fidf'nfia 1it~. f()r sfnri('t11 1'(,('01'0" in 
('oncern i nJ! (':wh pn rf of n fj,,(, (1iff""(,llt If'y"ll'. .':1('h of 
studf'nt'.~ rf'('nrcls s\1rh n~. fran- whkh e1f'aI"ly stnlf' tlw Iwo('('(hn"f' 
scripts, J1r::lrJf' rf'ports. plflc('mpnt. rot' h:l11(Hinlf • I'f'tl'nfioll anrt ~l('{'('s" 
riossi('rs. clisipl::l!1llr~' rf'('orrls nnrl . of th~ matf'l'inl (,0I1(,f'I'l1('(1 
infofm::llion not :wail::lhlp 10 the nno :l('('(lSS fn fhf' mnff'rial 
sfurlpnls iE'. IQ scorE's. j('ttE'rs of {'oncf'rnf'o. 
rf'comtl1 f'noa finn. J1prsonn Ii ty I .'vf'1 1 ('ontnins infnrmntion 
prnfi If's. (H nWf'VE'r n r(lcent w/li('h is nppn to flny011f' nnrl Ihe 
F'poer::lllm,v which r:Of'S intn f'ffpct sf "dent ri ops not hnvf' to lw· 
Nnvpmhf'r ?oth will mnkp th<, nolifif'o. Tt in<'1l1r1ps thp s.'nripnts 
ahovf' !TIpntinneo nVEliJnhlE' tto !lamf', f'Psn nf'grf'E's nnd Tn-
I h(' indiviclmll stlloE'nts.) slitu1 inn::ll honors :mn (lrfiviti(>s. 
This ~tatpmpnt wnR s('nt to 1 ('vf'l TT C'ontflins imformnlion 
Ih(' f:!(;J\ f:!f'nC'ltf' for thpir rpc- Continued on page 5. 
Commuter Association Formed 
Hy Bonalo Pi~cCllp11j nnriRoh('rf 
f)pYnung 
A numht"r of \'t"llrs ngo fhE'rp 
wpr£> :l JTlfli!1 J10Wf'r hlnck<; 
l'("prf'spntinp Flriogf'wnff'r Sfnlf' 
f'nllpgp: Ihp nn,' Slripn! 
ARRO<'iation, Ihp sr." nnri jhp 
('nnnci1 nf. J)flrms, A I I his fim(' 
I hpr(" Wf'rE' f nr dorms hn1lsing ROO 
stuoent~. 'fhf'n. r.rf'Clf Hill norm 
wns ('onslrucff'o nririinr; nnothf'r 
{100 studnts. fhm. hrinp:in~ Iw jn'al 
of dm'nl S'Tltif',l'S hit~lw" .han thaf 
nf ('mnlllulc'I'S. 
1ntf'rn<l1 prohlpms hf'gnn :mo 
I hp Dorm ('(lnneil rlivi oNi: f h(, 
S(; j\. hf'Ca!TIf'}l strnngpr pmvpr 
TIH' nn~' stllopnl Assof'infion 
Iwg-C:lJ1 to nissnlvf' rind fhf' ~llIripnt 
llnion BnRrrl of (ipvf'rnors wns 
forJl1(,cI. This in l11rn wpnk(lnpn 
I hf' f:!(: J\ 
'Tnriay fhe ('om milt prs ('on-
slifllf' :'/:: of 111(' PI1J'{llJmPIl' al 
B~(,.. a I1fJ it is 1111' '(PIlI'I':I I ('on-
s(,l1snsHwf two,'" I'PJl"f'sl'nfafinn 
of ('HIll Jllllt I'I'S is lH'f~('N' 
'fhis sE'mpstpr ;l rrrollp of-
('oncf'rnf'o sf IlQPnts f ormro 1 hp 
('omJl1l1l<'f ('hth, "'ilhfhp in-
If'ntions elf mnrf' nctivfif>s fnr fhf' 
('oml'PlllE'rS flflrf rlnrm <::hrdpnfs. 
Thf'Y mf'fllf'ri with Ihf' f'nmmllipr 
Huard ano fhf' mpr~f'r hpenmf' 
known. n~ tht" ('ommnff'f 
!\ssociCltion. .1\ f'onsfHn lion was 
",riCh'll up an ,wf'~nt('d '0 fhp 
SC\. 1'11(' S(;I\. :1,·(·",).".1 flw 
('OnslUlltinll, "11(1 Wf' :ll'(' now :t 
n'("oj!ni7NI onj'l1n- i7nHnn at 
Hri(frtf'Wlllf'I' S'a'f'. 
On ()('fohpr?~ 11 "M('('t Ihp 
en noirill t('s Tim(''' wns h('o a Ilcf 
('iec/ions I (10k PClC'P I hf' followi ng 
:I\'. y:.~lf'C'ti~n rill\, \\,pnl 
~JTl(lofhl \dth 11 lllrgp vnling 
Officprs f'if'~tpo Clrf' :J~ follow,"," 
Hfln PisCCltf'1Jj - rh.lirmnn S 
J"iRhf'r - v1rf'-ch<lirpprRon ninnn 
Hiaspr Sf'CTPtnrv. l\1'nry 
() '('onnelJ - I fPSnrf' 
A meenng was held the day after 
elections to announce the winners 
and select the executive committee. 
'Thf' ('nmJlll1lf'r Assnf'lnfion 
~tnrlprl nn Rmnll. hilI nnw 'as a 
l'OI).,r .. IJ~'. 11(' ('f h'iff'''' ,11:lIlllN1. 
will hl';'11' in_ .... ·,."" fn "WI'f' 
.'0111 1111''''''0.; ntlff ('''('nhmn~' I~f'f 
HWtll inilh 11101'(' ",h .. f"fl'''' 
Jf c nny ('omml1lf'r hns :1 
prohlE'm hp or shf' mn\' ('omf' to 
thp tlsso('jfllioYl (nr hf'p_ hf'(,llIlSf' 
W(' nrr flOW P IIPifif'd forf'(, to 
stanrl Iwhinovllll. 
('nJTl n'IIPic<llion ,of f'''f'nfs wi11 
nn Inn~E'r hp Of'IClYf'ri flntil it's too 
lal p hf'eClIl~p n f'ommll'f'r 
Rullf'lin oarrl \dlllis~ :111 n('fiviff's 
\\'('11 in novaflC'f' 
A JtpnprC11 J1lf'E'ting i~ c:rhf'rlulf'o ' 
for ThIIJ"SORY. "'ov 14 lq74 nt 
11 :Of) n'rlork in ,Ihr Rnfh::;kpllnr 
J\ II ;lr(' \vf'lrnnlf'ri flnri lIn~pri In 
111('no. 
F'lltlll"f' plC1ll~ ;lJlO hnp('~ nffhC' 
('O!TI n,'l1ff'r "~!,O("j:llinn an'· a 
StndNlf {la\"o H'rH-- SKF:U.,\H 
\'f(:WI', ,\11 fll\Y 11\11' ('om-
n'II!.'I' ('nnkflU •. llnd Hf'l" fUns'" 
Bc'H N" ('1))11 J11 11l1ir-a linn j.; :11<;.) ntu' 
(If Ill(' !fO;lls (lr Ow ('om Htpl'~' 
\ssm'. 
nlf·mlwrship of lift ilH"hl(Hn~ 
The Commuter Assoc~ is now. 1Il",1'· dm"m .. tnn.·nl S 'rht' - located on the 3rd floor of the Stu-
\ssn('inlinn is OJlf'11 '0 nil llllf' j" dent Union with the other clubs and 
organizations • 
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This past w(,f'kf'nn wns surply the social event of thf' SE'ClS(lP, Tj,jp,-r", 
w('r(' w('11 phmnpo. :mo ('njoy('o hy most of the collegE'. 
Jf's Cl shamp th:lf it \\'Clsn'f Cl Hom('coming. though. 
J lis thE' IInoE'fsfnnning of THE COMMENT, that fTol1"P('(lP"'ipp' ",J;('f11~ 
hE' n lim(' of cPlphralion. hilt nlso n lime for alulT'ni to fPtllrp tf' trf' f'lrl 
"Alma l\.fa'E'r". Toni ninn't happen here. The alurrni t(l(lk Cl };p(,Jr Pf'~t 
10 ollr roan"" fripml <Inn nights of musical welPory. It's hClO f'r(l['rr trf'" 
wprE'n', in Inp p :lnl1ilH~ fh('" w('''('n't ('\,('11 011 C31l'PUS. 1'11(' (lP(, l'JI'PIJ.j 
;u·th'jf" "':." hf'1cl off ('ampns. 
Rlal~'p if nn thE' nlllmni 1'hf'Y should have thought ClPPl't tpf'ir :-Or' 
livitips snonpr. Tf's not Ihp slmient's fault that the ('asinp . PClt C'f'rl r;w 
no's W(lrp so In (\lIt If fh('y hnd planned sooner, they ('(\1110 rC'v(l rr>rl 
:lCCPSS 'fl till' !,:H1U' f:1('ilifif'<; 
lilT WALKS LIkE A CITIZEN, IT TALkS LIKE ACfTIZEN, IT 
.ACTS LIKE A CITIZEN, BUT, Of COU~SE, iT'S ONLY A STU-
DENT." 
Poor planning. Plny hnvp hppn part of the alurrni's rrfl};]prn", t>l'f 
Ihis poor pJ;:lJlning pxlpncfs onto the Homecowing ('orrp"ittee. . 
If'arning? 1 {Will ollr tpClchers DEADLINE SCHEDULE 
!\ctivitiE'S which \\'(\111n hring alumni and students t(l?etrl'r ~j;('l'lrl 
hclVP h(,pn lakC'n pm'p nf hv fhl' rommittee. If we are plallllill? pr ['('tidt,· 
;lJlO callin? it H(\mpcoming, :1hlmni should be planned jpt(l it, Tf fh-. 
('ol1f'gf' wants e1fl nil stmipnt w(lf'kend. let thew call it sO}T'ptrirr rl~f' 
Facf' it.no onp ramp homp 
provide an atmosphere that f'n- Nofe: To eliminate contusion and inSUre ~bJicationof submitte<t' .. 
('OUra~PSOllr "ery hest ('ffods, OHr copy we a~ enforcing the' foUowinJ! strict deadlines. All ~oPYShouId 
optimum performance"? Whf'n fl 'bereceivedno later than the~lJ'Ies1i~ted....,... .'
fE'acher thrpaff'ns nhout MONDAY at 5:00 p.m, TUF.SDAY at·5:~p.m .... 
cheating, walks lip nncf rlown the . Classifieds 'Articles 
I'OWS. talks to Clnnthf'r 1pac-her in A~vertisiDg . And All OthefNotices.Pic:iures 
1 hE' fnlf of thE' room. cfnf'S not 
provide pnough nf'sks, ('fe., (ltc.. Copy should be typed (or~ble) 
and OIl one siae vi_pap« 
MJV 
I hen w("re not f'ven nfferE'd n fair 
Thank you. 
The Editors . 
fpsting ifuafion and silrf'ly not an 
..... -----. photo-sensif ive -----. (Ijmnsphprf' that f'ncotlragf'S our 
optimum pprformi'ln(,f>. 




Many thank~ to thf' popIp of 
Inf'rstalp fTnit{'d for Ih{'ir fine 
display of cuisinp th Hnmf'coming 
Wppkf'nrl - fh{' n1f'als W(1rf' gr(lat! 
Thpy W{,P {'(lrlainly a \\'C'komf' 
trpal pnjoypd hy stlldpnt::: and 
visiting fllumni. "p;)! nn Ihr 
hack" nlso shoulcl r,o to f he 
sttld{'nl f'mployp('s for thE'ir hard 
work. 100, CongrHtlll<11ions to all 
involvpd for :1 ioh \~'f'l1·done, 




l,f'~TTf"H TO TH"~ EnTToHS 
r would lik(' to (lxrnn my 
('ongrnllllnfions 10 ('vpryone 
l1ssoei(lff'd wtll Ihis ~'par's 
UomL'{'omin,g W(l(lkc'nd rom-
rniU{'p. Tn list rh('s(' ppopJ(\ and 















Aone ColUna Kev1n HIDl"OIl 
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lUck P-cbJc:o letters 
dt'di('nlinn. <I('Rirf' nnci Hpirif thut 
I his cummillN' mnstprpd. th 
'\\}l()\£l tN'nnin~ of HllJlH'('ntning 
wfluld hnvp fnilNI T mn ('x-
II'PrTwly proud In ~Hl\'P <'imirf'cf 
this cmnl1lijft'(' nnd liJ(' 
Illl'mhl'rs who Inhmn'iush' t;II'iVf'f 
1/1 ('ntll'dillH't' :lfId lll'rff'ct f his 
\'1'<11"" Hflmf'('oin~~ WI'('kI'lHi 
(:art~fr.~t~ duys 
IU1HS{~d flUy b\'~, 1I111'''lnillt~ WI' It;I\'I' 11111 tlt<lldp~t·l'u·~; "II' I"'" is!' anti ;hk,'d Ii! hi' Imh'4'd HI' hm:1' nlll 
I'l'ilfifw!f'C; lu!' qu-h ,Ill .-xfn'mf'ly ;"'~;I,d !II •• /' !'I\I'II ,I !llnnl"." nr ;\1"I'I",',lul Ii\!' 11;1\", II WdS a 
11'111'1 IIi;n fI-'" lh j'W· \\ .. rlh Till' plhhllrl' ~IHI'''"W 'ytlh :II! 
"" Ind· h;nd tlh f~':!!"l" 
!!'!Ilhtr'llw!! ;'rH! .:111114'111,: :!lih!' 




$ , ii 
i'lli' ('Ol\'Tl\ffo'NT is :I ~1li(lI'nt supportea Hnd Jl~'rlHP(l "'('('Jr'" 
I'w"'pa lWl' S('I'\'irW ttl/' :If'Hcil'mi(' eomfllunity uf r~ridV(lv'pff'r ~t:'ll' 
'1I11t'~fp Fditrll'iHI !luHe\' is d,·tprrnirwd hy Hit' f<'ditor.itl- f't'jf'f ir' r'I't". 
Illation u iff! th .. FJlI'J'tllHAL STAFF HI'rmh1kntinns flf "II p't'II'rit.1 
wllltl'fl b"l'ill is flwilitftff'fI without !Ii{' pXJH'(·ss{·d Writtf'll J'f'l'pli~!'i(lp I.r 
lit, Fdllo/' ill t 'hl'! ! dlpp·; to HIP !'Ifitor {In' pm'IIUf"Wt'd tillt :'ff' liJ'HI,'d 
H'.ill word·, til' 11,;,,;\ !lId tpr.; III!!".! til' ql~w·d hilI IlHH't'> ,'iII fIt' t' iil'h.fl l 
'pni' H"HH'<t I j'H,'"!· :'1." '!!hj."I'IIj'"w!"!l·;U!IIf! \iI\'I'rf!'U',. 
;I! !". ,.iI!!>", ill '''tl H'P!'I" f , I Hilll"'I"HHI~'lI!'I' IWHh 
iii<' 1'1 j·,n,lFYT !'rill!'H' ',.., \1'1' , 
t" ~11l·~illii·I.H III 
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Novemher 7. 1974'l'he Comment 
BSC Students Use Nature 
Bridgewater ~ A driving. peWng 
r~in poured down on a group of 
l1Inety~ three Bridgewater State 
College students last week as they 
slogged a nd sloshed their way 
through the morass of a quaking 
e' )g i~ the Rlue Hills Rpservation. 
'I: ThiS WHsn't a ('amping ex-
pedition. nor was it a nature hike. 
The students are all preparing to 
become elementary education 
teachers, and they WE're fit the 
Ponkapoag Outdoor Education 
Center in the RIue Hills for three 
days and nights lernhlg how to use 
the outdoors to shape an entire 
curriculum- from reading and 
wr'iting and arithmetic ... to 
science; history. and the arts. 
Their mission was part of a , 
pi.)ot program being developed by 
the Col1ege's Department of' 
Elementary 'Education in 
cooperation with" the Outdoor 
EducationCentet. and the intent 
is to give the future teachers 
another educational' resourc'E~. 
• Man . .of course. has been using 
~.the woods. fields. and streams as 
. hiscIassroom ,since he emerged ' 
e(Jns ago. , As he progressed, 
however, and ashe discovered 
more sophisticated, f'ducational 
techniques; the emphasis shifted 
from the natural habitat to an 
environment he' created - the 
classroom and the school 
buiJding. Now the outoutdoors 
is being "rediscovered" as a 
multi-purpose learnin'g center. 
and at Bridgewatf'r Sate Co])ege 
attention is focusing on. this as a 
valuahle suppJem('nt to 
classroom teacning activities .. 
" "W<" feel that this kind of ex-
perience fits welL into our total 
program of preparing versatile. 
innovative teachers. and presents 
a viable option for those students 
who are suited for it." says Dr. 
Wayne Dickinson. Chairman of 
the Department of Elementary 
Education. "The results so far 
have been highly successful. and 
the students themselves are very 
enthused a bout it." The first 
efforts in this direction were 
,.actually made three years ago 
when several BSC students 
spent part of their practice 
teaching assignment at the Cape 
Cod National SE'a Shore. working 
cooperatively with a project'of the 
Falmouth Public Schoo] District. 
With the success of that and 
similar ventures. Dr; Dickinson 
last year committed the. 
resources of the Department and 
the idea hegan to gain con-
siderable momentum. Tn the 
, spring of 1974 a group of eight 
Bridgewater students under the 
direction of Professor c;prald 
Thornell. [lssistant professor in 
the Departm{'nt of Elementary 
F.du('ation. spent fotlrwpeks at 
theOl.ltdoorEducation Cpnter in 
the Rlue Hills - living there five 
days a week and teaching fourth 
and fifth ~raders from Roston 
area schools. Resides the fact 
that it was unusual hecause the 
learning activities took place 
outdoors. there was stiB another 
.f.'lement that made this special -
the fourth and grade students also 
lived in (a different group each 
weekl.and the daily teaching 
schedule literally ran from dawn 
lIntil dark. Professor Thornell ~ 
rememhefs it flS [I great 
. educational experience. "In 
all my own years of teaching. T 
had neversE'e-n pitller kids or 
teachers as E-nthusiastic.i:1s ex-
cited. or as motivated about' 
learning," says Professor 
ThornelI."and those of us who 
observed it and participated in it 
were very impressed." The 
idea worked so well. in fact. that 
[lnother. group of RSC students 
will he going out for a fOllr week 
stint this fall. and the local school 
system has decided to send its 
,fourth flraders to the Outdoor 
F.ducation rf'ntef in late 
November sO that they may share 
this novel experience. Frank .1. 
C]eary, Superintendent of Schools 
in the town of Rridgewater. said 
that as many [IS 2;)0 fourth 
~raders will he going out to the 
Rlue Hils in late Novemher and 
C:'arly DC:'cemher to spend two-
and-a-half days there. "Before 
romin~ to Bridgewater Twas 
involved with outdoor education 
in New York, and T think there are 
some very positive benefits to he 
realized in this type of activity," 
statesSuperintendent ('leary. "It 
S.N .E.A. Conference 
by Robert D(lY(lllng 
Mix together 22 active fi to 12 
year old kids . and an ('qual 
numher or RSC students. and 
what do you ('om(' up with? A lot 
of fun! On Friday, October 2:3. 
. ahout 2n~tudf'nfs and 1 par-
."i'1atC:'d in the Stud(lf\t Nntional 
~'tie~lt ion Assoeiation's (SNF:A) 
ConferN'(l. headpd hy Rill 
A hra ham. Pl'€sidpnl of 
Rl'idg(~wa t('r ('haptpr of SNr~A, 
The program hegan at 10:00 
when the kids and four teachers 
form the Huntington SCHOOL 
ARRIVED. Wf' nl<'t them as they 
g;ot off the bus. and whisked them 
.lp to the StudenllTnion Ballroom. 
We all sat down on the mats 
which had heen sppad nut prior to 
our' arrival. and got to know each 
other by intrducing ourselves. 
<llthough Wf're given nam(l tags, 
just in eHse. 
Th(l progrn m was started hy 
having a sing-a-long . which was 
led bv Rill Abrahnm and Pn! 
Mello: A few of thp songs Wf:' san~ 
were "Sing. sing a song" and 
Pumpkin RE'l1s." a take off on tbe 
('ver popular ".Jingle R('l1s." 
Other songs were "nClY hy Day." 
and "This is <l mllsic ('ert" (from 
the FostE'r Land. L Onf' of the 
hgihg1ights of te slng-a-Iong was 
when Bill Ahraham hit [t r-;our note 
in the rendition of "Do. Rf'_ Mi. ... " 
and threw f'vC'ry one off: hul his 
face-saving ('amp whf:'n nnother 
memh('hanged songs to "T'e heen 
workin' on the Railroad." 
After the sing-a-long we 
watched various short' movies 
dealing with friendship. ·sharing. 
and love. pf:'rhaps the mos t im-
portant values an innividual can 
have. 
Soon following was lunch. 
which was an f'xperi(lnce in itself! 
With (lJl the prejudice Clnd hate 
that is in lhe world. it's really 
heaiful to see these kids who are 
fee from it. hlack and white -
laughing joking: sharing their 
peanut hutler and jelly sand-
wiehes: trqding em applf' for an 
otmeal nd raiRon. 
When th meal was over. nnd we 
had finished cleaning lip. Ms. 
PlTLTSFF.R. AN Art instructor 
here al RSC'. laught an (lrt class. 
Wp wpre allowed to rlisplay our 
artistic talents hy creating varous 
pumpkin fares in which the 
i'earsoeness in the facaH f'X-
pression was stressed. After 
displaying 0111' abilities. wp move 
downstairs and joinf'd Prefessor 
H.Johnstone. T found this part of 
Ihe program to hE' the mo en-
joya hIe. wher everyone let 
themselves go and get into the 
music. At nne point. pverybody 
was given an instrumpnt nnd we 
formf'd a hand (and this wns the 
noisiest part of the f'ntire 
program! l. 
Like all good things. the end 
('amp 100 soon. ThE' group drifted 
hack up ~o th(l ~tndent Onion 
Ballroom. Wp satd our goodbyes, 
and the ids donnt'd their ('onts. W<' 
gives the child an opportunity for 
guided independE'nce [lnd the 
chance to explore nE'W lE'arning 
skills." A large part of the 
surcess of the present venture is 
due to the E'xcellent rE'lationship 
that exists he tween the College 
and the Outdoor Enucafion 
Center. The ('f'ntE'r is operated 
hf'I' thf' f'xpf'ri('n('(' was a 
IlU'mOl'll hI" on('. "I had n(,Vf'r 
t'Nlli7.('d thE' vast potE'ntial for 
tf'a('hing andlf'arning that naturE' 
11I'ovid('s right in our own 
ha(·kyards. Thf' tf'chniqu('s w€' 
Il.'arnf'rt ,hprp in thf' woorts. such as 
map reading. {'rafts. and a d07.('n 
oth('r things. ('ould hl' llppliE'd in 
any s('Uing. including an urban 
on€'. " sh(' said. nan .. has a 
sJ,('('ia I p('rspp('tiv.- h.-('a nsf" sh.- is 
a moth('r of two ('hHdr('n who 
d«'cid('(l sPv('I'al :\"('ars :\go to 
1'('tlll'D to ('ollf'g(' and ('arn a 
df'gr('f'. "I think this is somf'thing 
I wonlo likf' m~' own ('hilifrf'n to 
partiripat(' in." sh(' sa~'s. Thf" 
futurf' of thf' progJ'am Sf't'ms 
assur('d now. and th('r(' is a 
df'finit(' ff'('ling that outdoor 
('du('ation Je-arning acth'jti('s ar(' 
walked them out the hUf>. Hnd said 
good-hye' an over "gain. They 
hoarded hE' hus ann If'ft liS with 
pits in our stomachs and SWf'lls in 
our ('ves. 
/\fter 1 he chi1dren had left. (I 
few of \IS WE'nt over to Tilly to 
have lunch and discuss what we 
thought Hhout the program. 
Evervone agreen that ('ven 
though theronfer('nc(l had Cl few 
wrinkles in it. th(' program was n 
grC:'al sm'c('ss. One ('ommf'nt T 
would like to m:lkp is that !f ynll 
going to ('ontit1l1f' to grow as. 
t'ducator<; and pare'nts aJikf' sN' 
th(' h('npfits that art' possil?,l('. 
"IT WOPI.O BE 1\ MISTAKE 
Tn THINK THI\T THIS CAN 
EVEH HEPI.I\(,E AU, OTHER 
LEARNJNC: EXPERIENCES." 
SA II) Pl'Off'ssor Thorn.-11 011(' 
,night last w('.-k as h.- anrl se'\'('ral 
stuclf'nts sat arollnd :l glowing 
campfire'. "Wf' (10 think. 
howf'vf'r." hf' rontimlf'o. "hat this 
ran bp an important arlrlttion to 
0111' pr('spnt ('fforts. on(' morf' tool 
for tf'(lrhing f'ff('('tivf'ly. Thf' 
.·('snlts so far s('('m to inriirat(' 
th-is." no ninf't~·~thr('f' ('ollf'gf' 
stndt'nts. thOll~h w(>t. damp. and 
('010 as th('y waMd through thf' 
ql1akin~ bog in s('ar('h of a nt'w 
kino of ('Iassroom. wprpjn 
complete agreement. 
lInder the auspices of the Greater 
Roston Y.M.C.A .• and its purpose 
is to, provide educational and 
recreational Clctivities for 
students and adu1ts. The 
renter has R rich variety of 
(>ducational facilities. ranging 
from the quaking hog m('ntioned 
(larlier to <in archaeological site, 
wilderness area. a logging mill, 
geological formations. and a 
maple sugaring site. The per~ 
manent staff of the ('('nt('r is 
Iwarl('rl hy Ms. Carolyn Norman. a 
hl'ight and ('nf'rg('tic ~'onng 
woman with a solirl harkgronnrl in 
outt1oor f'(lucation. "W(' arf' 
\'PJ'Y ~ratf'fnl and app'-f'ciati\'(' of 
til(' he-Ip wp rf'(,ph'(' from th.-
('oll('gf' and its stndpnts." rt'ports 
NMs. Norman. "ror without thf'm 
til .. prog"ra mronldn 't OPf'rrtt(,:lS it . 
do('s. WhpnT first thought of 
involving ('ollpgf' ~tllflf'nts in this. 
SOJl1t' p('opJf' warnf'rl Illf' that it 
might (,fllISf' .L ·prohJf'Ill·. hut thf'~' 
Imv«, hppn ~rNfL 'fh(' sturlE'nts 
a.·p a trt'm('ndotls ass('t to us." 
As far as fht' stnd('nts :w(' 
('onrf'I'I1f'.d. thf' f('('ling is 
cI('finitf'ly mutual ~ hoth townrds 
til(' ('f'nt(,I' itsplf anrl tht' conct'pt 
of outdoor f'du{'ation. nn(' of 
til(' RS('studf'nts inth(' quaking 
hog last w('('k SUIllS it up Wf'II. 
Ohmf' Nf'lson is a S('nior majoring 
in f'lf'mf'ntary ('oucation. and for 
nre a student <It RS(, and :Ire an 
ft:dura lion major (or ifyol1 just 
like kids), then ~'nu should come 
and participafe in one of these 
('onferenrE:'s. Or ('ven if you don't 
lik<' kids. you should come 
anyway cause hf'f leav(' yon will 
SU~E'ly' fall in love with them nnd 
change your whole outlook_ 
These conferE'ncE's are on(' of the 
most rE'waffling tings VOIl (':In g('t 
into herE' ('It Rridgewaf('f. Y('s! 
This Sp('cial RD, Cnnferf'nrf' \ViiS 
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Slow Down, 
You Move Too Fast 
hy (;!,<'f! H:ll\ 
AII1I'f'('('nt Town rnllf'gcl Committee meeting, it W(lS r.PO\lrbt tf' P)" 
atlt'ntiion thn. lhf't'f' hml,f' h('('n ft'cquent reports of spef'diJ1? C'P Pl'rriC'l1 
A\'p. and P;lrl< Sf. Mtf'1' sonH' riiscussion on the IT'attpr it r(>('?r"f' :,p. 
pnn'nt thnt somC'thing mllst hp done 10 correct this potentially 0(lrrC'rr1'''" 
mailer. 
Hlll'l'if'lI Ave. is ('spe<'i(ll1y haz('rdous at night. The liflhtipr i~ rf'f'r 
Ihf't'P m'e residenC'es wilh small C'hildren and elderly people, (lPCI 0'(' 1;>r} ... 
of sidf'wnlks for('fls Ihe pC'ckslrians 10 walk in the road. 
('ommon sense should rlictnt(' to any responsible dr iver. tPflt J-f' or ",}-If' 
shoulrl not f'xC'pde the speerllimit. The town selectIT'en have pl~C' ;-.rrf'f'rl 
10 survey P(1rk Avf'. (lnrl Rllrriell Ave. in regards to pCltchiPf tpC' Pf't-
holes anrl rongh !'lpots in these roads. 
It would he appreciated if people driving on these stref'tf-: "'('I'lr 1"':'" 
particular Clttpntion thf' l!'lmph speed limits. The lives (If P"ClPY rf'r r 1f' 
depf'nrl on your co-oppralion. 
"Spirit of '76" 
wpre pxpf'rienC'ing sompthinq that 
ca n 'I hp (>xpprien('ed in a 
eassroom and conc1urled that they 
('Ollld learn twre what Ih("y n('ver 
('oulrl in ('s.c;;. ThiR rf'alization 
resulted in the cl~tting of their 
<'lass for thf' Temaimler of the 
day. 
What thE'y were le3rning ,1I1d 
hy Rirhard Tonner ('xpf'riencirig \\'ClS :l feeling of .loy 
Wp are living in Cln agE' where "starting anew" is <lP ever present ;ulrl se1f-('onfidpnce~ Many of 
tl'(,I1ft. "I'll stllrt m~' (ti('t tommTOW," and "I'll' goinJ! to tt,~, "fll'c' "I'vt those presf'n had to prove to 
seHlester" or "My h[lil'(,'" mal{('<; me f('('llik(' a n('w pt'fSOI1," if' t~Tir~1 I'r themsf'lves that thes~ kins w<'re 
tahl(' ('Oll\,,.rslltioll (,\·I'I'"wh(,I'('. (~I'OUps ol'ganizrd as Picr'I'tf'I'Pi:,l no rliffE'rent than "normlll" kids. 
Co III missions thrn\1~tlOl1t IIw {'nit{'d Statt's would likt' to "!'tnrt :>I'f" ........ I was happy 10 see thaI 1hose who 
I'f'('allilll-! nm'glm'iolls ('olonin) past. Ohlit('l'ating th(' (,l1rrf'llt \";-"'1' f'f walked in afraid IpspeC'ially those 
politi('al s('<lml,.1. skYrn('kf'til1~ food priers, a rt>volting natio(l(l J f'('flJ'l'l'l" in ('(Iuca t ion) w(llkpd a way 
.1Ild th(' lHlITm's of flflS('gl·('gation. rl(')ll'rss('d An'(,l'icullS ~\1(\l"tl tr>h" ~aying, "lnow ff'('1 ronfi(knl 
.. c'fugc', hOlH'fl1ll~' in .t\nwrk,,·s hkc'nl('nnial ('('I('hration ''ftl(' ~rir'ii I'f ('nough 10 takf' on the rhnJl('ng(' of' 
'7ft'· will tak{' Oil sfwrial s!{lJifi<'anc(' in a tinH' whrJ] J\n'('ricClP'F J1f'f'f' II' Iraching these "special n('pds" 
l'f'IU'W t1lf'h' ('i01PIlI'V, "nwri('o's rkh Iwl'tagr has P\'ol\'f'ct :,,,(11'# tI,,, ('hildrf'n." 
I' ... ·son in socif'ty alH' so('i('ty's IH'ogl'f'ssion in s('rving thr Iillf'l'tif'f' (Of 0,1' Once a~ain "thank yon " to 
indh'idllal. This ('fmc'f'pl hAS h(,PIl vagu('ly intrrpn·t('o for tOft IN'rr '" "thosE' who had the ('onragf'fo 
it'mllS rst llartaU" fol' "nwrirans f'v('''ywh('r(' to aequ(lint tJ!(,l"~("n'" rnak(' orpams {'omptnlP for those 
with tlw originAl 'lhilosophy npon which our nation (')l·{,l'f ... fl :>1"f' Ii' who Me 'sompfimps forgottpn. 
"('('I'('I\t(', through n 100'p of trarltion, til(' ("v('nts snl'l'p,lrf'h'f" tpl' 
.t('\'('lollmf'nt of Ollt' nation of "fr('('mt"ll". 
Mm;t int{'rpsting is the "Boston ~OO" whose plan for stapin? I"PP'f'r('l':-
(lctiviti('s rE'lCltf'n to Roston's t'ole in the American R('volutiflP "'ill r r1{'~t 
impr('ssivE' Hradeci hy Kafhryn Kane of Mayor Wl1it("f-: rffirf' tpf' 
commission will ouflinC' Roston's colonial history (with Cll" (lrlc1itif'l"fl1 
(If'nplwsis on ~ev('rnJ othrr pprtinent eras) and attelT'pt t(l iptrrrrff' fp(, 
city's tlPighhot'hooo!-l. hllsinrss nnd ('ultural eenh.'rs in celrrrplif'P 
Hostoll'S lIniqllE' !'('putnton llR:t df'vpr'se city will be delT'onstr1'l fret trrf'l' ... 
('v('nts to Iw Iw1rl throllghollt fhe Roston cowrrunity, "B()~lpr ?{l{l" i,' 
organizing s('vpral {'xp('nsiv(' projects as wen as stiwl1lutirl11 tI,r' f'f'I'~I' 
1)(H'hocul llSSfH'iafimlS, .. " Walkill,~ to tht' SNl" f('atu)'in~l' 11 1'f'JlP"r>tN' 
()uhu'y lVll1rkpj nistJ'id nIH1"la?:!" fl'OIll City Hall to ttl(' J\(f\Illl'i!'J1' t'f' tI'l' 
"lulI'l' wmllt' till' 11l'illHll'Y fewlIs (If till' lH'itivitic's. I illl'rty '}"'('f' P:1J'~' (j,. 




17 year olih 
want more 
Ih:('rimin8fioll Cit Bt'idgf'wnfpr 
l(lle f'nllege? BidkuloHR Y01l 
sayWl'lI T SHY it's "{,I'Y milch 
ill'OUnri. AlthO\1gh it's not as 
"Startil1~ :111('\\''' will 1)(' a "ital I'NIUin'1l1('nl in "PC1!'tftl' ~)IIII'<'" ovious ill' rnrinl rlisrriminnfion or 
CnnsC'fllH'ntly. RS(, hns joined the ranksthroll~h f{lrp'r1i('p ('f ," joh discriminCllion. it's illl ns 
Hicpnlt'nnial ('nlTlmittp(, S,"~gf'st('d hy fhEflislory Club HI' f:(l\,pr(ll other i'ruslrating Ilnpninfl1l T'm f(llking 
('Ol1Pg<' nwtnhflrs. PI'f'siclrnt Hondileau has establishfld :' ('(\P'I",ittN' nholll Ilw discriminnlion rtgninst 
('omprisNI of !'tll<i('nts. fnellly. ;1I1r1 alumni. It will he interrstirr 1(' f'('(' studenls who ;lI'P not vpt ('ighlren. 
how Ihis J.ft'oIlP will plan ('V(lnts ,·plated 10 twn <.111 colge hist(1J·Y. If YOII k(l(,p ~'(l\1r (lYPS opf'n. vOIl'l1 
r. 1'01' 01H'. pagprl~ :l\'Vnif til<' ('plehralinn of OUl' (,OUI1tTY'~ ?[l(ltr Hr· s(,p lilp S<lnl kids pning hom!' 
Ihday. T :1In lin'd of npwspapf'r headlines, borerl with p'rrMir(l~ I"~ wf'('kpnrl nft('r w(l('I{('nrl. nnrl \'011'11 
noypd hy tlw radios 1'1\('h humming with "the stClte of t\'l!' f'plirr" noli('{' Ih£> bwk of nf1enelal1cP in 
IlflJll'fully is not mv Twrsonnl affection for history that hef18 J'l"P If' I'f'· t1H' Hnthskflll;1t' of som .. of vonI' 
lieipn1t' t1w hic{'nh'nnial It would he.> n sharPe if Ih(' (l1(1 ~I?t<' P('I'Ff' c1assmnlf'!'l. Ask ClIl~'Onf' of thC'se 
'\orlh <'hun'h. Kin~'l' ('happ\. Bf'acon Hill , th VI'rflrve~, Pl't'ir('r kirls Ih('ir a~1p Hnfilf'n 10 nn(' they 
1Iil1.nm'('hf'!oih·" Ilf'h~hls. ttw AftwnaeulTl Pt. a!.. w('re .itl~f ff'r l'h'tf'r" willsay thE'y'r(l llJ1dC'r I'ight(lf'n 
'hllffs. A rn('~kn will C'HIlW nli",' with tlw "Spil'it of '76": UH.rr ... F .. f"· ('1' !'" So whal. YOll nsk vOllrsplf. Th('y'lI 
I ('an't wnit! 1)(' pjghh'pn in 11 coup!f' of nths. 
s.u.e.8 
I" Thllsl' Who C'nrt'd 
f hank"~ Thanks 10 thnst' who 
1'111'11 f'flHlWh to makl' til(' Sl'l't'ial 
l'rllJI'aliflfl ('nnfl't'iH1('(' sIHm"m'('(I 
h' ..... \; F,,\. hC'('CHIW 1tH' <;n\'('t'S<; , 
th.of it \\ a", Bnth tlU' ('hihh'n 
If" 'JI\ I'll amI S.:'\: .E .. '\. lll'lw(,('iah' 
!I." !irnt' ami l'rH'I·'~'· VIlli ",Wllt ill 
I I,r" jn" \\ it It liS, 
fwas SIII'PI'I!->t'(1 ann :II ttlf'S:tIlW 
limp I'lad 10 spp Ihn' HS C 
stucl('nts, hoth (·dllill jnt1nJ and notl-
p(\llI':llilllwl. al'p fin:llly f'('nlizing 
Ihat Ihpl'p is tnnt'l' 10 an ('(itlCillion 
than'thal IIhlairlpd fmm I('('fun-s 
nlld I('~ts. 
Mny or I Its£' who ('nnw to fwlp. 
('nnw with Ill(> inlpntinn n stnying 
for only (I sh(w' whilp, hut ~{)(}n 
(lfpl' wfll'king with Ihps£' "sppcinl 
llP('<iS" {'hilrlrf'll rf'Cllizf'n Ihot Ih(lY 
Whnt Hrf' tlwy w(lrrying nholll'} 
iVlnyh(' somp of liS will hf' C'ightf'f'n 
hy f h(' I inw \\'r' (ff't hack fm 
('hrislm:ls \';w[llinn. h\11 Own 
twain a sl11(l1l f1f'!'('('ntnf~(, won't 
1'1';]('h Ihnl 'rn;1I1 j(''' .WI' until flwit' 
SOPOl1lfll'(' \'Ptll'. 
£o'n'shmrln nrp f'nt('t'iml, ('ollpg(' at 
\'otllW('" :Wf'S f':U'h \'f':1I' Ts if 
I'i~hl for :I sixlppn \'f';U' nld t'iorm 
studpl1t 10 sppml fH'1' firs! "(':II' :\1 
('ollq!p 10ekl'(1 IIJI in 'wr I'nom" 
Nllw. hat'k t () 111(' !,(lsf flf lIS ~lIrf' 
\\'1"11 s h .. (litP('n, h1lt Illf'nnwhih. 
\\'1' h;tv(' mis!·wd niP firsl f(l\V 
w('pks Ilfg{'11 i ng Ink nnw'lln(> 
:lllutlwr, Ill(> hi~ "'Clrti('s :11 Ih(' 
Bal, :1I1d most impnrt:1n' Kf'nt SlatE> mnsderE'r~ are nowo~ 
·holTlf'coming. f1rantf'd WI" have trial cmd n1.mydvil ~l1its· 
fhf' concert Friel;'!y. night. fhe heing hrought::lgain~tgovern~ 
foothall p':'lmf' ~ntllr(lay ::1f- ment offidals for f"ivilrights 
If'rnoon. ::Inri thf' ('onC'f'rt Sl1nd3Y violations: . Fot a ririal not~, 
night. hufwp.'rC'lpft oul. of hope: on this ~uhjed.my' 
S;ltllrrl~y night, whprf' \'011. rrally . rlidnof. {'onl"ihutp 
f1f'1 SOO1P Rodalizing oonf'.1 Th('· Watf'i'gaff' cO\'f'ri,p. ·hfo(,:ltI~(,·. t 
liquor is not I1p(,f'ssar~l forf'very {Iion'( ('ontl':ihlltf' 0 Ih~ 
'singlE' f'Vf'nt S;1tllrd::lY night • C,H,F,F,P, ('onHnittp('.Oid. 
WC' Ihe "l1llnf'l~ f'ir,-hIN'11 \'(,aI' :\'()tI'~? 
!lIds" liS flllly l'pg-islf'I'f'(l. fuition Sincerely, 
pai(1. hnnk{':un·il1ff · ('ollf"ff' Hlliph 7.usmCin. 
.. :-,. 
S ItHlf'11 t S. S(' III a 11 (I Ill(' S:'II1I (! 
IWIlf'fif!oi as ttl(' "on'" I'i~hif'('n 
"par nlns"_ \\'(, ask "011. flt(' 
('(Hl1lll it t f'(,S ",hi) pnt on 1 h('sf' 
o.;o('i"j ('\'I'nls If! slop :lIlrl c'ollsirlf'I' 
liS. Othl'I''''ISfl cfon'j h(' fl· fool anrl 
ask a Fl'(>shmnn "'h,, ,lw'" t~oing; 
IlOnlf' il~ail1, Ynll ... hol1lO know' 
S IN(,F'Hf'J Y. 
Mark .Jo!-lE'ph 17 .. (,}::lS'S '7R 
lVIikp ]\t1rC(lfln 17. r1a~s'7R. 
(:,Iry Mll('e 17 
PHil) HRwkins 17. dRSS '7R 
('(1rol W~'<Hln17. lasfi '7ft 
NHflCY Torrpy dass '7R 
·thanks .•. · 
f wold Iikr tn Ihflnk 
(,OMMF!NT sTaff for noing su('h fl (':11'01(' Hafl1illon 17 virp-prf'sidrnl 
.. , r£'mnnnolls loh with f h(, 
<'lass '7R 
Valeri£' Kpmp lmis '7H 
K;llhlrpn f1pBollrkf' 17 ('I<ls '7R 
f-;l('pha1fl(~· Vn1is 17 ('lm:;s '7H 
lisa (;ormnf1 17 dllSS '7H 
" \Ir1 rC'y W C'yn\ll h 17 f'lm:;s '7R 
linda AIlf'lIi 17 ('Ins!'; '7R 
;\11~f'ln Pic{'oJo 17 ('}nRs'7H 
))phhip n(1wd 17 '7H 
Tom Sf. ('VI' 17'7H 
Hnh('rt .1. O'MnlJpy 17 daRs '7R 
Hoh }<,1<lI1('rl 17 ('lfiSS '71' 
,Jf'ffn.'y 1\'T,ll'vf'l1C' 17 ('Inss '71' 
iVJichllel Hif'hnrrl lR P}:lss'7H 





As TruBy (lxpf'rt£'d ~'our 
!'('sponse to my l£'ttf'r of 2 w('eks 
ago only s£'rv('d I (l ('onfl1se the 
issue. Your;1 hili ty to fly off on 
lang('nfR ,im<1zE's m mnrf' :md 
n;ol'(,. My main nrgunwnt with 
~'OU is not wJw 11(>1' or not Ihe 
vio\{'f1('£' of IllP pasl c\('C'adp s('rv('(1 
a y "purpos(' 01' brought ahoul 
('hnrll.!<'R, whkh irwirlpn ally I 
h('lif'v(' did dram,ltica lIy. hilt only 
why :1 n ('I' nil Hws(' ~'{'m's of rlpe'pit 
you ('(In IU' shown solid ('V df'n('(' 
10 that pff('('t amI only say "So 
whnt'I" 'I'hnl is illY point nnd 
ohviousl~ ~'1I11 miRf('cl it ngain 
Anello nrgm' YOllr point :tholll Ill(' 
syst£'tn f)pfC':lfing thp 1':1(IiC'Hls. if 
ynu'v{' f'(\ad HlP pap(,I's Infply, f he.> 
inciuRiv(' writf'-llp nn Hom 
W(I('kend. At Ihis point T wonl 
Hk(' to <'ifE' Wnyn(o r;otldrE'fl.u1t 
hig !'fforf!'l 10 m;lkp fhis ('()v4f'lr!1td~ 
·'ot hing short of ('x('('ll('nce:, 
;Waynp wnrkf'd some 16 h 
slr'nigh! on "II thp phaS('f; 
ririnting a '1 pclg(' pulloul . f(ta 
wit h ~r'~c; rr'()hlpm~ (\f I'f'fl 
....... 
Il'\' handwriting to !h~ 
l<lyollt. 
anrl ~!'{,[lf1y npprf'C'iClfe 
I'<lnf'lsf ic {'ffo!'l, 
'I'll W;lynf' and TilE 
"F'\:'I' - Il):ln:v thanks, 
Smc('rd,v . 
,Jim Wild£, 
:?nd V.P. Sr..A. 
l"pS' 
'I'll!' (,hiC'ago H(l"if'w nn png(" 
r Till' f'pmmpnf (In ()pfoh('r 
;J writt('n bv (;1£'l1n1 
(111'0111'(, !IX HI'r hv-lint" 
IUjl1jf'nlinnall~' !lflt pl'in'Nl 
It., frnlll"l11f('l<i('k"I' imliNI it 
1'il({'11 IlY n;lI'fll'lI '!'nhill 
IHlifwi7f' fnl' • ho.; .. lip 
Novemher 7, 1974 The Comm .. nt 
HOMECOMING CONTINUED 
--- IN PICTURES . 
I'v(lnl a~ io thf' nctno's naci pf'r-
formlln(,(> Thf' timf' in Ihp Rfl! 
"'liS ('ClllCllly rif'tlO Imo savpo on Iv 
h~' Ill(' l1('rr (l rei pina on sa 1(' , 
Sflfllrofl,v f'vpning \\'l1S fllso fhf' 
tinw !'(,j :l~icif' for Ihf' All1mni I1pt-
1011('1 h('l'. It\l'flS hf'lo (1ff-('nmpl1s nt 
Anlhony's ('hnrf'nnI Pif Thf"rr 
!-lPPrYwo tn /"1(' :w .1l1-arol1no 
dissalisf~1f'lion with Ih(' riin-
ppr/rlnn{'p from fnoo 10 thf' fnct 
Ihal 1l1:1llV "n\1ngPI' alumni had 
nrV(lr f'vrn nf'f'n 10 thnl 
I'ps!clllra rl. 
lfom4'('om inp: f'nof'ci Snnrlnv 
nf1f'rnoon with ;l ('onrf'rt h" ~ 
h'lIlo ('(11\("0 I ivprpool Tf \'on likerl 
til(' g('atlrs ~'Oll'rl lnvp fhE'm - <';0 
w('nl Ow 'Uh('l'fjQ·f11N\. Tlw 
tlucfif'Il('(' len'N' t1wlll \lal1~' 
ihnllj!hl 1114'111 fI twttf>l" ~nl11p than 
SC'h:lstinu's. Thf'l'C' wa" ('('I'fninl~' 
111411'f' hoo!iic'ilHf nt Hw nfff.l'tlooll 
('HlH'''I'! . 
\Joll'l('('oming "no its gooci 
poin!s nnd h<ld poinl::::. Tfwns 
I'ran
'
f'ci in 111 11::::ic whif'll wac:; Hc:; 
hitrhli"h. ann. fcw onf' «"'f'll •. it .. 
tld .. :l" Hut :lJn-lhinq Ihat 
('a(:11.\'7(,0 (':lIHl1f''' mlf' fnlll" doth" 
in TiIl~' ,nll,,1 hI' 11 Sl1('('f'''<; 
sf refurE' lkeo ::::tp gnicif'lines nnd ollow flhis format. H ('ontains 
pl'oderlures rontm11ing thp lise rE'w()roiri~ in S~II,-J(" rlaiiR(;,s, again 
nno rf'lNl~f' of thE"sf' student, 10 make it <IS "rf'adahlE" as 
Confidentiality continued 
r'e('oros. ~v suhmitting our 
rf'port. Wf' h<lvf' triE"d to SE"t up n 
flf'xihlt' stnlC'hlrf' th<lt C'n ht' ('x-
panoE"d to snit c~tnging nf'eds of 
Ihe('ol1e~H', which incorporating 
Ihedetails Clno intpntions of the 
R.Se. report." Th(" nstration :md 
sn A recelvE"ci f hE' f!"port WE'll. 
from thf're it \\,f'nt hack to 
P,'esicient Ronciilenl1. 
possihlE"." Dr. Ronoilt'au f>m-
phasizE'd tht' fartthat. nlthough 
",alerial in Lpv£>} T i:::: listt'd as 
opE'n to thE" puhli<'. rar£> will he 
(;'xt'rrise-d ht'rt'. in orot'r to he sure 
that this informCltion is not used 
for ('omf'rciCll pnrpost's, Another 
addition for tht' stCltemf'nt will he 
10 spe-rifkally F:t(lte that a Court 
Oroe-r oh1igf's thl" ('f'lJ1E"gt' to open 
Iht' filE"s of a said stlloent without 
his or ht'r nSE"nt, as this was not 
indicalE"d in fhe RiMs and 
Freedoms rf'port, "Rut this. he 
stfltE"O. "is a very rarp O('('urance, 
Our purposf' is to protect. not 
invadE" priv(l(':'/" 
continued from page I. 
Ihal is of "linimnl ('on-
fi('of'ntialily. hirlhciatf'. mnrtial 
~I"ft's, nlC(,. l'Pligon (,f(· Th(' 
slllrl('nl Illllst hf' notfifipo hC'rore 
:lIly inforrnnlion in Ihis l('vpl may 
he> rivf'n f)llt. ' 
I ('v("1 TTl ('ontHins lnrgf'ly 
armi('mir rf'r(1ro~.writtf'n npp' 
"OVH 1 flf t hf' stHo('nt is nf'C'rlC'rI 
'&11Itl('ror~' .my of fhi:::: informnfion 
}II'"l:1Y hp r{'1('(ls('ci, 
( J ('v{'1 TV ('ontnins mor(' 
p~lr~onfll onl:1 pf'rfflining 10 Ihf' 
slud(lnl's (lssoc>i:1fion v,'ith oif· 
r(1['('nl (lr'('(lS nf thf' ('ol1<,gC' pr.s 
forms. f'ina £'i(l 1 flirl npplirafi{)ns, 
PI,1<'("ml"nf foloprs nnrl Stllrlpnt 
('ollfio('ntinl Slalf'mf'nts arf' in-
duciNi. Ttl(> stl1cif'nl's wriftf'11 
Iwrmission is .npC'f'SS'1r~' IIpon 
(',wh l'plNtsp Tn Ih(' (,I1Sf' of Pr'S 
forms, Ilw rar('nt's ('nnspnt is 
I'Pquirp<i. 
I ('vplV , ('£llll n ins h i~hly 
('0l1fio('nli:11 infnrmnlion for 
r1J'oi'('ssi0l1f11 IIS(, only Tll(' 
profpssiOlwl stnff nwmlwrs as 
sl:ll('(\" 'in th<' 'lppPfl{ii\' 10 Ill(' 
I'PP(ll't "'fluld inC'lllrlf" t l1(' 
j\ ('a df'm i (' Df'a n , DNtn of IT n-
d('rgrClchlClt(1 ~t\1oif>f'. Df'nn of 
Sluopntf'. Rrgj::::trar. Dir('ctor of 
j\nmif'sion:::: .. ('norciinnfor 
I\endemic [1ovi~or. nirf'ctor of 
('ollll(,f>1ing 'nnci fhr ~tllr!('nt'f) 
ll(.'ndpmir ndvi~or. Thf' mntf'ria,l 
in Ihi~ l('v('} i~ to hf' hl1nrl1(lci with 
Ihp l'p(1I("~t (,Rrf'. It include!=;, 
J)1('(1iC(1\ r(>('.oro~. ~tnnci(lrrli7.ed 
intp1ligE'ncf' Tf'~ts nno 1nt(,1'(>st 
I nven t orjf'~, ~('orf'S n r(' p('r-
sonCllity I('sts nnd inv('ntories, 
p1>yehiafrir rf'('ord~, (,ol1n~('ling 
c'{'nlE'r r('('oros, fll1rl ciiscip1inary 
l'('('orrls, Th(' cii::::rip1in(\r~' r('('ords 
would hE' nf'~troy('d ""hin ~ ~'<,ar~ 
(If n slucif'nt:::: ~rHci\lflfinn nt· I('r-
111 innfion of stllrli('~ Ar~nin - Ihf' 
slud!'nl's ('ons('nt is rf'rtuir('ci fr 
('(teh l'f'lf'ns(', thollgh this mny h(' 
waiv('d ,II lhf' r1if'rrf'tion of thE' 
Pc'all Ilf ~llIopnts th(>rp ;11'(> 
"pxlintt:llinr HflO migl'nting 
l'in'lIl1'sttlll{'(>S." 1\ ,I'('('orr!. with 
dal (' n(11)(' :lI1ci nddrf'::::s mllst ~llso 
h(' k<'pt {If Ihp::::p I'P\f'ilSPS. and h(' 
nvnilah\(' III fill' ~h,d('nt "POll 
"{'(fllpsl 
~\Ipplf'mpntar~' rprtuirpm('nts 
10 IhE' rf'port stnfp that. in-
formntion pf'rtnining I1nid('n-
I ifia hIe stuo!"nt oaf FI will h(' 
f,1r<l ntE'O 10 r(><lserches whf>ther 
insidE" or ontsicie the institution, 
'fhouf!h indiviollfll~ n(,f>ding <::Hch 
informf'llion mm::t im::tify his n('ed. 
and fl'nke :1 formnl written 
req\J(l:;;t to. Ihe nppropriat(' 
profE"ssional flffi~e, Ih(' indivirlual 
l'luo{'nt has the T'i~ht of rf'vi("w all 
his f('('oros, arc1is f'ntitl{'o to nn 
(1xpl<lnnfion of any informnlion 
r('{'oro('o, R ('('orrls m a~' h(' 
('orr{'c1E"0 with writtf'n npproval 
(If I h(' PpCl n of Stllrtpnts. ('on-
ciitions silC'h (IS IInmf't fimm('ial 
ohligation wOlllci f'nns{' the 
rnll('g-e 10 withholo r;r(lci{' r('ports. 
Irans{'ript~. or o!hpr informnfion 
;lhOlli ,1 stucienl Wlwn T tnlf'd 10 
.l<J[lltn(, F'llllpJ' ( rt nwmhpr or 
Highls (lno Frf'f'rlnms rnmmitte(' 
(lnd Pnrlinwntarinl1 for Ih£' Sf; 1\ I 
sh(' snifl. "W4' :lgrf'f'ci hoth in 
~pil'i1 I1nn Ihf> pnT'lknlars of tht' 
n s.r ('pl1t'irlf'nlinlity Rf"I)Ol't, 
(hull WI' nnlrd ~t fhC' I\\'(>rnll 
I W<lS ahlt' to '<llk '0 the Prpsident 
. g'pt his imprE"sF:inns on th fE'port. 
;lnd whether hfl intflncif'd to accept 
if C1S it waF:. IIp ~aio fhat . 
"phi1isophically they Wf'rf' in 
('oJTIplfl!(> C1 g'rpemf'nt." Hf' wns 
very JTluch p)paso with thE'l('a of 
('~nRtrl1<'t:mg If'vpls in 
oiRtinguishing fh{' cf£'gr('(>s of 
('onfidentiality. f'xp1aining thaI 
his hf:'lpE"o 10 mflkf:' fhf' statf'mf'nt. 
;lS ~rt'ao<lhlt' (lS ros~ihlE"H. The 
finni stalpmf'nt. thotll~h it is ~ti11 in 
thf' wnrking.:~tflflE's. will hnsiral1~ 
ThE" PrE"sioent's' sta te,rn('nf on 
confidt'ntiality when completed 
{10(>8 10 tht' RMrd of TnlRtE'es. If 
Iht'y C1ccPpt it, thi::; wiJ1 ht'com(' 
the official schoo1 po1icy. ('An-
('{'rning thE' ronficfE"ntiality of 
Slucfent Rp('orrls. 
FRANK'& IEAN"~'"'' CR" ~I .)? 
sa.DOoa:ouaOllaaaC: I; I ~a.lIAIJf •• 
NEXT TO DAM' Y ANK'EE· 
•••• 1".1 IClaaa.o.a.,aaa iufjiiiii ~ 
I1cfi*~::flf'MW.W.~r.." 
'PRY US,YOU;IL uKE US 
~~OODaDODaaOOCl=O=~Doaa==::=.aac aCla.aoae 




Nov. 14. 1ft. Hi 
Donovan 
Nov. 17 





Foghal. Rohin 1'rOWf'r. Montrose 
Nov. 1\ 
Fl'ank 7.appa/ Wf't WiHif' 
• Nov 9 
Marsha 11 TuckE'r Rnnrll F.:lvin 
Bishop [l,. (,harliE' Dr.niE')s 
Nov. 1fj 
GeorgE' ('arlinl 'fravis Shook & 
the (,luh Wow So' thE' mvstprioHS 
('ntity ... Mr. Gf'E'tar 
Nov 15 
NE'W RidE'rs of thE' PllrplE' Snge 
with fro.v' Axton 
Nov 24 
Roston GC'lrpn 




GorgE' HClrrison with n host of 
friends(R:wi ShCtnkf'r. Rilly 
E'A'TRE TH" 
(Rd NotE·: Norhing fflcally nf'W IS Orarula ~ Thf'atrf'~fl~, 
happeninf! so thE' runrlown is hriE'f :m9 SOmf'fvi1l A \'f'. Sompr"i11(' , 
and IimitE'd 'fo "whnt" nnrl' • 
"whE're" for fm'thE'r inf 011 phmw I ~nny - CharlE'i Pll-lyhollsE' 
IlUl11h«>f,., .-fl'. f"onsult som.- 7fl WarrE>nton St.. Ro~ton 
FOl'UR'on l\1P - rarayan 'fhNltr(' 
15~!'l Mass. ,Avf' in ('nmhrirlgE' 
litt1p PriCE' • 
FirE' - Boston R('pptory Thpf[tre 
Thf' Diary of"rlam /{. F.:\'f' " ('ornPf' , 
Rprkplf'Y ann MnrlhorOlI~h. 
Bn:-;ton 
'f(llJ J<'ings l{. Short SlIhjf..Cts 
P(lckE'1 MimpThf'afrf' 
67 Npwhnry Sf . Rnston 
.JacquE'S BrE'l- (,hflrlf's Plnyhons(> 
(('nharf'f) 
WClrrpnton SI; Bo!',ton 
T:HE' ARTS 
Olga Knrhut nnn thf' Russian 
'r.ymnasti(· Tf':lm art' ('oming to 
Hoston NO\' f7 :11 ·1 nml 1\'0\' lR af 
i ::U1. fit Ruston r.ard 11 ~ info: !!7-
,:t!OO. 
ThE' R~oton R~ Ilpt 
AI IhE' MlI~i(' HRI1 Nov 7-10 
('(I11E'~f'niscount~ flvailnhlf'. info: 
Music flnl1 
H. RnckwinstE'r FIIlJpr 
A ('osmic nialogtlf' - Tm~ights 
into thp PnivE'rsp. This i::; Dr. 
FnHpT'R only R()Rton :lppparance 
('nn(('tllJlOr~r" !\1l1!oOi.o roni'"rf 
A I, thE' wn~E'l1m of Finp Arf~ - info 
2(17-9~OO (lxf ?fifl 
Nov 17 (11 R r.n. in fhr Mm;Pl1m's 
rnnt(lmnrar~r P'HI1P~\ (!I:~"'oo for 
Sf 1I0('nl s j 
j\ f;so('ia t pd A rfp:::lts Orr-ra 
('nmpany 
PrE'spnl, fi'nlf;taff h~' Antonio 
~alipr: in its pntirE't~' Nov 15 &. Hl 
al R p.m. fl! thE' NClfiomll1'h('afre 
Hnston ('pntf'r for thp Arts, 
PrE'ston. & mnre) Ihis yNlr. It will hp n rnrf' op-
nE'C 10 portunit-y 10 l'harp with this 79 Prints hy Francisco nova will h(' 
lin 4'xhihition nf thf' Roston 
lVfusE'um ofFinp Arts throllv,h Op(' 
2fl. 
A Iso at ProvidE'nt ('ivi(' ('pnfer YE'ar old phiJosophf'rl 00(,( his 








Chi('k ('orE'a! Rf'nnissancp 
Nnv 17 
Randy Npwmnnl Ry ('onder 
Nov 21 
Fri(' Anprsonl Mimi Fnrf'na 
HS(' Allrlitorium 
Thp Rolling stonps I R('ntJes/ 
('rpam 
nalp to hp announcffi 
in. 
Fri Nov Itl. 7::tfl p.m Almnst :mo prints. rlrawings nnrt 
litho~raphs will hp on "i('w 
provirlinf! :m inrlppth look rtf 
Gnya's £Traphi<' :lrf. 
871 ('ommonwNllth A P, in 
SleepE'r HaJJ nt fUT 
info ('all 78:l-!'i9?4 
·tt h hook hy (':lrlns ('m:tpnooa is 
nnw on salp ;II morp wpll rollnrlerl 
hook storps 
Kappa Oplta Phi is hewing il party 
nl JVrirldlphoro K of f' l\fllsiC'al 
C'ntprfninmpnt Shnlrf'Y Sam rtf 
I!:()p.w 
On November 14 at 11 a.m. 
in Room 205-207 -
. . S.u .~rogra?I f:.ommittee pr~sents 
2nd In Senes'on Maniage: 
wmmunication in Maniage . 
by Mrs. Virginia Hogg 
Mr. Robert Barnett 
B.S.C. Faculty 
Get involved! 
Learn for the Future! 
C·LUBS' 
, '.razz' Wo kshop 
For fi'vf>rymClJ1('nfff>f>h01IRf', .Bill (.'olw('I1' . 
!YF' OJ I!' j\"-f:'fhonist .f'hltl"{·h ~Nnv 4 - 10 . 
, hphinrl Bnyof>t1 Hnll.Snl nifp J'I,ln.\; 
n. \\;ritf'r" C'omJl~~f>r/-:ind 'TI~f>- Bi1tf.TFllrl.fR('v:pr~ 1\.(.1\ 
iplIsi('iCln.Ri1rSt:'lhif'~ . Hl1h 
, .' f>a,SRimf'(lffpf>ship' , J "r'I tt' ' 
,. cHPP:O;,~ non, 
Tnm W<1its/F.l1f'n l\'T~n,W:li11f' ", Nnv8.· 
Novll - .. 
P(ltll~ MalJ 
,Hn1tpr l\1"cr."innJ Hnnk 
Nflv 10'~' 11 
J(,fry (.:l r('iCl 
Nov 12. 1::t. 14 - !':oJd Oil' 
, , 
, ,rpr\' .Jpff Wrl1k~r ' 
Nov n 
FASHION' CAREE·R,,· 
LIKE TO OWNAD~SS SHOP? 
AU NAME BRAND LADIES' WEAR FACTORY. FRESH LATEST STYLES. 
YOUR CUSTOMERS SAVE UP TO 50% 
Complete I nventory ... Beautiful Redwood-
. Fjxtures~.CofTlpleteTtaihingprogr:am ' 
VERY HIGH EARNINGS, ' 
INVESTMENT $12,500 
VISIT OUR STORES; . .TALK TO OWNERS CHOICEAREAS AVAILABLE,. " 
. CALL COLLECT MR. TODD ... 904/396 -1707 
OR WRJTE'HY -STYLE SHOPPE 
P.O. Box 26009 .. ,Jacksonville, Fla. 32218 
MOVIES, 
'F.asy Rider 
Five F.asy Piecps 
The Night Portf'r 
Law and nisordE'r 
Pink Flamingfl('S 
(,hinatown 
Harry and Tonto 
The I,ongest Ya rrl 
The OdE'ssa Filp 




Scem's from a M C'l rriagE> 
Fles l'h Gordon 
The Mpmory of lis 
The Odes a FilE' ' 
Taking of Pplham 1-2-3 
irport 19 fi 
Airpo ( 1!'i5 
f;'ranken~fein 
A irporl 197!l 
The r.amhlpr 
The Longest Yarn 























(:rolll'ho M:1I':1( /1... "licf' ('Ilopf'r" 
t'olwho 1\1;lf:'< rf'C'f'njJ" f'ntf'I'l;-linf'd t\lice ('ooper for rliPPf'r i'rrl 1"',,1" 
pri to. liN' \\'ith bi~ ,'pr\' nwn rouno '>alin hed. ~<lirl f'rf't1C'rf' If' 1I1i"" 
hop£' \'011 hnvp \;plff'r hwk in it flwn T ('ver nid. Jl 
'1'11(\ ('f'nt r,ll Int (\lIi~('nC'(' t\ r~f'n('~' is "tmning into increasen f'rrN'jtjf'T' Ir 
rnit rYlf'l1f ('fforf~ on ('ollf'g(' ('nmplls('s. During n r('c('nt ('[lr('('r 1"['" "t 
:I1'y W:l~hinpfon ('('Ilf'g(' in Virqinin. Ihe' (,TA 1'C'eruiter \,·[I~.rjr"~('1f , ... (' 
)h.1('(" of n rlirf~' Iricks rt1111p:lign wh('n stud('nts durrpf'd r\lrlrf't~ f'f rl('(',-I 
I\'('r hirn TJ1('stmi('nls nllllOl1llr('ri fhnl th(' net W[lS O(ll1(, tf' rrf'tf"f't fl,f' 
'lA's invol\>f'mpnl in Ihf' ('hilf'nn ('Ollp 
'''hn I f'llnO!1 j,<'; r('rorff'nJv nf'golinling 10 producE' the cast :>]""1'" ff'r jJ..(, 
J~nmowny rtl(l~' "A(Yt P"'ppf'r'p Lonely H('arts rluh Pflr~ f'r trf' 
Ho;to" Thf' 1~(';1t1P~ ;H'i> nnt nffif'inlly connected with the rr(ljf'ct. ,,· ... irriC" 
h('inv pr(lolH'prl hv Ihf' Rohf'rl C;::tjgWf)OO Group, But, Cl('('{1r(lipr If' 1\'1"'" 
York IVT:lf':winf'. hofh T ('nnnn nno Paull\1Jc('artney are ('ntrll~ifl~tir :>r(,1'1 
1\1(' Pl'odlJ('Iion. :lI,rl T f'nnon w:mls to produ('(' the T .P. Trf' :orf'\" f'T'f'T'" 
'.'nV('l11hpr 14th in Nf'\\, Ynrk :lnr! lalpl' will lour the P.R. 
I H~T \\'P( 'NPFI1 l("lF.f·~ rOl\lVWTfOl\lS (",01V'F P0V'I" ~ 
H' firsl fOlll' W('IlI,rll'r\ KI1f'f'-rnnnpcl('d c'onvictions C(ll1"'(, 0P\"r lpl(' 1,,,,,t 
,.'/\111' "pwrif't1Jl Tnrlinll 1\1'Iv('mp nt 11"('l1"hE'rs \~'pr(' Cf'I""jrlf'rI i" 
ilH'oln. 1\1 p hrllskn. for ('nrlspir:lc~' 10 intE'rfere with f('orrCll f'ffi(,f'r~.r,.. 
'\I'il ')7 l!ln dlll'inf' 1\1(' WOllllrlpd Knf'(' occupation. 
(\]1(, of Ihp 1'0\11' 1\1:lt'k Pl('tlf'~'. W:lS nlso convicted fnr rrf'flYirr ;,rr' 
nll'l'inl! npr1 nS~~lI1l1 Th(' f'onvi<'fions are heing (lppeaJf'(l ('I" f('V('r~l 
roltllCls, ITwl\lninJ'f pf'rlIH'\'. wilhholning ('videncE', fCllsifyiI"fl f'"i0(,P('(' 
nei "\ll'pO~pJ~' losinrr f'vid('nr(l. h~1 p,overnTP('nt witnE'ssf's. 
Th(, four "'ill flnf hf' "f'n'f'nf'NllJ1lI i J .Jnnllary, sincE' (l sppciCll l'f'priI"rt 1'1" 
11(' \,Hlinil~lllf th(' lmm Sinll'\{ 'T'I'(l(lI~' will he held in lal(' PpcPP'rf'r ~J'f'l'l,-l 
IH' ('0111'1 1'lIll' Ihf'll Ihnf Ihf' IrNl!y ">tnnds, )!10 10 200 V'(ll'r0(lr VI"f'(, 
r~'(>~ will b;wp In hf' throwl 1 111\1 Tlwre is even the w\r~' r(,I"1I't(' 
,ossihilitv Ihill lh(' ('nllrf ('01drl rl('('id<.' 10 return 1\I\'('lv(' ~t;lt('~ If' Ir(' Tf' 
PI i\('l(WFT T."· 
lit hOI' (:fll'f' \,idnll'n~ fOlJno 11 W:ly 10 nvoid the m~e of (\f"lgrf'pit~·. 1'1",-1 :>1 
Ill' SHIP" t inw pli1~' ;1 "nl1wr nhS(,f'nf' .iok(' nn the Suprel1"'(, ('('1'1" .il'f't('f'~ 
'\111 h;H'k f "'1('I<N' on 1 hf' nhs(,f'nity issuE' Throu~hout VicJ<ll'~ r'(,\" rf',·('l 
'IV'Q'on" •• ;1 1'(1110\\,,111' 10 "1\1"ra Hl'('('k('nridg<'-"-- Vidal ~\Jt>~titl't('~ , .. (' 
ISti('('s' P,II11 I'S for ,"orns l'f'ff'rrin~ 10 1~(mitals, 
~llr'If"s INVJ.'NT ","lll,'l'T,l<:SS PTLL' 
,~'('orrtin~1 In fe'ports ('omilll~ nlll nf ('opcnhag(.'I1, a PflPh;~ r(,1'=('(1r('1" f("~"1 
bilS invpnlNllhf' InH Pf'rf'f'nl ('ffpC'tive--no side-effeds--Plrtr ('(lrtrf'l PII,) 
PI' P F I ('hpch pf 1\1(' Fff'drikRh(>rg Hospital in ('(lpE'prflf('p ~':'~'~ .. ,<' 
l'C'spal'C'h INtI" \\'(lrkNI f'or n,,(' "NIrs to ('onw up with n rill ~l1'=iI"f rpll'r:- 1 
illsl(',\(i III' jll'1ifki:ll \111l'mlln('s "nri. Ih(> Danish ~d('ntist Fry~ Ibrl .''''(' 
pl'ovisionnll('sts ('onow,tNI <:0 f:1I' indieal<' the pill is 100 rPfrrpt df('('h,'f' 
'Inri nil Ilpplf';I~;:lnf ~i(l('-prrrr'ts hnv(' ~'('t heen oetectNL " 
• Pf'for«' 1111' lH'W pill i~ 111:101' ;wailnhlC' 10 the puhlic, hfW'PVf'r. It "'Ill J-..(' 
1{'!-:1Pn I'll :1 11'1I('h "'in!'r "f'nll' 
II01VW('OMINr: PJi'HSfrf\.J· , 
II ' 'I' nhiohns<::trrr(,0"~lrl('I(' 
'1'11(' I 'nnlf'('omin~1 nlH'f'11:1 1 t\k1'(111 IlIVprSI y m (, . • 
1"1\\1' WllV for hpt' ~11(·('('ssnr·-:l TJnl11('(loming P('rson. . 
I , . , 'tt th "tud(lrt<: '.'1<: "("'W 
;\c'('orditW 10 lh(' Jlr1t1l1'('omin~ ('nJ1ln1 1, {'e, . (', , . c;.: ~ .,.' 
I ' ,. 'I'rlln join rnnks with "Th(' r~rr1wing11'('nd Itl j\p'{'l'I(',' II', I f'. ~ ( { ( H ( 1 I I' 'r'('p'('r l f('r ( . I 1 "'I'rmo.:" ("lI1,>pql1('nt v t 1(> on V I l'(1l11 ,\'011' '1'IlI ('1'('( " ' • cI' 1\1 1 
• f II 1111('('(I[nirll' Pf','o.;nl1 willlw 10 h(,:l f'ul1-tin'(' :;:ltl ('1'1-- ':, (' '''' 
\l('{'OIl'If1!, , , 
j,'\(q)l:llp. __ - 1J"'ftV~ 
~~----
"I-
Novemher 7, 1974 The Comment 
? 1 .. : !! • L ; 
the mind • • vIsIons of 
:: :::: :: ::::: ; ; • :t 
~Jl!\tlIVWH VHPfTS 
hy nimH' Sill twJ"larld 
~w('('1 is 111(' frllil 
(r,llhPl'pd in Ihf' hins 
afjpf' SlIrnrnf'r hns If'fI tht' Willfl, 
S\\'('pt is f tl{' I t"PSP{1ssf't'as 
~hp silpnl1y sfpals IhrolH~h 
\,11\1t' PClstl1l'PS ff'nrpei r:1r in. 
:IS slw slielps into 
lip info IIw Inft 
I)('~id(' Ilw hins 
;Ind fak('s from 
f hp hins 
;J s LlIll /l1 (' I' ft'll it , 
~w('('f is I.h£' fHrmf'r 
that" "nil :H'C' 
who spi('s Iwl' IIl1'oU!(h 
a ~hatt ann -, '-. 
I'aisf's (Iollhlpo hClrrf'ls 
lhpn IO\\'f'rs hE'r In /lpr rf'st 
"sine Ihf' summ('r frllits. 
[ralhprf'rl in Ihf' him; 
.. (fel' fhp SIlO101f'r hns If'ft the wind 
l1umher on£> 
The autumn f'vin~ Sf'ttJ('~ clown 
With SJ1l('lI of smok(' in hy WClyS, 
quartf't' 10 five. 
\ gnsty hrf'E'z'e wraps 
The {'o]oJ'eel jpavE's 
Of surnnwr days fthollt ~'ollr fect. 
A nd papers from childrf'n play. 
A showpr starts And hpats 
On hrokE'n window panps nnd 
silent tref's. 
And al thf' rornf'rs of the str('eb~ 
;\ lonely oo~ snuff]('s oried 
flOW('f S clfid grassf's. 
'Then he lurns, pissf's. ('mel passes. 
n(lvici Pmkef 
I,ov(' is likf' <1n any-thing thing, 
It's likp 1'llnning'in a fif'lo, 
On (I W(lrm slImmpr's nCly. 
When thf' wind is hlowing the grass: 
()t' likp rl1"nning nlong - Ihe" seashore 
in the Fn 11 whf'n Y011 Sf'f' hNmtiful trees 
hlowin~. in thE" wiml aml whe'n ChC' St'3 
SplashE's ynur. ff'et gives you a 
("'hi11 
Theosophical Society 
A 1l'f'C'fing for thosp intf'rf'stt'd pic,) hul it is ff'lt nonf'thl'lf'ss thaI wOllld hrin~ in a frf'sh flttitude 
in fhf' I'ormation of a Ihf'osophieal II ('ongr('~alion of Ihis sort wOllld :Inn nf'Cf'ssitalf' nescriptions of 
s(wipty for :1I1y/all tha' rpsinE' in hp fl1l1fually hf'nf'ficial for hoth ('on(,f'pts Ihat woulrl makf' them 
thi!': v,jcinify (Hringf'wtlf('r nrC'a) 1f rollps of pfloplfls. ('lear 10 All (oftE'n timf'R it seems 
\\'ill Iw 11(110. J\'Tonn~y night fll R::lO Wnr fhf" C'uriollS hll'Hnfami1iar as if T'vf"nf"v{'r ('omprE'hflnrif'd a 
in . Ti1linghCl~f hflH rlining room 1 tw prinriplrs rrnhortird i~ Ihing in Clll it~ Clfi~('t~.r.g.rf'any 
Hp\ping \1'ith initial I h{'osophira I I hou£!hf ;Ire known:J thing Ilnti1 T'm skf'd to 
organization will hfl n HlIgh prim!ll'il~" 1- ~trivjng ror the dpscrihe ito anothf'rl. W(' hope ' 
Wl'l'lon '11f'mhf'r nf fhf' Roston ('slahlishrnpnt of i1 world-wine fn. hy O1f'an:;; nf mutual f'X-
('hapl('r or I hf' Tn'prnational hl'otlw hoon «('r~onhoorl roillrl he' ploralions llnrl relation.">, further 
Th('osophk8i ~()('if't\' :Inn Pnstor sunst tlltf'rl. hilt is fOllno most the knoVl'lf'cigf'lff'sihilif:v of the 
1'1' HlP Ppitcu-ian T'niversalist ('lll11l)nr,~omnl'. ?_ Iha nom-"" "l'rollr as a wholE' in Ii:;; f'ncievoring 
j'I111I'('h nil ~('honI ~I in "pal'alivf' stllny of "'orIn rf'ligions 10 n'Hk(' prarticlf' np-
Ht'idgc'w:1tf'r. PANS TO l\1F:ET holistically: Hnrl :l· thf' rf'cognition plicHlions/eIl'mnnstrafiom: of 
IN {'ON.lPN('1'TON WTTH t\ :Inn cI£>vf'lopmf'nt of thosf' pow('r Iheosophic'al Iypf' prinripl{'~ flnd 
Jllf.;('PS~I()N r:t?n{1p POTIlVIEn 1<1I('nl in Il'fll1, philosophif's. 
:\ Nn l\'1t\JNTA TNF.n p,y Hugh R('li('f in Ihf'sf' principl('s nrC' FOR FllR'T'HF.R TN· 
ImvC' hf'gtlt1 ;wn ~f'f'm :lf~rf'tlhlC'. :111 lhe prf'·rf'fJuisitf'S n('cf'ssary FORMA1'ION, (,ONTM'T K('ith 
This 1'1'0111'" is 11(1/ pl'imnrily for one 10 hf' invoJvf'd in :lny ('rochiE'rE' through lhf' ('ommf'nt 
Ilri('n I ('(I I own rns I hl'MophicC11 I heosophicalrrrollp. Prior OfficI:' or Rpv, HlIgh W{'ston nt 
topics I phschllkf'nf'sis. rif'll- kll()wlf'clg(> of' somf' lon(' ('ven ... ) rm7-2fl?fl or f)!l7-71fl;i. 1\11 in· 
I ',l1'n<llion, ('on(,f'pts of l\Ti rv:mn nl' I he lopics involved n rf' of I PfE'Rtf'd/ rllriom; [Ire rI£>fini tely 
flnd K;lrmll, Ji'rf'f' 1l1t1<:onry. ('otll'senesirHhlp, hilt hv no mNtns inviied. 
(':1 ha Iia 11' J~lIrkl11inistf'r F1I1lf'r, IWluired; Tn fact nn'familiarity 
ednesdav Nov.13 the Across from the 
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,Too" 
Pur I hos~ of von " .. 110. thollght 
1 h::l t M nnnchiJnrpn woul ri nf'v('r 
INIVE' Inf' ('11<11'\(':" Pla~'hol1sf', T 
Imvp !.ooei flPW!' For' thns(' of \'011 
who wnnff'd In sf'f' Mnonchildr{'n 
nnp n'Orf' timf'. T PetVf' hnO npws 
j\1T(lrty Brill hllS ('nmp 10 town 
Marty Flt-i11 spf'nds o\'('r hvo 
hum's on slngf' of fhfl f'hnrlf's nno 
in lhal limf' nplivprs n Of'r-
formnl1cP thfll is nhsollljf'l~' mino 
hngg1inJ:1, !\Jfnrl~' Brill Jllnys fhf' 
lith' roJ~ in thf' (,hnrlps 
PhwhoIlSf"s pronl1('!inn nf Tpnny. 
1'~C!r thosE' llpfllmi'1inr with Ihf' 
snhjf'ct fY'nltf'r. T .f'nnv Rrllc(' wns 
I h(' s t (l nrlnr ('omf'ftin n nf "om p 
\'NII'~ nJ:1o Ilfllf' f;O's to mio fiO's) 
whu}-w1iPVE'rl Ihnt poth;n~ \\'fiR so 
s(lcrf'ei Iha' it ('(111IOn'f hf' Inll~hf'd 
at Hi::: bHniflr nNIH with 
hf)fn(l~pxtH11 it v. Pflr\'f'rsi ons. 
irrpvE'r('nl ('omnwnls ahnll1 
('hurch nnei stnlfl [lnd ('onslst(>ntly 
flip\nYf'rl n shnrp insir,ht to r('al 
hll1l';111 11alnr(', 
lip wns nl1f'nei nf hi" finw 
hf'(':IIISt' flu' If'(rnl IWl':l""l1u'nf ht, 
"4'('l'in,(1 ns ;1 ""SHU of hl'ill/~in~ 
Wlw(ls likf' "hnllshif" nIH' "fll('k" 
to ,Ihp ~lf1pf' ~I'f' IWf'rf') mi1rt hy 
looay's ('nmp(lri~on 
"Ohs('(>nit~'?" P(' ~llirJ "Yoll 
know Whfll? V(111 ('llt"f "llO\\' a 
litH" !itly OJI '('J(,\,j"jol1 hut oi~ 
this. Hlo(l(h Chat til n,l "nnw;lI1rl 
it's okay. Thl'f's ohs('rllP '" 
lVI'll,'fy Brill pnrtr:l\'s 'his 
c'ompl(lx p(lrsnnngf' wit h ~u('h 
1111f'r ('nnviclion Ihnl his f:1cP nno 
hoeiy hClv(> rH~plllrflrt f1 nwmorv 
irnag(' nf Ihp rf'[li J f'nnv Rrll('(' Tfi 
by 
Skipper 
ilddifion f 0. mnkin}! T,f'nny Rrl1('(l's 
wflroR his own, Bri11 rl(ltprif!ralf's 
as oid T pnny wilh pl('\H'isy and 
(lvE'rindlllJ:1f'ncpin nmp:s, It is illst 
so "P(lJ1 ! 
Th(> ~\1rrorting ('as' fot' 1 hl' 
Il.ost 11l1l" is flli Jy "trnm~ wHh 
sonH' l~lll'tknlaJ' ,,'nnCon's 
Siei Bf'n-Znli IlS ( :nnong othpr 
IhinJ!s) Ihf' .TUeigfl nf'livf'rs his 
lnng\lf'-in-ch~pk 1llstkf' wit. n 
rapieiily Ih(ll nr(lmllfiC'[lll~' por-
Iray~ lhe (lmplinf'ss of fhE' 
hu.r ... lIu','af j(- rt'asonin~ with 
whi«'h I N1I1\' Iku('f' \\'a.. ('011-
\'i"'4'«1. Bon ~if'rlmnJl who pla~'" 
("'1II11S in 'ht' IIwt'l' lllan ('om hf) 
tlwi J,.:nl'i(ll's mn<;i(,:ll :1(,-
('olllpanillwnf 10 Ih .. 11I'orlllcfion. 
a,lso !ll'oh-n'"s 'wo dlnt'lH"f'I'" 
• wi/hill .... ·tllly·" ('omrrl\' anrl rlot'S 
an fh,'pp with "f'm:u'kahlp 
,w('('isioll 
The list could flO on 
Suffi('f' it to Sfl~', 1h[ll nn the 
\\'hole. T ('nn~' is nnf' nffhp hf'st 
I h(>(l Iri<'Cl I pf'rformnn('f's 10 ('omf' 
(llli of 1 h~ (,h;:lrl~s Plllyhollsr c::inC'P 
"("\J('kno's N('st". TI is \\;p11 \vorth 
I he pri{'f' of ndmission whkh is n 
prf'tty hf'a\'~' 
IlOW1l0ays, . 
r·~or I ho~p JlnfAmiliar with 
Tf'nny Rrm'f'. it is an f'n1ight('ning 
oran'nli7.alinn of hi~ life nnd 
limps. F'nr thosE' who might h(1v(1 
follow('d r pnny's ('al·I'f"'. if is :l 
('hntH'f' CO Sf'!' him fl(~nin ith 
nnChill!! Illissilll' h". fill' waif rO!, 
JB.: 
Th(>f(> wt"rt" a lot of prohlems 
wit h.T .R.. most (If whi{'h h<1rllittle. 
if Clnvlhing 10 ori \\'ith thp Dramn 
f'luh:g hClflrlling (If thf' prorlu('tion. 
('ul 10 nl11~ MAN ON THE 
STBFFT ;-IS h~ int(>r\'if'ws 'the 
('rowei 'f'm f'rJ:1i ng from I he 
. Thllrsrlay night pprformnn ('(> of 
.LB, 
0: What eiiO \'nl1 think of the 
/I.: III Phh .... ??11 
I')} Mv flE'('k is sore 
1:1; If .r·.R h8d sC1id "Show mf' 
. Ill\, vuilt" nnf' morp timf' 
1 '~ns Itoing to hit him 
(4; Why wpre fhE'Y ~1I shouting? 
(S 1 What dio it all nlflC1n? 
Thp pprformCln('e p:pnf'rntpd a 
lot of ntlE'stions IhHt ('an 11<' 
{'atf'gori7.prl. Thf'rp Wf're 
f1u('stions (lhnuf thf' prooudion 
12.:t nnn 4 nhnvE') nno qupstions 
. llhouf Ih~ play itsf'lf(l :mo !)). 
Thf' latter ~et ('an hf' :mswf'r~d hy 
l'E'aoi~g thE' s('ript (>HrpfuHy, to' 
indunE' I hE' aufhor's forwnrding 
l"eI11arks. 'fltl' 01'111('" l~ronfl 0{,111s 
with eh{' (liffkuU,· of hrhl~in~.T ,R. 
tn 111(' SICl~'" I'm (oom;inc(.oth:-.t 
:\J"('hihnM M;tef f'ish won hjs 
Pnlit 7('1' Pt'i?{' on fhr hll .. i" of n 
l'I'cutin1! .tS OPPOSf'o' fo :t' flf'l'-
f(U'lll cllH'rnf his pla\', l\s 0~a1l111, 
. his irlf'ao'6~t~' !!ol'sh,· much too 
. f:lst an(l unlik .. r('arlin~ it. you 
('11I1·t !,io hll~k\\';tl'rts:lno' h'~~ it 
lI~nin. 
. If· thE' DrClmfl f'1"h'~ produc-
tion fai1E'o (Hnd.l'm not (,fln\'in('Po 
Ihat if (1M) it wasn't for a lack of 
I'HOI't. Thf' fllnlt (ll!!aill, if any) 
la:\' within till' s<-ript . 
To hf'J!in with, 'thf' s('ript is 
Much 
Point Z was Wf'n iak~n Df'spite 
lh(> svmholism involv(>{L 'hpHven . 
\';Clgl~ohigh for comfort ('H:! ve 
v~u eve~heen' too hi~h for com.: •. 
fort?) . . 
pnint 4 - AflY C'ritkism oirected 
nt till' M'tor's hm~ a oouhl ... ('{lgp . 
y('s .... /\) AHf'n. n. ·l\'licha('l 
W nJ'(mk7. Ran" I f'W :100 Hf'if'n 
,\ntma {sonwtinH's) rlio "hont a 
lof. .'\ s \'iPWPl's,WP t"no to jrto~f' 
tilt' ('ri'dihilit" 'of np:lrtknlm-
'1}~J'f(l\'Jllm1('p allrlthp instml<'P'\ in 
J,R, whpl'f' thf'rp wns a lack of 
('rf'rlihml~' was nttrihnta.hIt' to two 
thin!!s: 
'1 \ R,H; P.Ctjlro:~ shouting jo:; 
hClSkllllv nllfh{,f'!'sarY .to If'no 
fm'('.'U: a P .rlklllarscpnf' fino 
~) the s('ripf'!::' ('ondeli~ation 
nf-whClt rei'like to ('<Ill '('motional 
timp'.T (1ok <II it thi~ \'my: you 
lTlP~t (1 pflr::;on for thE" first timp 
nnosay. 'hf'11o', . No mnttfr how 
ll'IICh of .ClJl Cls::;hol~ fhr'nerson 
tnrnR. (;\11 10 h~.Ws rr,oing to he :( 
\\'hi1E>: heforf'.~1()H (lstahlishany ',;. 
kind of ~pE'dfk lltlg~r·~Yrl(i~om('.:- . 
WplL .l.ft.· wf'ril': .from,' 'hf'lln~to '.' 
'~ho111inJ!' in [I.\:l~nf 10~~('onds, 'tt . 
wHsn'l(l rf'a1i~tk '('ond~ptirin of' 
. ,~.tT1(ltion~ l' lim";?:.' It· '~phpratf'd" 
point 4" nno' hplp(>o ~10~ld .. : file 
~earch for ~:n llm:wPT.. •... , . 
, point. ~ ,"'ps 81l=;oRhrihl1hihl~ t6' ;:, 
. the prohlE"in of hrj nging the :script .. 
. to.lh,~ sf(l¢~<.Tf ~;flll. \\;prp.r~adirig 
it, you .f'rlight .hClY~: tl ,tt'>nd(l-ry<'y..to 
ski'p (lVer' (~er.epptili.rinnn~ jusf 
h~ a\\~i1rp· of' .i:t~· pr~~ncp. ".Qn "" " 
slagp: ynu h~o.tn 1Istf't1 't~ 'it over:' 
ClOO OVf'r: . ..' . , 
Foranswf>rs tOpO:ints 1 find ~:T 
rE'rtlmrnpno ' thp,.·~~rip.t '. ; hy 
]\Ifa('J.E'ishllnd the. R~OK of.Toh;·· 
, Dfspit(>alJ thi~ pn~h(>r~~m(' 
analysis, fhere \~rfl!';m imprf's!\i,:f' 
,IITay . of, tnlf'n' ""idpnt. .1'" 
"khaf') . <'tlwl 's'l~oing to ~·akf' 
SOilH" ~('ttinJ! IISNt tcl. fH"nk} oio 
his. t~'pkal rjll~ .wh,thon~h~f() .. · 
SfHllf'of 1hf'rf'l'ls(lils sffltf'd ab,wt' 
it sf'('n~ ('(I "l'I'n ti~. A,S his \\'i('. 
l1(,W(,CHll('t' 1ff'I .. n /\nttlJa ("pf'lIeo' 
if OIH~P {'arh wa:r. onf' of tiwm 
should hf' t'ig-ht)ronYinC'f'd m(' 
that 1 wOll1d nf'''~r ~l't ltwolv(>d 
wHh fllnati(,fllJ~' rf'li~iot1s \\'onwn; 
Hurry I ('l", rl('spi(f. rllrr~'in~ thl' 
111;',10), load (twxf 10 .l,R,) of thf' 
'h(,i"'~' linf's WflS prf'tt~· 
1'f'lllarknhl .. (small not(': flrunks 
eli'f' \'f'J'~' haro to flo rf'alistkally) 
. t,· 
Stevie-Wonder 
'hpClvy', frC1urrht ~s it is with th~': 
'prohlemF:' of mflnkinn, Director 
SI f've T flvinf' fnok v:rE'tlf st.riiies in 
(lll~mrl inp to miniini.?t' the 
prohlems inherE'nUnthiR kind of 
OraO'H. Hf' faC'ilitnff'Ci,:mnif'nc;> 
('oneact hy rl~l('ing thp :mdiE'nce 
.1110 {lrlion nn stagf' in th(' ronno 
(:~/4. (letl1ally). Hf' of'signed 
lights t nell ronlplimf'nh'rl the 
oraJl1[llj(' rlire<-tion n fl nefors-
\\'rrf' rrroping for lighl hoth 
IitE'rally flno fignrntivf'ly' :-Inn 
hlockE'O his f:CPnf'l' in n \'aripty of 
plm'PR 10 fTll1!1ip1l1Cltp ollr focm; in 
Il'orp I han (1nf> flire('fion (had n 11 
Ihf> n('fion l(lken pl(lcf' rpntf'r 
stllgP. 1'111 ('otn'in('Po1hnf "'r'o 011 
h:I\'(' h{'('n nslpl'Jl h~' iu-
I ('I'1ll ission L ," H of f h"sf' "'f'H 
t It (lIl,~ht ollf "lans (flllt'rlon m~' 
UYI'I'sit!hl. til(' (,llsf WllS \'P1'Y wf'H 
dlOS(,11 ') W"I'p why I (ll}oo:;l) \\'a" 
1'('ludant to rIntl\' (ljslikf' ",Iwt wr 
Tt's CI shamp that all that talent 
,ann work wCts.dnllpo hy a script 
that flttemptpn to statp, examine 
nno rpsolvp 'mafl's oilpmma in 
Iwo hours. /l.s T hplipvp :lnd I'm 
slIrp 1 hE' Drama f'lllh would-
(lgrpE', if lllSt C1in't thC1t f'ClSy. 
by Kim Coburn 
~(ljmdClY Hw HHh of Ortohrr is 
H night B(l~ton will rf'mf'mhC'r. 
IIl'sitnnt h('C'il\lsf' nf wh[lt hnrl 
hnpp(>nl.'ei fln t hf' f'itv strf'pts 1 h{' 
wf'rk h('fol'(" 1 fi nn lIy of'rirl('rt not 
10 t\lrn .eiown n d'llnpE' to c::('P thr 
fanfnsfie tnllsiri(lJ1 ~tpvi(' Wnn-
dpr, 
Hlltlls, "1'('11 l\'Tp Snm('thiflg 
noon" \\'111' W(morl"s wnrmtJp 
TI1('y smw \\'('11. hilt ns m:llnl fhr 
I'I'OWr! hp/!H n I n rIp! f'Psf1f'SS to 
Iwa r Ol(' rprformf'r I hp~r hnd 
('om (' 10 S{,P. 
Aournd 9 p'('lo('k 
dnrkJlPss. I hf' nlllsirin n \\'(1lkC'd on 
:-;Ingp. singirw 11 solo. so piprcing 
ilild hPcllltiflllly n'sf'nlnfin~ Hml 
\\'hol<' hntls{" hf'f!,nll 10 n10\'f' to his 
\'ih(lS. Th(' 1i~hIR ('anw lip :Jnrt his 
hrttlrl C'allpd \I\'(lnrlprlnvf' joinC'rl 
him ;IS bp brolwhf hm'k 10 lif(' 
stl<'h hils ;lS: "M:l r'hflrif' 
J\ 11'(1""". "lTJ1 Tight", 
saw. 
'·S.llisfCl('lion", "SlInshimf' of m:v 
I ifE''' (lIe. /l.p. hp plnyf'o his h('ao 
would ~winJl from sirl(> to sinE', 
f'xprf'ssinJ:1 his ot tf'r immf'rsion 
:lI1ei dpf'p f'molionCll involvf'm('lnt 
in Ow rnllsie hf' plnys, 
I ('I 'g Po nack 10 nllr 1\1 t\ N' ON 
THF' ~'fHFF1'. 
Slc'vi€' h\lshpei fhf' :ll1nif'fl(,(, laof'ipo ns ~imply fI rock or soul 
nff('r hf' hml rl<l~r('d [lhollt fOllr pprformpr. limits fI mllsician 
sonns. lrlli ng liS he "iusl wn ntNi ,prl'ihly. 
10 I{lik with liS for n ",hi1('." IIp 
t1nkE'f1 of wh:tl wns r:oin~ on in 
Hoston. how it hurl him 10 Sf'(' fh(' 
c'hilol'('n of InoH~' limitNI Ilno not 
;lhle 10 fully f'Xppriellf'f' riifff'rf'nnt 
culturf>s Ilnd custo",f's. which :Jrf'~ 
so dosp nl .'(lnei. Hfl spokf' of his 
own ('xpf'rif'n('f's with prf'jurlke, 
and hE' is nftf'n hlhplf'n (''{('lnsivply 
as n "l'olll sing-PI''' Hf' snys h(l 
likes 10 ~frow with his mllsiC', nnri 
kpf'ps him!,p)f opf'n 10 npw f",,\-
ppri(>ncf>s. Hp is tJ'1Jf'J~' :In honpst 
song \\'rilf'r :lno singpr W"iling 
and singing f'xflrtlv whnt hr 
('xppripnef's nnn ff'~ls To h(' 
- Aftpr !':tevip h:to t[llken for n 
",hil(>, hp f hpn fI kf'd for [I hlack 
('hiln Clno a whifp rhi1d to inin him 
lip on stagf'. Hf' (]skeo llS n11 10 
join haneis as llf' snng :1 oppp :ll1n 
'l'Clving ~OJlP ahnllf frif'nos. Hp 
III n n (I [1Pd to h <l \'f' ('pm pI ('t f' 
silpncf' ror ?O minn/ps. whil(' fhe 
:l[,rlirn<'f' conpf'nfralf'o find 
stl';:linf>ei In 11(':11' f'Vf'r~' worO T 
Iliill'velf'rl nl his rnrlgiNtl nhi1itv 10 
open pf'opJe lip [lnO finn I nn in 
I fis voief' l1[l(l fillf'rl 1lS fill with n 
\\'11 I'm. loving ff'f'ling f hilI c::hnne' 
on ollr facf's likf' (':1nrilps in thE' 
rlark. 
Hf' Quickly lightpnf'o thE' moon 
again as hp hrokf> info ~Omf' of his 
lPOrf' r€'cent hits: "Highf'r 
Grollnrl", "Living for I hE' ('itv" 
"SighnE\Cf Sf'nlf>d nv1ivf'rf'rl" ('f'(" 
Thronghoul 1 hf> ponC'er! T wishf'd 
ei~gppratt"Iy thafSfpvip ('ouM 
have ~E'pn his ('omplE'tf' ~tanding 
(lvation. or thE' JovP lights ~n 
pf'oplf"s facps thnl hf' h[ld tl1rnpd . 
nn. R\lf. T firml~l helipvp fhat 
Stf'vip Wonnpr is not lcwkincr in 
h ' b nllyl mg. Hf' i!:: so in tnnP' <lnrl 
awarf' of what is hnppf'ning 
,1 ~Ollnci him. hf' ('a n ff'f'l th.ings 
\\',1 h O1\1ch more intf>nsifv nnrl 
:lc('urney lhan most nf liS . 
Yf'S, Sfpvif' Wnnrler 
fantastically 
Jl1pmory will nf'vpr 
mind, 
'. . . . , .' . 
DRACULA 
is at 369 somerville ave-
All HlIlJow~ P,vp, thp mnnn filII 
a 11(1 f'11C'hal1ting in tlw rlarklv 
somlwt, (koltwt, sky, WI' nl~f'~l 
l)~'st ,1 hug-f' twon ('ok .. si~n, l{:2fi, 
~ millut('s to t~(\t Co ~OI1l{'l','illf', 
I~.u'k unrl g-f't insiof' fot- thf' l{::W 
,wf'lnil'r ()f H.'Hc·nln, 
I.i~ht;; W(ln' wi~.1 liS, :1 parking 
I plac(' n lmost rlir('('tJ~l fl(TO~S from 
Ih(' fhealr(' £lei fl::ll f:flW nsmi11ing 
:loout in ttl(> smn)k stllffy nn-
I('room w:liling 1'0 hf' admitted, 
Thflalrf' :nm is <I rf'lfltivf'lv new 
Ih('[ltrp (& Ih(latr(l r.roup) l~('af('d 
oooly ('nought nt :~n9 Smnf'rviH(' 
A vp, Somprvillp, '1'h(' physical 
Ihealrp ilsplf is f/llit(' sm:l11 Iwing 
,lbl(> 10 ;leeomooalf' ~o or 40 pf'ople 
(lnd it W{lS full, Sf'{ltiq is Iitf'l':llly 
a pain in th(' ass, as small \\und (>11 
rnhfing- ('hairs llI'f' not ('mHhu'iyf' 
to n'laxation, Bf'ing as small as it 
is, th .. s('atin,£! ,wl'mits all :1 "if'w 
of tlw H('t inn fl'flm a "f'IHi\'f'ly 
dosf' 1l,'o'Ximity (yon sit Iwal' IIw 
Pipp organ rlirgE's rlronp on :mo 
on, ?,rafing nprvE'S in :lp-
J1l'phensiV("l!E'ss, Thf' lights fJ ieker 
nnrl rlie, W(l w<lif. 
Ttl(' rlay is nn nrlaplatin of 
by keith crochiere 
limilnlions.· of heJipfs Iwlrl hv 
"intellig'pnt" mf'J1 Inr Spwnrrl'-
P;lUl Miller) nnrl thi-ir ('loist('rprl 
Iwliefs in. which n f1f'W nrw/ 
s('iE'nt ifica Ily j,llogi('nl nnrl 
IlIwxplClinHhlf' phE'nnmon hns no 
plarp (nn ;1f1omolip? \ A stnh hy 
Stoker Ht sC'if'n,tism Pf'rhnps" 
Rllt Rf'nfif'lrl tRill Rnrnnm' 
Rraum Stnkers nove) Ornrl:! in its . was lop favoritf' of thp :lllrlipn('p, 
pnlirety. Hpnl'ipld is R lunntic Orncul(ls's 
Transitions in ICw,ltions and slnv€', hUl IhE' Onf' who know" him 
informal ive h(lf'kr:rollnrl nre tJw ht'st amI "'ho:lt ('0"/ of hi ... OWI1 
'!!ivl'n 10 th(' [ludipnrp viz iOllrnal tiff' Iwills 111('111 tn ckf('at nrac'lIla 
P'Xt'erpls ,by Ill(' v:lrious Hf' ('ats f1i.,s at fir." Y(llt "f'f', h"j 
charactel's, Pnlike most pbys switdws tn spiclpl's ... who Illf'('(1" 
,h(ls('o nn novpls flTW could havp !'liI'S nnw, f can 1':11 "pirlt''''' Tlw 
IIlldprstood ;111 ;lsTwrls of Ilw play I1HU'(' li,,('s I C'(lIlSIlIlW, tlw IOIl!!;Pl' 
without ;lIlY pr('violls familiarity I'll /in', B1muf. hlmlff. Ihf' Illa""f'" 
with thp ~tor~v, Iw<; IH:nnlli<;(,fl me-: 111(' hlood of 
Tlwsp ~a;~il' (\X~~l'l'pt~'\'hm"l"lOnlHls Inn, , . I'll 111'\'('1' flif', 
Oiling in plm'p/timp ('h:1ngf'~ ann This prH't;lY;ll wa~ ('ompl(,/f', 
.informnlion frnps rlio t('no 10' f1awlf'ss in 1111' 1f'ITUI' i1 plit-ilNI 
drag Ilw play oown hul it '1'111' Sf"'ntHt tinl(' Rf'llfif'lrl (':1nw 
could IHlve hpPI1 Illlwh worsf', 
Rpsio('s, it si most likply thot T 
found this horing hpc'ans(' of long 
st<lndin~ familiarity with most 
di ff(l rt'n 1 f)raC'lJ In T nff'rpn1tntions, 
Hnd T not bN'n :lwnrl' of fhp 
{'vents in ciptnil prior I'm Stlt'P 
Ilwy woulrl h<lvE' of'en ronnci most 
(lnlprtClinin~ ,wei t1f'lpfnl 
Hobprt f)PVf'atl as Ornrllln was 
t'ood .. , still. whilp hp play('ei the 
pClI'! very \\'pll hf' laf'kpci 
snnwfhing, .Tm:f thntf'ipm(lnt that 
sonw ppoplp inatf'ly hClVf' thClt ('nn 
n1 (1ke ~'Oll ('ringf' nnrl wither 
llndpr ttwir rnze, H lllst wnsn't 
thprp, H(' WHS rpgal. strong, hut 
not pow('rfui pf intiminnling, As 
VIClYoo Ihe Tmp[llpr hp W:lS finp, 
hul n1' f)rnculn Ih(lrp was 
som('thing missing On VOIl ('xist indpppnrlentlyin Rllmnnian 
rml'mi){'r HpJ" T ,l1,~osi's f>yes? folk j('gnecl. 
ThaIs ""hnt T ilwan nr Van Vlnyrln is n rNII historicnl 
HplRing (,John Adair) rli!'-lplaYl'n figm'p (he is Or{l('llln in SloK{'rs 
111<' InlP zpnl of nil (IVf'ng('r. Not nov('1 \ ,1 Hltnl(1ninn folk hC'ro who 
rnpntion twing Vf'l'y f'onvin<'ing ns f'tavP(l nrf Ihf' invClrling Tllrks 
one who is c'onfollnof'd fh('. V\<-lydd is I'p.f!m'f!pn [IS n s:lVior in 
PSlIAI. J<':SCAPP, J\WrfSTS OF 
, O(TH TTMF', Hfl is not 11 rn'{I~icinn, 
hut rathf'r (1 if'gitimntp C'scape 
arti!'lt. claiming not 10 C'scape 
-from ('v(~ryl hing. hul d('ffilln-
. sll'aling jllst 110W fAr nnE' pprson 
will go, Snmf' of 1 h(' stunts he 
pC'rform!'l ilWiudf1 trill1 hy fir(', 
snakE:' hag. J'('lf'ClsPS from straight 
iack('ts ann thp hoprel of rtC'nth. ' 
f'rof(lssionn I rpfpr f 0 f his t orhll'P 
~lS 'nne of thp most sf't1sntiot1al 
fiNtlh oC'fying ('spnlH' dt('cts 
haing p<'rformprl (In Ihp f'lag<, 
Imiay' , 
Norman ig'plow will hp hC'rf> ~ll 
HSC on WI'Onf'S<1AY Nov. I:~ al 7:~O 
in 111(' S_P Ami. Tick('fs :lrf' 
':lv(1iIClbl(' now [II Ihf' information 
booth. This is cH1othf'r in Ihp S ~J 
Prngrmll ('ommilff'p'sT ,f'ctnrf' 
Sl'riN;, If vOll missC'o Normnn 
Higplow nil Hw Pmll fknzaf/uin 
Show ami T(l Tf'll '1'h(' Trlllh. rlon'l 
IPiss him hprp. Yflll mllst S('(\ Ihis 






Lippie Wallace and 
Bonnie Raitt 
Hnosf'vplt ,~"kf'S npf'nNI this 
I'\'(llwing' nf hll1p~. frf';1ling Ill' to 
songs hf"o writtpn in thC' l~~O'~ 
Itlw'nighf limp i~ 111(' righl tim,., 
drivin?, whf'Ppll !\(,f'nmnnnying 
hirnslf>f on riHno hf' rp;lOprl oul 
illst wh[lf hltlf'S flrf' nll t in 
{':IS{, nnynnf' i-lHrI forgoH£'n 
WIH'n I hI" Jight mr'n hit 
HflIlSC'V('lI wilh (In ic(' hlllf' hl1P. hC' 
I>1'(':1n1 (' (lglow "is hll!;" hlnck 
form rrlowin.P pho~phnrnlls :l~ hf' 
hllogip \rnogif'rI his pinnn for liS. 
Tr,vilW 10 of'sf'rilw him is 
diffic\llt ;lno on I" n "ngllf' rom. 
Pi!l'isnn p'ight h('lp Sounds likp 
H n Kin?" hilt rnnrf' Iikf'l~r·R R 
<;olll1ds Iikf> HnSSf'vf'lt (IS hp's hppn 
1'f'{,lwrlin?, sinf'f' fhf' JCl:W's 
. "H<'I'('S ;l Jilflp Pllmhpr T \\'1'01(' in 
1 !l:l:l ;)11\'0111' 1'f'l1WIII hf'l' f hi"":'''. 
Olliff> n dl<lI·actf'r. :111 f'n-
'f'rlninf'r not simplv :1 rt11jSl<'wn 
'\ fj('r }wr introonf'finn (:]<; 
li1l1('r Sippif' Ilor Roos('v('U w('rp 
";lIl'rliar In most pf'oplf' Ih('rp) 
,Sippip \~';dlnf'f' C',HI1f' in :l 
11';tn fill 1',1('11 sidp I () hf'lp hf'r <;h(', 
\'Tappf'd in [l fm' c'onl look hf'r 
P;l\'i<1 j\l;lX\\,pll h(lr ni:1nist 
hpg:lll :1l10 'his frnil nnrl lin~' Afl 
\'('(1 r !lId ,,''')11 ;11' pnl nown 10 "OlU(' 
ItOllf'sl hhlf'S 
, ('()llplf' fll' "010 Illl'l1IH'}"<; :1IHI 
Itnllilip (':I,Hf' fIliI to- "in<~.a ,hiP! 
,,:jth Sdppi(' "'n;~H'n HI' Wi ... f' 
{\' rif"'i I,,' Sippi .. ;10.; WI'I'P 'lh~hf-" 
Fh'h! \"lIllll'n. :lIHI Cot 'T'n Kno", 
('oll(,prl \"(l~ fhat nf'ifhf'r 
l~tllls('v('lt flflr S'ippif' Wf'rp 
lin I'riprl nff f he' ~fa~f' TnI' 
mldipn('(' pniovf'ci lhf'm ~lh :11'1n 
'hoI h Wf'rf' Plf'fll'PO to hi' rll Hp<1 
hack for C'nf'orf'S h,' :m':lI1rlipnf'p 
fhal w:lsn'l {'v(>n:1 rrlC'(lnl in thf'ir 
1',1 I h('rs l'VP wh('n f h('Sf' nrl is! s 
hC'g'nn Hnnnif' roJlPrl rj~ht into 
hpl' show It \"iI~n't In nhvioll!'; 
Ih,11 Ihis \(';1~ oJo homf' night 
ppnplf' from bfl('k~f:lp:(, wprp 
inlprrnillflllllv (':ll1f'rl nil I hy 
I~/lnnip 10 lf1t11 ,fr Wl'lJf': rlirl n 
/'0111'1(' of \1':' Ik f\n~ :lnrling :1 
rlistinf'f ivp OllA lit\' with his harp 
, (" f~ I'('rl hronrrht "is il'nor <;zx 
inln til£' ;1('1 t()O illf':t:l fl'w nf hpr 
I'"n' p t()WI1 frif'nos fhn! WP l't1-
io\'('rL 
llr>r \'piN' f'flrri('~ :l <:('nurtiy(' 
II\llIIH" In it 1\ Pl('1l0Wl1I'SS 'h:lf 
(llll i('f· s yon illfn it :11111'111:11.;f'<; "on 
"al'n' Thi" huh' Oflf'''U'' 111,,1 ... in~ 
"f·lI. ~lirl(' !'pif;ll' f'ffflrU,,-;<; llnd 
<;IIhfl .. "polil' fIlJf'n'h- :IJJ ni(~ht 
I :liri f':l('k, :1 f'hra~(' milch 
:lllrihIJIl'rl In gnf1nif' ;lnrl hpr <:I~'lp 
1l'lIsic, hilI il fit s F'rpp P;l S" i~l"ll<; 
"11 st;lgf', !1(lnn r<lpporf "'i1h fhC' 
:lIlrii('ncf' f\ "('n' l'nff'rfnining 
lnrt~'. /lf1(> "f 1 hp f('\\' whifp hlm's 
sinf.!f'fs I hnl ('(lfl f'fff"f'tiw'lv c;ing 
!JH' hlllP:O; :H,rI hp hl'lil'w'il .:mrl 
trnw "('('()J'f'f' nil Bunni .. ", fi,· ... ' nhviOllsly Olliff' t;llpnfPd 
:llhllI11 ) :In(I Ill(' ('onh'n<;t of 111(''''#' /\ f!pr bpr r'n('orf'~shf' hrolJ~hl 
I RO W0I11(,11 '<: "ni(,f'" wa <; c:/ :\1'-' .. r~(\()sf'v('11 Pflrl S iprif' nnt In <:hart> 
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THE AFRO .. AM SOCIETY 
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DonJt miss it! 
l\10NO"Vto\ 
i: 15 p.m. 
Monday 
7 'l.m.-9a.m. "A~ YOTTT,TKETT" 9p.fl1.11p.m."YOF ARE WHI\T 
with Mary Chril' Kf'nnf'y. Excllse Y()P no" ,dth Skip - RoC"k. roll. 
fl1f'R.il1. hut thE' titlE' in~t fits the ('Olmlr~1~ SOli I: \\·nrns. thollghts. 
format nf my nl0rning shows [lsI llf'W ann olcl. 
<lim 10 h<1ve mm:k f'n.io~rf'(l hy [l11 
IhsE' who mllst flwnkpn in fhse 
nE'solale hours nf fhf' morning nn 
hI liE' ]\If onclay T'll tr~T to ~oothE" ~r{)u Tuesday 
han~-ovE'r (lr ovpr-tnXf'n mind 7Cl.fl1.-11Cl.m. "ASYOPLTKETT" 
with rnllsi(' 1c'lkE'rl ni(,pjy n' f'llsily. ",ith Jvrnr~T rtiris Kf'nnf'~'- l\1or-
ning H<lclio. TlIf'sdny is f"'X-
~.a m-l0n.m. "THF. l\'TA.TOR. p('rim(lntaJ nay :llhllm siilf's from 
A(,(,F'N'T ANn ("OT,ONF:L UN- !'(,(,E'nlly rf'If'Clspn ff'<'Orns. 
nFRl TNF' 'SHOW" with Bruce A Ildif'ncf' ff'f'nhack rf'Cllly .np-
.Jones. All lypE'::; nfmll~kfrom preciatf'ci:WRTM NF.WS nfq'l~ . 
folk 10 rock to ia7.z with·.n 
sprinkling of ('omf'ny. WHtM l1a,fYl.-2p.m,· SPF. WYT.TE -.Sn(' 
NFWSfI! 9'Hi. spf'da1i7.es 1n .f'<lsy rock with n 
:-::prinkling nf.show Itmf'S . WHIM 
10a.'in.-12a.m: (,HRT~WJ\RRF.N- NFWS af 12:.1;). 
(,hris starts out slowly rind ~oftly 
\~'ith fl1llSic 10 \~'nkf' l1P to th(' day. 
Tpmpo picks tip r.rnllno min 
n'orning with n "arjpt~T of rock. 
folk, <inc! Motown. 
12C1.m.-:tp.ll1. P!\T "I\R1\,lES -
rock, anc! ian. Prngr('ssiv(' 
prograrn ing with npWf'f r;rol1p~ ns 
wpll flS rnixf'(l nlnips. WHTM 
NF'WS flf ~:lS. 
!)p.rn.-7p.m. "soun SOFT," with 
.Jnck f{f'fZnf'r - ,Tnck tnkps WlU on 
<1 funk:--' f if)'ht f)'0111 th(' T('ltlp-
lations to Kool am1 thl" r.nn~ So if 
hi~h s(('ppinr is what ,'on't·(, into 
alHl 011 ot n ('o"pl(' of "par(' 
O\ll'S,fo;IWnc1 thNn wHhtlw "K". 
2p.m.-4p.m. "YOTT ARF: WHJ\T 
VOlT no" ,~·ith Skip - Skp rn('kg 
4p.m.-7p.rn T FN PTRRSA -
1\If1lsic '0 ?'pt \'011 rroing for n 
l'IIE"sclay night A mixtnrf' of 
('verylhing. WRTM NF:WS :If. !'l:H), 
1'(':1 t lid IHt "Th (' 
Stc'\'(' PJ'o,lh(". "Tlw "'OlllPIl'" 
Fm'IUll" with ('nt-nl~'n Smith :lI1ci 
J i1 fl7atH i is, :111(1 "('ol11l11nnit" 
Talk" an1ong' nthf'l's 
7: :lCHlp. nl "SoJ.Tn F:OPL" with 
.r~('k KPrmf>r - ThE" Nf"'W night 
limp v('rsion of S(llio S('Illl foIls on 
fh(' FHM NifJht Trflin Wnl('h for 
Solid Sf\ul's Relftlf' ('If fhf' 
Snpf'rst FIrs. 
down! WHIl\f .T()JlN 1\ .. H rRPHY -Hp;Il'.-l1p.m 
. From ~-10 it's "R:Jnin Fr('(· . .Tnz7." 
for fh~ latfostin moOl'rn inZ7. ns wll 
m.-9p.m; "R nTn FTllP" . ..l 
<lS IhE' old mnst('rs.· Ff'(lfurf'u 
ith .Tack ("nrrpia ~1'h(' show nrti.sts MP FrE"nnif' lTllhhnrn. 
wh<.'J"f' :In,'thinf/: .. r;04"S and 
rl'l'qu(lntly c'tO(ls. WfI.('h (OJ- tlw 
"Rh·thdil~' Calf'ndar". th(' ';Flop 
Pkk of thf' W(,f'k", th4" "Shflitow" 
)'arlio 111 ,::"t4")':--'. ~nd oth(')' Flop 
ff'~h1J·('s. Hf'qll4"s.s flml 
(1 .. (1 iro tions from 7: :1(1 on (;f't in 
«m.th .. fnn wHh "Rado Flop". 7:15 
- th .. : :R""nnw" oM finw nulio 
n'~'sf(,l'i4"s r4"t1l1'n or WRIM a .. th .. 




.John f'oltranp. Hnhf'rt T.nws nnn 
(,harlE' Mingus .. From 10-11 is 
.. ,,<,lIow (lut timf'. Sit h(lck nnn 
relax with (lfrjpnci (IS th(' hml'~ 
hlE'ml 10 Iflfp('vE'ning mt;ons 
-
Wednesday 
7a.m.-9C1.TT' . "A~ vrtT LTKE TT" 
with lVTnry C'hris Kf'nnf'y - ~it h-n('k 
in ~'nHl' rocking rhflir emil f'njoy 
I'o!'k TT' (lsi<' ('IS it is nnw il nn WilS nol 
too long C'l1l0. 
!la. JT1. -10<1. rn "TlTF: T ,i\ST OF' 
Tf~F' HF'T1 flOl' HTPPTRS" with 
Torn ("l\l1~h1in - F,\'f'rything from 
Rppthnvf>n 10 7l'lrpn. nppf'nriing 
on Tnm's tll ('1od. S11fTf(f'stions nnrl 
"('Cfu('sts wE"lcomr WRTM 1\JF.WS 
at ~l:lfi., 
110a.Il'.-12 fl('lOn 
·HHF~\ Tl BOX" \dt~l .'nhn1\11H·Jlh~· 
- TIH'Ri~ Rn"'ad no'\' j nkf'<;'o 1h(' 
:'1" w;'·"C'l' Hl' Heh 'Hnl1~'\\'ond stat's 
fl'lI :nr Hf(' in \\'Ol'kin!~<'la"" 
:·\n1c'l"ka. 
12noon-~p. fl1 
I\!Tid-clay PlUSi<' in fh(, RnrnC'R 
style. WRTM NF'WS.M 12:1:1 
:~p. fl1.-!lp.m. ,JOHN S("HN 1\ THLE . 
Mostly profJrpssivp rO('k without 
. losin~ ((,..('h with ,hf' runic.:: of ro('},. 
. slw('(nm1. £'I:-tsskal. .Tn77 HtH'k. 
amI F(llk. FmpJw<;jr.; j" Illal'f'o nil 
what (:m ('ollr.;ic't4"t's In h4" fhf'" h'l14" 
IH'n~rf'Ssj"C' ,'od{. From (i-i 11<;(('1} 
1'01' "!\fini-COIH'f'l"t ... 01H' h01ll' of 
('ontinolls IllllSi(' f('afl1l'itl~ 1111(' ()1' 
I\n, ~rfH' p"' . 
7p.m-Hp.rn ,TA("T<" ("ORRRTA 
Pl'ogrE'~sivf' R Mlio 
9p,fT'.-l1r.rn "ynp ARE WHt\T 
YOlT no" ~ Skipppr Rnck. ron. 
('mmtry. soul: \I'(irns t h011l;hts . 
Il(,W (In<i oln. 
Thursday 
7'l.Il'.-9a.m. "lV['nRNTN(1 
('ONf'F'RT" with .Tnhn Murphy -
Thf' finps! in Prllsir of fh(' 
H f' n <l i R Ran c f' . 'R n r OIqUe'l (1. 
ClassiC-a I. Pom;lntiC'. nnn Tm-





-7:Df) ·R .. tI,. Fl.,. 
7:10 . t.TJ,e. SA_Jow'·· 
7:61) lI~v61 yer 7:00 J; 
Cf:04 "}{,uAI'C W"'f~1J D." 
-----------'~---,.~."-"~.~~ 
7:3 c. 'Jf,1I An. /AlJ",tL .• It 
,.:" '11,..1,. Fre~ ~2.,& 
. : .~.J.~. HU'"'P4y 




Novemher 7. HI74 'l'hp Comment 
WITH WBIM-FM 
The Radio Voice. of Bridgewater State College at 91.5 
9Cl.m -l1fl m .TF.NNTFER 
FTStlFR - Thp nf'WPF:t "0lC'f' nt 
WRJM with Ihp finpF:t in ('on-
If>mpory SOlIl1<i~ WBTM NF.WS nt 
!1'1;:; 
lla m.-Ip.m .TnHN S(,lJNATBLR 
- Pro~rps~ivp R(I('k Ihrom~h Ill(' 
ll~icl-<i[ly . 
Jr.l)' -~r.m r.n, Bl.TSS . \ filII 
J11usic-al S'W('h'lltl1'A~th nn I'm-
,lhasis 011 f'1f'dronj(' l1nrl da""i('al 
nwk. 
:~'pl1l-:lJl.nl. PAT RI\H,\F;S ·1\1iO-
;lrlPI'nooll Illll!-'ie in thl' RanH'<'; 
-;t"If'. WHIM 1\'FW~ :11 :l:l~ 
:lp.1l1 -7p.n' "TlTF· T AS'l' OF 
THfi' HFD HOT HTPPTES" with 
Tow ('ot1~hUn . 'l'nm plnvs 
('v('ry1ing- from Bf'f'thovf'n t () 
Znpp<l. clppf'nclinrr nn his mood. 
Sl1!fg-pstion nn<i rNI'](\sts 
w('komf'. WRTM NFWS fit s·, ~ 
7-7::Wp m "LTNnF.LT, Ol\J 
SPOHTS" - Thf' shnw in whirh 
lVIikf' T inc!f'll ;11wny" fin!l ... 
"nnlpthill!' !l"!';llh'p :.holl' ";110,'1 ... 
to talk ahllllt. Ff'W 'npif' ... 4)" 
S,HU'ts p<.;('ap(' hi .. in .. ult':'\ml. 
th('\'(\ is ahnws thl' "FI':wf,,1 
Voot h:11J . FOI'N'n st". \\,'Wll "Uk .. 
h'i!'s his h:1I11l :l1 Il1"N1idill'~ Pl'n 
t'nllth:llI. ,\lwl1\'s infot'lllntiy(' anfi 
f'n/t·,·taillitw. I illrlf'll on Sports 
7::W-9p.m "VOlT ARF. WH<\'T' 
VOlT PO" \~'Hh Skip 
!\p.IIl.-l1p.m. PRn~RRS~TVR 
H 1\ DTO with ,Tn('k ('nrrf'ia 
Thursciay night i~ p(lrt~T .night :111 
(lv("r RriclJtf>v.T~tf'r with ml1~ir fo 
t)'a1rh. 
Friday 
7C1,m.~1O~.rn STnTTTFTS - Mllf;i(' 
fo ~tart FrioCly ('Iff right WRTM 
NFWS at !1:lfi 
to n.m·l?rrnon nop G lVl,<\f'-
F /\ R T A]\Tn ·P(lllf'r hring~ t hf> hf'~t 
in hJIl(>s,.r(lck nnd 1n7.7. 
12 noon-2r.m ·'THF. WF.F.KENn 
S'T'I\ RTS HFRF" with.T nhn 
MIll'phy - .Tnhn IClkf's on Ihf' worl<i 
<lno ('hallpnl!f's Ihf'm 10 h(\()!~\' fot· 
IUllc'h. \~'H'l\T I\;FW~ nt 1')~ I~ 
:>r,IIl·-4prn (:n, RUSS· From 
I hp hf'CHII ifnl F:tring~ nfnn 
(lCOllstir P'\Iitlll" til tl1i' hnwl of :1 
",'ntlwsi1"I' (:i1 TlI'O\'irlf''' thf' full 
"'"uncl Spf'('trlltll. \\' 11\1 !\JEWS at 
:1:15. 
4p,m -fip.m P.I\T RI\RNES - Liltf> 
Clftprnoon rnl1sir in fhf> Ba:'"'nf'~ 
~hl('. WHTM NF.WS :-.f !';'1!l 
!)p.m.-Rrrn. GTNNY 1\n Ts<\1\l1'F:· 
light. ('ontf'mporClr\' rnC'k 10 stnr! 
!Iff F'rici(lY night. 
fi::w "WfT/\'l"S flClTN' " with ~kip 
:lI1ci J( (\ith - Thf> most ('ompl('t(' 
Ji~tinJt:;; of ll1\l:;;i<', movif'~. oram:l. 






FBY" with .i,'hll I\lm'l'"'' - Thf' 
"IIOW is ('"hilltl"'\' tillc'fl - '\,"knnw 
H'l('k ~h' F"i('tl(l '-_'1'11(' ~how IhaC 
~f'\'('I' Fml!ol h,· Murph,· th .. ('hif'f 
Hila st ('I'. 
~aturday 
!la.t11 -Ip.m. nf\.VTn ROrKW~T.L 
. .Jm;t plain folk rnllf'lr, WRIM 
Nfi'WS nl to:1!) :Inc! 12'1:; 
lp.J11.-4r.rn "THE T.<\S'T' OF 
THF' HFn HOT HTPPTF,S" with 
Tom ('(lurhlin'- F:vf'rvfhing from 
Ik(lthovE'n 10 7~rp[l. RI'C'[I1('st 
w('lromp. 
4p. m.-fip.m. "THE lVTA.TOR 
'.I\('('J)NT 1\ Nn (,OLONEL TTl\J-
nF'Rl TNF SHOW" with Rru('(l 
.Jnn('s - An fypf'~.()f rrmsir from 
folkfo . I'o('k .lninn: with n 
!'prinkJin~ of('ompO~r. WRTM 
NF'WS [11 !):Hl. 
Be)i~ve i r""1 
Music 
C;r·m-Rr·m PROGRP.SSTVE 
HADTO with .l[l('k rorrpin -
SOl11e'! imf's ! hf' r.olclf'n 01rlips 
I'f'liv(' nn Sl1tllrrlR~T nights. 
Rp.m.-llr·m "YOlT i\TU<: WHAT 
VOlT no" with Skirppr- Snturrtay 
niJthts .lllst wOlllon'! hf' thf> sam ... 
Sunday 
Ha.m.-lla.m. T 'P.N PTERSt\ 
F"aI'Y T istpning. Wnk(' lip to 
Sl1nciay, soft mllsic to soothf' thP. 
1)\ i nos of t hos(' who inol1\gNi in too 
n'\\('h S;,1\II'nny nighl 
.lla.m.-lr.ll1 GTNNY MlTSANT'R 
- r.nlciE'nf"its from Wf'lI known 
:11,'1 E'l't . npw (ll'cl .nlet. 
Tp.m.~4p.m .JOHN MfTRPHV -
SP.unetay il'.' h(> <in.,' '0.*1'('1'11' fh .... 
\~'N'kil1 'l"':H~f"f,,1. hn ('k I h()Il,~ht 
;lUd p(}lldf'J'(I(1sl~' Innkit1!~ fnrw1lI'1l 
with hrir~ht "'''f'S tn n futln'''' of 
!!nmhwss. .1.1\1. provio('s the 
inspit'at ionfll m\l~ if' for <:II('h in-
tro()spect ion 
rlp. n' .-7p. m. "TTTF lvr A.TOR 
j\('C'FNT /\ Nfl ('en ,ONEL ON-
f)F'HI TNF SHOW'" with Rrn('(' 
.lonE':;; - Fnr (In I"ntf>rtaining 
SlInoflY· 
7p.m.-8p.m ",TAZZI\I,\T·,\7,7,"-
Onp soliclhom' .lfl77 hoseNt hy .Ja('k 
('m'l'f'hl 
Hp.m .-11 p. m. PHO(}RF.SSTVF.: 
HAJ1TO ~:ith .T::1r:k ('orr(>ia - Tops 
offt hE' w(,E"kpn<i. 
SSSSiiSSSSSSSSSSSSSSS{,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS $ 5SSS855.S SSS"g",,;'SSSSS' 
NESOAY~ 
--. 
,CJC. C a,..,..t!.ltt 




.,':fJd L,oJd!itt S,.~-I., 
7~'3() .. ~-.. Aft " IN SltlP 
'6-tJd ""JQ.d C(\l~'. 
...... _-__ -.".,l ............. w.w, ... ~_~-
- FRIDAY ~ 
'.:tJqG,,,,,J' )t".sfll.1'k 
,:;so ""'" • .,.!s /)0/4 ,. 
7;01} CAl'OIIto~ n;,. 




l,ive It np 
Highway ('all 
H padhu ntprs 
(;nodhyp· Yf'l1ow Rrirk 
('our! 8,. Srark 
On 1 hp Bnrdpr 
. F lIlfillingnC'ss First FinalE' 
NiJthtm8rps & Othpr Talf's 
from thE' Vinyl .Tnnglf' . 
SnuthE'r ,Hi11mfln,Fllray Bnnd 
Frank 7.nppa, 







The 'FClgIE's , 
SteviE' Wonofr 
.l. (;('i1s B2'lnrl 
JUST IN 
LivE" 
Tt1(' PI::H'P 1 T .(lVE" 
llnltllhamhCl 
\Vl ot hE'r JOOf' 
Primp ('"I 
First l.ight 
l1's Only Rock n' Roll 






I ,oggins So' Mpsssina 
Rrmoy F.oE"lman 
(l('rhiE' MClnn & thf' 




l TRMRA MBA is thE' namp of (\ 
"'T\w Plac(' ll.ov('''. is lhp nrst Pl't'llVian riv{'1' that runs hy the 
<\\h\\ll' 10 \W l'f'\f'Clf.Pr\ on np()l"ge . \ h ('ity tr Hw \m'as, HilI is ,~ C\ ~() 1 e 
Hnrrison's 1(1\)(>} J)nrk HOrf.:,e. nMripofH,!!rOllpfol'm('f('lyknown 
(/jstrihul pd byA &:1\1 ... Th(' rrrHRf's >asthE':l '(lR ... TI1C'~/'I.$IH1:1doflrffl~ 
~haj ('omprif4f'.,thf' ~roUPrdn~fI1Whf'J1s?Rpm~mhpr HEI 
"Splintf'r" arE' thp vo.rflJiMS'. Btl1 ('(mdor P~s811.HnlfnrEln'·. and 
F.l1iot ano Roh PnfviRwbm:;(' RtyJe IIKClcharpari" ~n P~H~p!'~;mQ1I's.;;~:~~~! 
issompwhat likp HRrrison'f>; fin aJbuJTI~'? W('I1. th~ na<!'kgrourid,,: ;:~; 
fact H"r'r'I.5::on rJa.v~ on .. the'. nHmm.. . . . '1. J I' .J, .... ' L.. t"'j . 
Cl instrumf>n«a I' are a {lon(' fly fI S .' 
1Inder an Bna~). Thpail<iitionof f!roup. P~nl Simnnhas produced 
RiIJy Prston nn kpyhoards iSfheir first fllhum that has just 
another aSRE't (If 1his nlhulTI, Song hElen relE'flRPd hy (,olumhia 
likE' "If You Drink All Dny". rpcords. Tf you w~nt to hear 
"Costa fine Tnwn" n nit "The Rom£'thing othE'f than thE' top 40 
Plac€' T l,nvp" f;otlnopromising. Ji1l1si('. try somf'thing gnarenteed 
SplintE"r is n('w to thE' mURic to r1E'aRP your [luditory in-
nusiness. ~iv(' thE'm thE' op- struTnf'nts _ {lrumhamha (say 
portunity to hf' hparo, fivE' timE'S fast). 
:r--.cA C .1"'1"&,. 
$"'1' 
... 
- -. '3;4. """},,, ....... 
The (,rlmmE'nt NovE'mhE'r 7. 1974 
Student File Law 
in Limbo 
by Paul Feore 
(CPS) As thE.' datf' nears when 
students wil] hf' a Bowed to see 
, t heir confidential school records 
under a nE>W federal law. 
E>ducational organizations around 
the country Clre attempting an 
11 th hour stay of implemE.'ntafiorr:· 
would he difficult to ohtain. 
Administrators feel ~ hill 
contains severa) amhiguities 
including: 
--Whieh records are included in 
th~ . right of access provision/ 
Does this refer to' psychiatric 
records and parent . financial 
statemE>nts'? . 
Seated at Left, Jeanne Fuller. Right, Professor Susan J Miskelly, Advisor 
to the Team. Standing from Left to Right. are team members, Karen 
Hantzes, Ann Britton, and Cheryl Buskey. 
The most rE>cent attempt js an 
appeal hy o]]ege Clnd university 
administrators urging ('ongress. 
10 delay implementnghhe law for 
one year whilf' thf'Y pstablish 
procedures for handling student 
requests. 
--Does the' law apply to former 
students as wen as current 
students? 
. -"-What records can a student' 
Jean Fuller Breaks When Congress rE>convenes on Novemher 18. it wi1lhave one day 
challenge in his file'? 
,-~-
School Debate Record 
.. in which to amend fhe law. which 
was signed hy President Ford. 
hefore it goes into f'ffect on 
Novemher 19. 
I~riog('walpr - F'lf'vpn rollf'gf's 
ilml llniv('r~ili('~ from throughout 
1Il(' N orl hp(lsl w('rf' r('pr('spnt ('d 
:11 :lsi Wf'P pno'l' Fflst('rn St:1t('s ' 
Inl(,I"('011('[1i:11(' Ttn'itnlionnl 
Sppaking F'VFNTS Tnllrnnnwnt. 
;J nd I tw gsr F'pr('n~ic So('j('ty 
1 lph;lI p TC':1111 \\"h jeh has !'ap-
11I1"('d o\,pr forI\' Irnphi('s in il1-
t (' n'Il11 (' f' i ;11 (' ('" rn 111' til i on. 
rinislwd n rf'spf'('t;lhlf' <.;j"lh 
I('arpalp "nn Britton. Drnmatic 
P;lirl'. In ooing so Miss F'nller 
hroke Ihe rf'coro ('stClhlishf'e! last 
\'(,flr hy lVIiI'S rino~' Rl"'rryman. 
who hnc1 \\'Ml f011r trophif's in on(' 
('ornrwt it ion . 
Thp('ompplings('hnn]s \\'1"'1'(' all 
formidnhlp "pponf'nts. ane! in-
f'!\ldpd: l'nitl'c1 Slaf('s ('oa". 
(:11:11'(1 '(':1(1('111\'. Fllll' ""11 
(·nUl'trl'. 1'1'1'1'11(' 1"\.11.1 Stafl' 
;1I1'llllf.f Ihnsf' p:lrli('ip:1linl~ C 1I.·t •• •. till' ('nin'I·"jh /lr 
(IF (IF '1'1 fF' HTCTlf .TCI rT~ "\lasslI('hllSf·jfS. 1\.',,\dnn .1uniOl· 
F( IH TflT<' 1~l'idg(,\\,;1I('r 11':1111 \\' <.; 
Ill!' pPl'fOl'm;1I1('p ,,~' 1\'liss .11':11111(' 
',',,11('1'. ;111 f'1f'nwnl;n',' ('fltH':JfioTl 
11' niol" who ('(lpllll'f'fi fi\'(' I rnphips 
;II1(! Si'l :1 IH'\\' s('honl n'('/ll'd l\ifiss 
Fillip!, c'llmppt ('0 for priz('-
WlI1nillf! positiolls in Ih<' PI'Il' 
1:11111011. fnfnrrn:lli\'f' Sp('nkin.~. 
HI WT(lfHCM ('1'itirism ·\flt'r 
PillJH'I' Spf'nkinrr :lnn wilh 
.. 
('nll(.tf.'" ~iatq';l (1\;Y \ ('nH(,,~I'. 
S"TIIFH'\ ('OlllH'('JJ(',1f SIll' 
«'nlll·t"·. SI4lIwhiIJ ('nll('t~., aml 
SuHolk 1 'nin'l'sih. 
,i\nothl'r bighlight of Ihl' nay's 
;l('\iviti(:'s W;lS I1w lwrfOl'milll('p of 
1\1 r ('h:1 rlf's N il('s (If Suffolk 
I 'JliV(,l'sit~1. His p:l1,tiC'ipntion wns 
sl ighlly 1l111lS1wl ;lS hI' is 
sonwwhnl nlclPr flwn I.h(' IlVf'rngf' 
MOVE FREE 
hy T lynn ('(lmhell. 
On Oc(olwr 19th. the' Modern relax Hft(lr m1lch adil'it~· (a 
Dan('{' Cluh twle! 'hf' first W,'kOUlP I'p-pnf>l'gi7ingL If WllS a 
"dp~ignHl('(i" MOVF, FRF,Ein the ,,(,),Y satisfying, "moying" 
higtory of Rriogpwntpr Stat<:> 4'\,"'lin~ in whi('h all that ('anH'. 
('ol1C'gC'. A numlwl' of ppoplf' from p:lJ'th'inpl f'd ;mel .'njo:\'('(1. 
Ihp ':n'N) I!nthprf'o 10 (,rAw1. slide. Thf' nane£' f'luh is a group of 
hOtllH,'('. ~wing. :-;WClY. J'(wk. :-;ha\n" l1<,oplc (~'otmg. nld. m:ll(', and 
and mnvp alone' nne! togf'lJwr 10 11 '.fpmll·]~) who mee1 on Monday 
wid<=, varipty of rf'(,Ol'dpo music. 4"'c'nin~s f"om 4i-7::W P.M. in th~ 
,":11<' Art nppHrtmC'nl provirie{I' sma II g~'m, Wf':; .io Jl1odn~ 
lwallfiful. tpxlurnl. colorfully. Ing.'t1wt' ami alonf>, .. ~I'pnting mil' 
('I'('al iv(' slid('s Ihat \VPI'(, th(' focus own ill(Jiddual 'nl~'s nf nw\'ing in 
of milch 1111pnfion throughout th(' )'('Iati n to OUl·Sf·lf. oth.·r~ al1(1 our 
{'vpning (fhank you .John H('ller SIII')·oUlHlings. nl1(1 sha ings. nnel 
.lInd slud('tlls! r Micl-point (hIring .ntll· men'f'IlWlleS (o\tl's('h'f's) with· 
tlw ('vl'ning ('x-Hridgpwalf'l' ntlwl'S, \"f' al\\'a~'''' ",\'("1<'01111' 
stu(lpnls Chris ilolmf's and utlWI'S (0 ('(llll(, ioin ~l\~... "FI·'·ll 
<'hrissip T.inn('hHTl twlrwd all to '1'1'.'1''' ('41111(' ;IIHI (tnlH:" with l1s!' 
Registration will be the last time 
that· S'eniors will be able to order 
their cops& gowns for commence '-
ment. Make sure you pick up an 
ordering cord at registration on 
Nov. 20th, and get it in to the 
Director~s Office no later than 
Dec. 13, 1974 
siue!enl - hp i~ RO \,pnr~ of agf'. Mr 
Ni1f'S provf'cl l1f'vf'rthf'lf'ss 10 hp n 
~foocl SPPCl kE'r. CI 110 hf' ('aptnr('d 
s('(' no p\(l('P in P('rst1:1sive 
SpPClldng-. fl(' W;1S ('hf'<'rC'd on 
pnl hllsiasl icCllly h~' his Snffolk 
1(,,1I11;Jff'S, ;lnc1 hf' nlso Imel n 
Hrie!g<'wal(lr rooff'r - D<'Cln of 
S'llopnts Rose I. Rreslin Mr. 
Nih's is f1FA N Rrf'siin's IInrlf'! 
Tn ;Indilion 10 i\'Tiss FULLER. 
TIIF' nTIWH ~~(' Ip,Hll nwmlwrs 
:1/,(' f{(ll"pn HClllt7f>S. Ann Britton .. 
('hpryl Rtlskf'Y. (;:lil Risson('tl<, 
:lnel Norman Nf'lI. Profrssor 
Stlsan.J lVIisKf'lly. :1c1vf)sor 10 Ih<' 
P('hnlf' T(l,lI1'. h80 high praisf' for 
"Rarring a e!ramatic rE>versal or 
clelay of the hi]] on Novemher 19, 
which seems unlikely, schools of 
higher education will technically 
have 10 hegin procE>ssing students 
rf'quests to examinE>. their files. 
However. hecausf' schools have 
045 days in which to respond to 
such Cl rt>quest there is a good 
('hallCe that ~ changE' in f'h law 
will occur during that time. 
Sf'n .• Tamf's Bucklf'Y «('-NY). 
who first intrdu('ee! the private 
l'rcords clisclosure hill. plans onth 
1Hth or 19th of Novemher to in-
lodurp (l mpndm{'nts to clarify' 
parts of ttl(' hilJ that are cusing 
administrators thE' most worries. Because of these 'unansWered 
111(' INlll1'S pf'rfOrmI1l1(,(> "Ttwy Bucklev's Clmendriwnt will problems. educaf say-fciilure to 
did a {food ioh (Inri I'M VF:RY. -St'(lf{' '-ri-·f.xpnlpt' frmn . "t~ult . pi-;tpone,tfi~bnl's f'i'ifore-m~ntmay 
PHOPfHWAl T OF'THP.l\1 Ami disclosure" ronfidf'ntial rreate chaos for school adm-
~\'!"J'(' all prouo (If .Tf'nnnp's materials that Wf'nt into the. nistrators. The Office of 
I'f'('m'cl-s('tlin~ performnn('p for record parliE>r than :m e!ays after Rducation which is in charge of 
lh Cnllpgp." Ihe rmH'tmf'nt of the law (August issuing rE.'gulations saysthat 
\ sweeN"\" REL.O~! 21. 19741. A legislativ(' aide to the ,zuidlines" won't hf' f'stablished 
VHQW IX))OU fJ>ELL S(HOlAR9HIP'? 
senalor said lh an1€'nm('nt. a hefore next spring, . 
/'f'sponso prE>s!'mre from higher A spokesm~ln for Senator 
pducation circlE>s. would al§p Rurkledmitted that "there have 
providE> a means for n sudent", hE>en one or two legitimate 
"waiVE> his right of access to questions raised ... ahouf over-
specific statE>ments," like letters si(;thts in thE> amE.'ndmf'nt;" hut he 
()( rpcomnl<'ndalion. {'riticized att€'mpts to' "delay" 
F.ducators fear that without implem€'ntation ·of th€' law as 
such a claUSE> the privacy of those 
who write letterR of recom-
m€'ndation would hp vila ted and 
Ihal in the futurE> su('h letters 
"unr4'aSOn3 hit', lI~ljnstifi{'d." 
Failure of a school to comply 
with fhE> new law could mE'an a cut 














II" Tll('scl<lY. N(lvf'mh('r 12th 
I,."" 11 I\l\'f fil 12 noon. thp 
,:,'.111'1111(, FVClm for F:ngJi~hl02 
. ,II hI' 11P)d in Bn~'e!f>n HaJJ, Room 
'1'''1' ('''{(In) will I('st thf' 
'lid"",'" '~ki1l in writing nnd 





Lindy's- Pr··· s ~ 
Save. 
40% .•• 60~ 
Sizes 3to 20 
38 to~4 
LINDY'S COOP 
RT. 1.8, 134 • BROAD S1., BRiDGEWATfR 
_ ...... D~I~.~_10 A.M. fo 9 P,M. - SAT. j 0 A,M, to 6'P.M, 
[.114MA'NsT.'PlYM~~'··m 
, ,'.,. DA}LY 9 A.M. to 5:30 - FRI. 9 to 9 -'-




Novemher 7. 1974 Th~ ('ommf'nt 13 
Student GovernDlent Associat!~n 
MEET THE SENATORS 
hy Sue Lawson. 
Aftpr II \w'pk'~ nplay.the. 
('onl inning Rf'ripR.M(>~t the' 
Spnalors. is hark. 
This wp~k with two sf'nior 
s('nators, Kpvin "llstin flnd Sue 
I-land. Kf'vin, 
a history major. is ori t,h(' Hf'alth ' 
Spry kPR <J nd R i gh ts n nd 
F't'eedoms 
whkh hHY('I1', h:Hl any f',-
1,1ClinaUoll, ('urilH~ till' flis(,lI'ision 
,U't'illcf. Pa ssill[~ ",iflwuf f'''-
; Jthlinil1~f iSf'Ntit'nlolls - fhnl h'I)(' of 
IWI'SOIl is tlw ()J1(' who nSf'S 
"('Ii«'h('s" llS 1111 (,,,('US(, rOl' 110' 
"oi€-inJ! t1wir opinions. 
('Olnrnitt('e~. SliP will gradnalf' in 
D{'cemhE'-r, .~ thp rhairman of 
the StudentSprvi(>p:::: ('ommitteef 
H nd wc\s appoin ted 10 j hE'- sppcial 
SCA 
f'nmmittp(' for hiring ri staff for- C{)PBSI<' IT WAS .fI"h1~ anrl h,. 
Ih(' SGA' C'mTPpr rlirriculu,m - totlly us.-I.-ss, So,J npC'ieipei /0 run 
GuidancE' ('(:tntp for l:;pniors('n~tor, ann so fnr T 
t('r. Roth tire rptnrn('es from last think W(-1'fP fl Jot saf('r fhis ~'('ar_ 
SliP: ThE' nf'hnlf' :mn rross-r1f'hnlf' 
Ihat ~O(>g on rhwing thf' m('Ptings 
is rE'dlIf'111011S. S(lmf'timf's it's so 
far rf'moveo frnm thf' motion thaI 
is nn I h(' floof. F.spf'cin ll~T on 
hudgets. T knpw t hf' pro('('du:(l 
.md rlisagrpf'ei with it Tt WIll 
d('finafely hE' dlClngf'ci hf'forE' n('xl 
. M'lY· This.Week: 
year's Spnatp, ;mei. fit lNIM nt the 
Jl1E'ptings, Sf'(lm .tn hPHt two px- 0: 
0: WhRt Rhn\11 thf' Sf'nnfp's 
r('ll'l lion with I hf' F.'I(f'('uf iv(' 
RORrd? 
'1'11(' ::::f'nnfe \\'f'nf info f'xpcufive 
s(>ssion <I t 'f\1f':::rla\' nigh"!') 
tnf'f'ting, - nnrl for Ihf' ~an('r:v 
anywny. Ihis '\':I~ fhf' ('no.Sr." 
NOVF'MRFH 
tremes: BRides ~itting on np- fumhlingsAholll Thf'na' Alizio's 
posit(l sides. '. ..' :JPpoinfmf'nt :l~ Ihf' ('nr(ler f{('vin: Wf'lL in thE' ('onstitution 
Ih(>r(> are stMeo pnWf'rs. hilI it 
eif'p('nds no ho,,,,' nlllrh is 
"as~l1fY1~\rl" h~T !hf' sf'nalf' :'Inn 
pI'E'l"iof'nL Tf thf' Spnnfp_ 
"as~Utnf's" pnWf'r. if wilJ hnvf> it. 
and ('Ott In hp vpry f'ffe('fivp_ RIll it 
hasn't. T~i~ v(,Clr thp hnJrtTJ('(' is in 
favor of .TOf'. Thp Sf'nCllf' mnk(>s 
stalemf'nfs nftf'r thp fa(". hut rio('s 
t101hing hy more . If'sS ruhh(lr 
slamp. WhiC'hhAS hppn typi<'nl of 
fhe Spoafp for 'h('lnst fhr('(' 
~'('an:. Pf'oplf' hnnp h('hino 
C'lkhE's in thf' Sf'nl'lff' tls:1O f'x('use 
for nol voicing things. ,Sllr(' f hf'rp 
(Irp cli('hps. fhfll npv('r hpld m(' 
haC'k from f:lking :l st<lnrl Tt-
I'houlrln'f. holrl <Jn~'nnpI'Jsf' hn<>k_ 
K(lvin i~ vpry O\ltspoken. usually Counsf'ling ('('ntpr's ('0-
, \.vith. som('thing worthwhile' fo (lrriinllfnr. Whnl no von think? 
1'hl' S('nntp \\,f'flf info 
;>'LN'lIth'(' S"SSiOll fit 1'n ..... «lay 
night'. Jll('('Jin~~. llnd for fll(, 
f!all"J'" au\,wClY. this ",a-dhl' f'nd. 
. Pri~r I~ fhi~ fhp :-Irion!' topic!'; 
W('f"(> hrOlwht up .To(' rf'portN'l 
lhClf thp Rinf!, ('ommittp(l hn~ 
(I(lddE'rl I 0 ~p1it the rontract nr 
H.'idJ!('\\·Il'('r's s{'hoot rin~" 
Iwhn'(,11 • \\'0 ('oml1:111i('<;-' O'Rri('n 
anrl Johnson .md .Josff'n'~ This 
W;IS dOll(' h(,(,flllS" OIl(' ('Omllllny 
ufff'I'f'(l thf' trncfitionaJ <;fllml'" 
1'('hool I'ing whi('h tht' othf'I' 
('oll'pan~' dion'," F,"om th(' 
:\thlf'fi(' Ff'(, COnlmiftN' . a 
Illo(inn was llladf' to ,'ai"f' til(' 
"'thlptiC' ff'f' ~.oo ino.;'f'llft !lffh .. 
(trig-ina! 10.110 (fhf' fN' l'i~hf now j" 
~7,511), A Sllh-(,OllHllittf"f' . of 
:\(hlf"tk F('f'. has hf'f'n -fOl'111Nf fn 
im-pstig-:lff' till' ff'f'snhifitynf thf' 
say, BtJ('i~ rruiPf. 'rar(lly: 
, voicing: hE'r opinions. 
Thol1f!11 ns wf'fnlkrei, it 
s('~medapparent to mf' that, they 
<lre not r~al1y on 
oppositp :::ioE'::I. Thf'Y f(>('1 mnC'h 
Ihe samp with r(,~Clrrls to mClny 
issues 
confront,in~thE' RGA. ThC' only 
oiff('rf'nc(" T {,0111rl RPf' is, S11f' has 
heen eiiS(,Oll ra~ed 
hv what ~Of'S on CIt Spnnte 
. Jl'l(,E'tings, ('nolwh so fhat she 
SlIe: Wp hao Cl spp('ial ('ommittee 
nppointpd whichwns ('ompospo of 
fiVe mf'mhf'r~ nf Ihf' Sf'natp. 
Thpr(' y.;pr(' ninE' rN,nmf'(,R Ruh-
nlitlE'd. . F'nnf pf'oplf' withnrew. 
WhPll Ihev found nnt it was :l rull-
limp 'joh ~'ith no hpnE'fits. SO Wf' 
w('nt OVE'r <ll1rl intE'rvi('wf'd fhe 
five rpmflining. ThE'Clcl was the 
t110St onaJifiE'ei nf nil nf th('m. 
Shp'g voing to h::.vp 10 h(' a iark-nr-
aH-trao('s to hE'gin with 1Intil Ihe 
cloesn't voke {'enf"I' l!,.t off t11(, (!1'OlIIul Rnt fh(' 
hE'r viE'wS rp~uIClr]y. Kf'vin.mny ('('lit,.., 'js th .. '·Sr.A's Rnhy" ann 
someties b{" rlis<'onrgRPci hut he its 11000 for Pnhlic RI'IRtionfi, 
haRn't let it ('lam him lip. 
Q:I W(lS told that originally you 
w('ren'l f-Toing 10 run this ,,('ar 
what mnd(' YOtl de('ide to? 
KE'vir~: Wpll, at thp pnei of last 
year T WAS a hit rlisgllstro, T, felt 
Sr.Ahaei hp("n A total wCl~h-ol1t 
So T passed 
lip running for Sf'nllt(ll'-at~hH'~(' 
Hilt 
lafE'f J ViP\\'NI thp sihllllion. saw 
the Apahy in flw stlldf'nts. and 
if W(l <lll f('1t fhis w:ly thpn Sr.A 
WOPf ,n (,ONTTNlfF 01\J TilE 
0: WhCl' nhnufthp int('>rnal 
prOCE'ourE' :I'. Ihp mpptings: 
·""spel'iany sf'nCllofS p:lssing on 
votes? 
,K('vin: Thf' right tnrnss (In:'l vot(l 
is p,'()\'io('(l in orriN' £01' th(' 
s(,lla(m' '0 ('"plain h'"/h('1' \'olf', 
Hut SOIll .. sanfl'ors llS(, Has n 
Ilwans of lln:ll~'silH~ how tlw~"I'f' 
/-!oin~ to \'off' wJWtl fhl""1''' 1111-
df'('h'('rI. So ma",' sl'l1af 01'" flo 110f 
Ye'I'halisf' Hwit' 0l,inion<;. th,.h' 
('\li'llting- th('il' ('tas~. . th(' {)('op)(' 
Ih.,\,'I'(, slIPPosNl to h(' 
. t' J :H~.1'(,(, wit h j' ('Ill' f' S (' J1 III I! . 
.Jt'aIllW's outh11l'sf' on no ,"of,." 
l)otC'l1filll ill('r":lSl'. Thl'" lU'f' 
alsn plal1nilH~ to h:-.\·f' f'ifhf'I' II 
""f('J'f'Il011111 (If n floll of t hp 
shl{lf'J1t hO('" to S('f' \\'h:.' th .. 
I'e'll d ion is. Thf' ROfl rrl (~f 
SLAX & JEANS 
FACTORY OUTLET' 
21 PERKINS AVE. BROCKTON 
STORE HOURS: Wed., Thurs, Sat., 9:30·5:00 
Fri., 9: 30-8 : 30 
tHE BIG RAGE 
PAINTER'S JEANS 
$6.00 
Leg S .. ll''l-L 
Waist sizes 24·31 * All in natural color 
(;()\'f'I'IlOl'S "('pOI'f :mcm'(,J'rI a 
qtlf's'hm ('OI)(,f'rni'H~ 'hf' waitin~ 
lis. polk\' in Uw Hllfhsi<pfJm'. TI1I' 
p()lk~' WllS h('in!-: misintf'l'pt'f"fNl 
In' till' sf'rlll'it\' ~nflt'rt" and rlln",.rI 
SOHl(' stml('Il' to tnk(' nlli. TlC'titinn'i 
in IH'O'f'st. Th(' llfllirY .. ('arl,,_ Ihat 
~ 10 IH'Hplf' is thl" limit al1owf'rl in 
flU' Hat nt 011f' Hnw "rtf'!' th(' 
initial ~·IO hll\'(' hf'('1l 1..-. in. a 
wnitilH.~ list of !'l(1 ]If'oplf' is mnrl ... 
This list may at no tinlf' 4',4'('1'0 !if) 
''''Olllf', hut int flbf'<; (lmm. sn~·. to 
15 tlWI'! :~5 Illorf' pf'oplf'. may h(' 
add..-iI .ius. a <; )Ollt' n~ fhf' lisi r'o(\" 
nnt ('x(,f"f'ri !l0. Thf' ('w"ption j<; if 
nllf' h0111' h('fm'f' las1 (·al1. 5n pf'opl .. 
are' ontlw wnjfill!' lis', no m:1Hfll' 
hnw l1'lll1\' ('onw onl. no-onl' will 
h., a rIrirrl', Th .. sf'{'urity ~nal'rl" 
h,1\'(' hf"('n alf"rtf"iI ofth('1t' mis'ak,. 
andar .. now fotlowjn~ (-114' polky 
('orr .. dioly, 
Under Old Business the· SAC 
('ongerance, will he held 
November 22nd, 23rd, an 24th a1 
the Governor Carver Mot... in 
Plymouth, Committ{"{" ap-
pointments wee made for th(> 
freshmen senators, and ~h .. 
S .. nate moved on to New 





You'll sail in February: 
with the ship your class-
room and. the wo.rl~ your 
campus , • , combining a~· 
credited studies with faSCI-
nating visits to, the fa~led 
ports of the Orient, Africa, 
and the Americas. Over 
10,000 students from ~50 
colleges have already salle? 
with WCA - join them! fi-
nancial aid available. Write 
'today for free catalog. 
WeA, Chapman College 
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for sale 
Mica comhination Way-Way Fuzz 
specia I pffe('l~ ppdal - $~fi. Also. 
silver'tonE' 1967 pIE'ctric guitar - $:~O 
, ('all ;'HI-2i·IH .. ft(,f ;, p.m. Paul 
BB BOZ,\ 
Sehwinn Su urhan lO-speed hike. 
only a yea r air!. very good ('on-
oilion. ('an h sppn in the laundry 
mom lip the Hill. ('ontact Room 
:H2 OJ' ('all pxt. :l74. 
Maureen S1Illivan 
coffee- house 
SllIrr!av nighl :11 thf' For 
FV('ryrllan f'()ffpf'holl~f' RiH 
Stninf's will hp :1pppnring in 
pprform;H1cP al R Pnl Rill Sins 
pln~'('(1 with Prj(' Anrl('rson. 
!\ifichaf'l lVIPRPHY. .Tprry Jpff 
Willkpr. npd has rplpClsprl ~ hllms. 
Hill SfHif's is \"p11 known :11 
I'ilssims ;lnrllhp Fnsf f'oast f'luh 
('ircllil. 'fhp For F!vPrym:m 
('o/'fpphom:p is lO('fllNI :11 fhp 
1\1plhodist PHrish Htlll on ('('rlar 
Slrppf ll('hinr!lhp R S f' Art Rlrlg 
Mlmision is Onf' rl(lllnr 
lectures on' 
• mamage 
Tn the lTnitE'd States today 
thE'rp is an avprage of nOT OF' 
~'Vf~RY 3 MARRTAGF.S EN-
DING TN DTVORf'F:, Not a very 
f'fl('onfaginj;! ~tal istir is it? 
f)nri ng t h(" n("xl t hr("p w('eks 
the }1~o\1(,fl1ionC\l ~('fvirPR SlIh-
('OmmittN' of thl:' S.U. Program 
Committee ~hnJ1 he offf'ring n 
Jllini-lf'cturl:' sE'rif's rlf'aling with 
IllH rriagf'. ThE' topics offen'd will 
f!P: Nov. 7- Birth f'ontrol: .Jnne 
Ruckley a rE'prespntMivf' of 
Family Planning Organi7.ation of.· 
Brockton will he offf'ring somf' 
frank facts and disC'Ul'lsion on this 
I opic: N IlV. 14 t h wiJ] he rtea ling 
with Communication in MClrriage 
which will hp ('onduded hy 
JTlPmhf'rs of the RSf' Faculty. 
. Thf're will hp an opportunity to 
get (l littly practical f'xpf'rience 
herE'. f'nd finnlly. lVIr. Hal 
P.stf'rhrook of thp (,holerton Tn-
surance Agency will cliscuss on r 
Nov. 21. f'onsunerism in 
Marriagp. with an pye to not only 
insurancf' hut financial planning.' 
on the whole. All of the Lf'c-
lures will he held in Rm. 2f)~-207 of 
the S.lI. <'It 11 A.M. Telke ad-
vanlagf' of this opportunity 10 
learn for thp future. 
iellowship program 
A pplications for thE' 197!) 
Nalional SciencE' Foundation 
Graduate Ff>l1owship Program 
are avai1ahle in the Office of 
Sfudf'nt Sprvices. 
The NSF Progra m is open to 
dti7.enl'l or nationals of the lTnited 
Slates. Fpllowships are awarded 
for st udy or work leading to 
master's or doctoral rlf'grees in 
Ihe mathematical. physical. 
rredira1. hioJogiral pnginrering. 
and social ~ri€'nr€,g. and in the 
hisfory and phi1osophy of science. 
Awards arE' not mmle in clinical. 
('ducation. or husiness fields, or in 
history or sorial work. or for work 
Ipading 10 mpdical. rlf'ntal. law or 
join! Ph. n. - professional 
ot'grpes. ThE' closing da!f' for fhe 
sllhrnission of Clpplications is 




Circle appropriate hCClding: 
FOn HALE LOST & FOI1ND 
II OllSI N(i HELP WANTED 
PEHSONA .. SEHVJ('ES 
WANTl<;n nlI)Jt:/HlDEHS WANTED 
nTII";H-~----' ~----~-
Ad to . r(~ad us follows: 
... 
('Iassifit'd" an' fI,p£, f(lf' all H.Sc. Stud(·nts. 
Fo!" n!lll~,f\l(h'nts' 
('(1'.;, is *' 0:, Iwr word '-Heh titnt~ your dassifit'{J i'I'P(';"'~' 
':1l1H' 
'd{Ii',· ..... 
I-hunt'_ TOT.\I E;\;nOSEH 
......-< 
.personals 
To the Rig "RClt" of Durgin Hall -
Rig surprises ('omf' in little 
packages. I'll get :V0u :vet!:! 
Siged . The Mouse 
Brook, Happy Birthday. Sorry 
Ican't make it to the party. Love 
from ~'our tap-dancing pal, 
Ginny. 
To DKiller & BE'tty - Df'ers have. 
no f'ars and chickens have no 
legs! Have'a nice r!ay. - Kathleen 
K ('vin: L.: \\'f' didn't forget: hopE' 
'your day' was fun. 
ITo Jack Hornf'i. Plf'ase he. 
careful. You'll only fldn up g,et-
ling hurt. and its not worth, it. ILL 
RF. THF.RF. IF YOll NEED ME. 
A Friend 
S-T-R=E.7f-C-H-- Happy Birthday. 
Sorry we missed. Love. fhe 
Troops 
Pelfricia - Rpmpmher Rpgent's 
Pnrk in I.ondon emf! the good 
limps we had. ('omp visit. An my 
love .. Jack the D . .J. 
woman conference 
A conference on fhe issuf's of 
wom{'n in the rriminal justice 
system. with workshops on: Bail 
,1 nd .J Cl il. ProRtitution. Pison 
H("alth.Famin~ham Prison. and 
('tcetera, will h(" h("ld on Salurday, 
NovE'mhr n. flf 10 A.M. to 4 P.M. 
in the Auditorium. 100 Arlington 
Sf t B t t IT M P k ree. os on a ass. ar 
SPARF. f'ampns (near 10 th e 
Public Garden and Arlington Sf 
r;(,RF.N line MRTA stop). 
career options 
Thp nffiC'{' of P1ClC'f'mf'nt and 
('(lr(>f'r f'ouTls('ling. <'It thf' School 
of the l\'T\lspum nfF'inf' Arts, 
Boston. is sponsoring rlserles of 
~f'mjnars pntitleo "When~ Do T 
(;0 From Hf'rp.·' focusing on. 
('arper options for thp finp artist 
The seminars 11 hf' lwlo on 
Wednesr!ay f'vpnings from 7:~O to 
!1::~11 p.Il'. in Rrn ~1 at fhe 
lVTUl'lf'urn School locCltpn :It 2:1-
F'pnw<ly. 
Topics to hf' r!isctlssed include 
AlternativE'S to Tf'Clching. f'nrpers 
in JIIustrCllion ;mr! PllhHshing. 
f'Clrf'erS in r:rClphic D('sign, 
rareers in /\rt Aoministrafion 
ilnd ('urCltorship. f'arpers in 
('nnservation Clnn Rf'storation of 
Works of Art (lnn f'flrpprs in Art in 
r:ovprnmpnt. 
For arldtional information 
rleas{' see Mrs. l\'Tnrtha .Tones. 
Office of Student Sen'ices. All :Ire 




Will hold Cl mf'eting on TUf'sday 
Nov. 12. NominRtions for officers 
will he npf'nf'o and H fip]d trip for 
Nov. 1 fi will hf' rliscllssed. A11 are 
u'pkomp to aftf'nd .. ('offef' will he 
.;erved. 
intern program 
. Applications arp now available in 
the Students lTnion Director's 
Office for th{' Student Union 
Mana~em{lnt Intern Program . 
This program offers to fun-time 
undergraduate stud("nts an op-
portunity to gain knowledge and 
f'xperiencein the operation of a 
Student {lnion Clnd its related 
areas. 
The successful ranoioates should 
he prepared to spend €I minimum 
of )5 hours per w("ek in various 
management fUnctions of the 
Stdent (lnio. The 
position wi11 ('ommpnce on 
Novemh(lr 8. 1974 until Ft>bruary 
28. 197!l and somp compensation 
will be provided. There are two 
positions available. Applications 
will dose Novemher 1.19 4. 
S ncerely. 
Fdward J. Meaney 
Director 
Student Pnion 
art exhihition & sale 
Bridge\\' ter State College will 
sponsor an exhibit and sale of 
approximately 1.000 original 
prints from the famed Ferdinand 
Roten Galleries coIIection 
-
Friday. Novemher R. 1974. The 
event wiI] he held at the New 
Student \Tn ion Art GalIery. 
Works spanning six centuries 
will be IPatl1fPd in the- shown. 
which will indudf' prints hy such 
mastpl'S as Rouanlt. Hogarth . 
Goya. Miro, and Picasso. and 
many of toda~"s artists. famous 
and not )'Pt famous. In addition. 
thf'l'f' will h~ a ('oHf'ction of 
Westl'l"n and Oripntal manuscript 
pa~ps somp datin~to thp 13th 
cpnturv. PriC'ps rangp from S}O to 
thp thousands. hut most prints, 
including thos(' of th(' mast('rs arl' 
undpr $100. Arpa rpsidl'nts wiJI 
havt' an opportunity not only to 
vil'w but to It'af through one of thl' 
world's outstanding collt'dions of 
original graphies. A world-
rf'spt'ett'd allthorit~, on graphics 0 
all typl's, Rott'n mouts ovt'r 400 
('xhibits annl1a))~'for major 
museums throughout tht' Unitt>d 
Statf's and f'.madat· Thf'st' 
('xhihits. uti1iz('d h~' mnsums to 
f'xtf'nd tht' rangt' of thf'irshows, 
arf' in addition to tht> 1.500 pxhibits 
and salt'S arrangf'd b~' Rtt'n t'a{'h 
~·t'ar for univprsiti4's, community 
organizations. and ("orporations . 
,,\11 of thf' work in th.- for 
th('omjn~ show is d.isplay{'d in-
formaJJ), so that visitors' may Sri' 
rach print at rJo~f' rangp. The 
publk is invitf'd to ('omt' in, 
browsf', ask qurstions ahout tht' 
work, artists, and thf>\'arious 
grnphir tr<'hniqnf>s. Exhibit 
hours art' from 11:00 A,M. to 7:00 
P,M. 
found 
Opal ring found in the library. If 
yours, send d(>scription and" 
return address to Monica Tnsero. 
Box 144, Great Hill. 
A fea turf' length ('olor fi1 
m, r-----------------------------------------------~ (jo('um(lntary. "Wompn i n 
Prison" .lnO a slide show will h e 
shown. ThE" c(mfetf'nre is spon 
sored hy the Roston Rai 
PJ'ojf'ct IRo il Fund nnd th 





Committf'P Wom('n in Priso 
Program. ALI. proceeds will g 
into I hf' Wom(>n's Rnil Fund 
Donation: $2.00 ( or whatever ym 
('an give. ) For further in 




"Pal" Ill' Fr Pnl nnrl the 
H('c'olH'ilprs I rf'('orcling artists 
wit h ·1 SII('('('SSflll alhmlls f n t h(>ir 
(','pflit I a I itllr~fj('al (;rnnp will 
('(11\(1\1('( " I itlln~j(,ill Folk Music 
Wnl'kshllp II fl(1 fll'mnnsh'al inn 
\11 ;lI'I' ilwitf'd !\lllSil'iano.; hT'ill~~ 
illsll'lIH ' l'nfs 11l1' PHI'fil'iPlllill1l 1\1/1 
;I{hnio.;sin Ip(, SlInday Nfl" 17 1 
)i II' In 
.' I'm :11 tlu' t 'nlllOlil' 
('1'1111'1' 
SNEA PR ~5ENTS., ~ 
({EDU·~ FAJ R ) 7~ " 
• learning ce~lers 
• learning Ki+S 
• games - Qcl,v,''''ies 
• re(!~cll·f'l9 center 
• ma teria Is 
A FAJ R Or:- eRe-A,IVE IDEAs 
eo 
NoV. 
q:O{J A.M- - q:o{) P.M. 
STUDENT UNioN 8ALLtt00t1 





A RttJdy of the !-;orio:-t'('onomi<." 
aspedR in AppfllachiE] is planned 
for next sem'pstE'r. Thp field study 
wiJI he during, (hf' spring Iweak 
A ('ommitm(>nt of 
. $25 is flUe hy TtI("S .. Nov. 12 at !) 
( ("p.m. Any in,for~~tion ran 'he 
('ontact~d ,from Wnvne 
Goudrf:'ault or Toni ('oyn(" nf" the 
.('OMMF.NT officE' in th(" Sh~dent 
{Tnion . huilding ... 
biology 
. Biology Club M("eting at 11 a.m. 
Tues. Nov. 5th. in Room 217 
Conant Sci. Rldg. - Short meeting· 
10 organize T-shirt sales and 
Plant sale - H("lp is needed, 
kappa rame 
~ , ~ ~ -.. "f -. , -, , <" > 
Winners 
Mary Reading - Istl$25 
Margaret ('arro) - 2nd/$10 
Jim Coppengir - 3rd/$5 
day held - 10123/74 
those receiving 
financial aid 
Students who are receiving 
National Oirect STtudent Lans. 
Supplemental F.('onomic Op-
portunity Grants. and Rasic 
Grants, should mak(" ap-
pointments in the Financial Aid' 
Office, Royden Hall. to pick up 
their checks. AppointmE"nts are to 
he madE' during the week 
heginning Monday, Novemher 4th 
and ehecks will hE' ctispersed 
during the \\;pek hpginning 
Monday, Novemher IMh Ihru 
Friday, Novemher 29th. Loan 
recipients who kE'pt 'onE' copy of 
their promissory note must have 
it with you. whE'n you makf' an 
appointmE'nt. Jf you have lost 
your promissory note or 
mispIacedit, please!:: mnkE:' an 
· appointmE'nt anyway. 
David A. Morwick 
Oirector. FNANf'JAI, Ain 
new science course 
D\lring Ih(> spring SE'mf'stE'r. the 
· Physics Df'partmf'nt is offering 
for thf:' first timp Ph 202.'Mooern 
Physies for !h(> Hum<1nlst. This is 
is a. non-te('hni(.al . (,Ollffle . ·fOf 
.. student!:; in ·the:' Hllmtlnitif's nnd 
. Sneial~ripnc(,R~ ciE"signed t~ show 
encounter 
On Tllflsda:v. N (1\> . 1. 11 rpr-
formnn('t' ff'nturing the 
('omositions (If t hr high1y 
"E'spE'('tf'd ('ompOSf'r, mi<' f'ditor 
,H1d theori:-:t. nr. Hugo Norden. 
will h(' Iwld al Ro hm Pn,'·f'I'''iC~·. 
nt'. Norot'n, a Pl"ofE'sor of 
Music Thf'ory (It Rnston 
{Iniverl'ity's S('ho01 of FinE" nnd 
i\ppliE'd Arts. rf'(,f'ivf'ds rlo('/oratf' 
in tllsic from thE" TTnivE'rsH~' of 
TC)I'ot110 ntltf i~ \\'id .. I~· r('s,wct('d in 
this ('OImtr~' llnd Ilhl"Olld (01' hi ... 
('0111 positions and hooks on H:u-mo 
.1110 ('mmtpl'poi t. 
('ountlt'ss ml1l'ir~ 1 pllh1irafions 
I('slify 10 his I'ki1l hoth as lIsie 
(lditr ~mci arrtlngf'r. His unique 
('om positions ('11n hf' locaff'ci in 
1111mprolls pllhlishf'rs' (':ltnloges 
in fhi!'> rountry flS Wf'1) ns in 
F.uropE' nnci l\ustrAli. 
l\ITal)Y of nr. Norcipn's ~t"d('nts 
· Physis as Cl humnn activity. The 
{'mpiulsis ·Of this ('ourse wiH he 
20th eentury man'l=\ flttE'mpfsnf 
hnderl;itanciing . fhp most fun-
da~pntalJciw~ of naturE' nnd his hold prominf'nt pn~iti!)ns in 
rlafionto thE'm. Among thE' topics . tmiv(>rsitirs :=tnci ~ymphnny or-
In hE' covE'rrd ClrE' fhE' ThE'ory of . ('hE'rfras in eVE'ry ('ornf'r of thf' 
· Relafivity, Quantum Thpory. {fnited Staff'S nnrl ns r nwny ns 
.. Nuclear PhYRirs;mct· their np- Manila. n Hong Knng. Other 
plica'ionsfn. philosophy· nkd lP~ipill' h:=tvf' won pri7.E'!-; for their 
lE'chnology. This ('our::;(i :mny he ,('~mro~itions R::; \\'('11 ns 
Ilsed ioward Ihf' partial wld(lspread .1Ihlirationnn-
fulfillmE'nt (If thE' rl;pneral, nrp('oroing of thf'ir works 
f'oucalion fE'quirem£'nt in the' Tn Cl ('onfinning('ffort to hring 
Natural SriE'n('es. 10 the ('oJ)E'gP ('ommlmity por-
n.\' ·it1tf'~c.stf'd· shut('n' may . IUllitie to ('\' Jlf'rif'IH'(, th(' fin .. s •. 
oh nit1 furth.-r informatin f,'om Il1llsi(':11 ilf'rfot'man('f's. "fllsic 
Il." ('alusrlian in Rm: "5 of Hw "'11('OIllJt('I' is sJlonsorin~ a hilS to 
('onant ~{'if'nc(' uUding-. 
15 
Novemher 7. 1974 'rh(' C'ommf'nt 
!~(JI'df'I1'''' (·olll,.,osifions. The' 
('OI1('N', is h' .... , hO\\'('\'('I', fh('l'(' 
,will I ..... $1 fN' fnt' rOllnd trifl hus 
"'ide'ln Huston I 'nh' .. ,'sily from fhp 
ShHh'nt "niol1. 
iVJusir FN('()PNTP-R WfLL' 
Hi\ VR i\ '1'/\ RT Po SF:T tTP TN F'NT 
OF THF' Rookstorf' during Ihe 
\\'{'(lk of Nov. ll-l!l for hilS sign-ps 
anel J1'lorE' form(lfion rf'garding 
f ht' ('oncf'rl. 
f<'or morE' informnfion. ('ontnd 
S\lzannE' ('off', 'fillinghm;1 Hn". 
F'xl. !lfll or !lfl? 
covenant :players 
Rrid,:!€'watE'r - ThE' f'ovf'nanf 
Playprs, .... n intE"rnational 
repE'rtory drama group 
headquartE'rE"d in F.ndino. 
('aliformia, will hE' thp guests of 
the RRIDGRWATF.R f'oundiJ of 
(,huf('hps on NovE'mhE'r In At R 
p.m. Thp ('ovenant PPAYF.RS 
WILL RF. PF.RFORMJNG AT 
THF. Newman ('E'nter just off the 
RridgE'walE'r StatE' f'ollege 
C'ampus, This will he one of 
thirty-one tonring units in 'he 
field this ypa r, WhORE' journeys 
lakE' Iht'm not only f.hr:oughout the 
t fnited StatE"s and ('tlnada. hut to 
F.uropE' and Asia as wf'lJ. Using 
a variety of matpria1. hoth 
humorolls and SE'riotls, 'he 
('ovenanf Playt'rs USE" drama to 
chaJ)E'nge and stimulatp p('ople 
into a spart'hing look nt thp 
comr]E'X sO<'iE'ty thpylive in and 
Iherole they pIny iii it. From 
its initial start flS <1 local church 
clramn ,:!rollp, it hns grown to the 
point whert' it fravE']s over a 
million milE'S (>ach ~rear. ppr-
formanres havp h(,E'n givpn in n 
IClrgE' variety of .places from 
sancturaries, s(,hool. :mditoriur:ns 
shopping cf'nt(>rs. symnasiumfl. a 
street ('ornE'n'i. hospital wards, 
nboard Navy ships, c,offE'e houses. 
halftimE' at ~porting (>vpnts. in 
dugouts in Thailand, nnci mnny 
more. Thisevt'n nromiseFi to he 
one of excit("mpnt for the {'ntire 
family. and 811 are u'rged to ('om(", 
lost 
:A hlack" -('ollapsahJE' push-hutton, 
·umhrella. IF FOITNn PLF.ASF. 
-retuJ'O 10 ('ommf'nt OfficE' (no 
questiomraskf'dl or ('all: H24-9flR5 
( OLJ, F'RFFl 
buddy club 
To all female applicants: If 
you would hE' intert'stpo in heing 
paired wla malE' child. lE"vE' your 
namp and phonE" numher tlt the 
office. Also,interE"stE"d in those 
who havE' fl('ct'~ to transportation 
outside of RridgE'watE'r. OFFICF. 
FoXT. - 492 
ATTENTION BSC JUNIORS AND SENIORS 
PROJECT CONTEMPORARY COMPETITIVENESS, (P.C.C.) announces employment opportunities 
as Internes in its 1975 ADVANCED STUDIES PROGRAM (ASP) to be held from July 7, 1975 
through August 15, 1975. Internes will assist Master Teachers in academic courses, 
supervise student activities and supervise students in residence at Great Hill 
Dormitory. ASP is an intensive academic and related activites program for 300 
academically talented high school students from twenty local area high schools. 
1. Salary: $350.00 
2. Free course voucher for one 3-credit course in the BSC Continuing 
Studies Program. 
3. Free meals and room (at Great Hill Do~itory) for the six week period. 
Interested junior and senior college students are invited to attend an open 
orientation meeting at 3:00 p.m. in the Burnell School cafeteria on Thursday, 
December 5, 1974. Job specifications will be discussed; application forms will 
be available. 
ScdJY(lCLY, WOV. q .. Dumbo 
'FLYING PIZZA 2:00 WaH DisneV cartoons SOl. 
Tel . 697-8631 
Bridgewater delivery onty 
Tues~-Sun. 
(5: 00-11: (J()) 
Sunday, NOJ. '0· Clockwork Oranse 
"'7: ~o 7fl t . 
1u e,5/Jo.y, Nov. I q.. Mondo Cane. 














hy Kf'vin Hnnr'On 30-12 
Th(' Rt'io~pw;lt('t' Slnt(' Rr:u"" 
Off4'\lS~' ('aHU' alh'" 10 hill'\' a 
"tl'ClI1!! Plnlt<.;hlll·l~h .1'1:11(' If'am 
I a s t S;l t \In' ,1\' Iwfol'(' a 
!Jnn) (,('OIH in if (;,1 III (' ('j'jl\n] in 
B,·jlll'f'wal"I·. I\Tistak"" in Ih(' 
fill'll' of fUllIhlf's lllH! jn'f"·(·(',Jtinn<; 
Idll('d Ih .. ('al'fJinnls :1<'; tl1I' Bf'aJ'<'; 
\\1'111 lip :W-II ,\'ifh :1: IX 1'(,IIl:linin~ 
1111' Ihinl fIlWl'If'I·. ThI'll I'lItPI'Pfl 
1114' ti4'ff'llsin' "f'('OlHl:u'Y "t a I' 0 f 
HII' H.'a,,". anc! .Jnq' SO,H'P" kiC'kNI 
;I I:!- fil'ld ~fn:11 in hi" la .. 1 !~:1I1H' at 
BI'ill 1'1'\\';1 I 1'1'. 
FriOl1 ('W,ll f'r npf'nf'O t hf' 
~(,o1'inJ! in thf' fin:t flllnrtf'r 'lftf'r 
~plil nrl Hl'l1('PWright 111:10(' n nic(' 
(':lleh (lff:1 HI'f'nnnn P;1!'S to !~i(' t}w 
gf'(lr~ ;l 11-'1 oown ~dlhf' (,nrdinal 
1:~-\'nl'd Jill('. With 7'SH If'ft. 
Ppllhndy's 1\1111'(' K('rhlp w('Tlt in 
frolll lh :). ~f\;lrf'S kidwr!thp PI\,T 
;lJ)d Ill(' IJ.pn rs 1('(1. 7 ..... /l 
'I'll(' 11('xl lJ,rid~~£'\\'nlf'r <;('ol'ing 
rh'iv{' -:1(lT'I£'rl Inll' in nH' 'Jlld 
II:Jrf!'l' :1" I<('rhl!' rplllnlPd .'l 
(':IJ'riin:lI punt If) !lis fin 'l!) :md:l 
PNSOIWI 1'0111 :WClinsl PlaffshllJ'.!.;h 
hl'OlWht Ill(' hnll nlll 10 IIw 4n nn 
·11 h down II f t hf' <IS. t lw P,('nl's W('1'P 
flln'('d tn punl. hoI (In lhf' pln:J 
(':ll'dintll pICl~rf'r \\'ns (,,,11(,0 for 
"hlo('kinv twIn\\' 'hr wnist. " 
!living nw HN\l'~ :1 1st nown on th(l 
PI;llfshul'?" <If) /I. rfl'f'[lt rnlrh ()ff n 
"'Inrk \\'1nrris pnss hv J\r-l'?1p 
highlighll'o Ihr nrivC' 10 il1C' 'IS 
With :~:m If'ft in Ihf' hnlf, Sonrf's 
k ick('(l :1 "1:!-.'·:I1'fl fif'lel !~oal. 
It.:t k ilnt I h(' ,,('m'f' HI-II 
Tlw Bp(ll':-: :-:tllk nn('f' more' in 
.Il{' ha I f \\'11£'n df'ff'n:-:ivf' hnck Tom 
r: l,,'nll i nl f'r(,f'pl f'O (;:In'in's P:lSS 
.. ;J1l(l I'(ln hclCk t(l Ih£' (':lrdinnl ')<) 
on '1,,,'" ;\lfllTisSf'Y r'lH~inl'l'l'f'(l 
1111' ffHU'hfn\"ll fh·in-. amI with 11 
sf'('OIHI" !'f',l inill t~ f hn'\\" IJw TO 
pas" In h:llfhad{ 1\1:1l'k HalTinlnn 
Sllal'I'S P'T Ide\.; \\":1" a~ain 
"II('(·(·ssl"lll. amI 1111' Bf'lll· ... 1('(1 17-0 
at tJw h:ttf. 
Hringf'wntrr pilI Ihf' gamf' nul 
Ill' l'('(lch in thf' :~ro f111~rtpr:1s Ih('y 
look ;lrlv~fljRr-f' of ('[lrdinnl 
ll'isl:lkps. Aftpr;l ho1r!ing ppn:llty 
had sppnwci to !'t () 11 () Rf'<lr's drivp 
;11 Ill<' Plnftshl1rv,h 44. Hnrrington 
\\'ilS ,lg()in on Ilw r(>cf'iving ('no of 
;1 P:lIl1 PrpnnClI1 PClSS. ;l1lrl ran 
;"IIIH' \\',IY to 1h(' lS On 41h rlnwn 
Ill(' Ii. :1 ppn()lt~' ngninsl Ill<' 
PI;Jltsh!lrrh hpfwh f1[lV(> 1hf' Rf':]rs 
;IlWllWT' 1~1 down Kf'rf' th('Tl rnn 
Ilw h(l)) :~ ~fr<Jiv,ht timf'!'. finally 
J1111l('hill~ in frnm Ihf' l-ynrrl lin(' 
wit h :l'·t) l<'ft in thl' fJllm'tl'J' 
~(l;l rf'S 11' <J Of' til(' P /I. T rJ no RSC' 
1('(1. :!1-U. 
laHhunth 11:1(1 ('onh'ol f)f Ill(' 
I'm,llnll ltnf'!' fill' f'nsllin!~ kh'knrr 
,,"111'1\ a (';lnHl1al I'nnnill~ h!\{'k 
fllll,hlp(l a pikh from ":lrda flt If' 
:?II, ;1IHI frroshmilll Tim Katw 
"f'('m""'N1 'fit~ht f'nrl Boh 
Game Statistics 
l"JHST n()WN~--'rntRl ......... . 
lhmhing ........................ .. 
Passing ......................... . 
Pf'na 11 if's., ..................... . 
In '~rHNr:--A1tf'mrts ........ . 
Vnrds ~1ain('o ....... . 
Vat'cls lnst ............. . 
N <'f ~' ~lI't1S ~1 H i n('(1. ........ .. 
P /I. SSI N(; --V nt'os f1F1in('d ... . 
PllSSPS atlf'mplr-o ........ . 
('()l\~PJ T<"TPn .... . 
'';In int(>rc('plf'n ....... . 
TOT/I. r (Wr,'r"NSfi'--Ynrr!s 
Plays pnssing ({. rllshing .. 
Av(>r<l~f' f'nin prJ' rlny .... . 
PI'NTINr.--N,' nf pllnts ... .. 
PlInling- nvpmg(>........ .. 
PI III I S J'('fllrnf'o ......... . 
Y:lrnS rrtllrn('n ............ . 
KTrKOF'F'S--NtI. ff'hlrnf'O .. 
Yarrts rf'tw·nprt ........... . 
Pfi'N/I.J .."JF,S--NlImhpr ..... . 
YarrtR pf'n[llizf'o ......... . 
























Kf'IlIH'V 111('11 ('lH~ht thl' Brf'llll:ln 
Tn Ilass with ·:I·lH I('fe. amI /ll(' 
B,'a,'" ('nmpl('if'.f IIwir "('ndl1~ at 
:W-II. 
Th{' f'[ll'rlin~ Is nirt ~{,OI'(, '1touh-
rlown!' Inl(> in IhE' 4th f]lwrtf'r in 
1 hp \~'()flo's longf'st "~arhng(' 
lime'," ns Ihf' B('(lrs trarli'd 
i'Ull'hlpg :1nrl infflr('rptoll~\\'ifh. 
PlatishnJ'tth. C;-mlinaJ fllHh:H'k 
.lim F;ls('1' t'Shroff fnt' holh 
lllf'j1l1jl1~h'ss Tn's. 
BF\H FH'TS--Thf' :iO-12\'ido1':,i vktory nv{'r thf' C'nrrls f'vened 
was the Rf'ar's 1st rVf'r ngninst Hriclgf'w(ltpr'~ rf'{'oro nt4 wins 
Plnlfshurgh Stellf'. Thf'y han lost 'lJld.:J lossf's, ~nd thp R(':1rs h:1v(' fl 
t\\'('(' prf'vlollsly. ?O~O in 197? anol1- good ('h~n('e. of wmningthf' mo~t 
!l Im:t \'p<'lr ... Thf' Hom(l('oming gamps {o)·in onf' season in thpir 
nil,,' crown pfnhon. '.,;:ioo wns te ' hisOl'Y \dOl a~n''.'· ganl'f'~ <ltC-UrI-;" 
largest In witnpsf' n Rmr'f> r;nmf' ('(m('~(' anrl M:lSs. 1Yi:1l'itliUf'.Jt 
thi!' ~:f'ar... Bricigewn'f'r QR's ,:n ght hl' :l goon id('atntranlllp 
. MOl'l'is,qey ann Rrpnnnn' \\'rrp hoth to Miltontosflppmftlw Hrm"t-in 
imprpsslv{' as' Rl"Clt [If'rials thpi!' ('finh's.! ,,·ith ton~h('("rl'Y 
'. ." .. , 




touch footban season ('nded on 
OrtobE'r ::lOth. ,"'ith tht' ('ham-
pjons~ip gamp heing played 
hetwpen AmhE'r T11a and GrE'at 
HiIJ 4th f1001'. ThE' team from 
GrE'at Hill 1E'0 hy .JOf' Napoleon 
(lnd oefE'nsiv€' stalwClrt::;G:1ry 
Hamilton, along with R~lph 
Haskins and Mike F:mith po~ed a 
defensive line that ('ould not he 
moved. 
Thou.$ands of TQpic~ Mistovich and .Jim l,f'gf'r .gave it 
: $2. 75 pe~ pag.e. . (l hattle hut they wpre no match 
:\ III hpr IlIa Ipd :n -fl in th(' first 
half as ,lop Wilkf'nson found 
\'.u'jons I'('cit'wrs in thf' ('nd 7.on(' 
for JlUJ11('I'OIlS s('oring strikf's, 
Inter('rptioris hy thp .'\mhf'f lila 
s('('ondar~' s('orpd or Sf't up 
\'~\riOllS s('or.,s 10 thro disma~; of 
thp'mil tpam. 1'h(' s('('ond half 
s('tt1f'd down ('onsid('rahly as it 
h('('amf' a o('ff'nsi\'(' hattll> with 
Il(>ithf'r team ahlp to mount a 
. Send for your up:.tb-date, for the tou~h Amher TJIa team. 
l76-page, mail order catalog who romped to a ~7-0 victory, 
of' 5500 topics, .Ei\f.:lose . The AmhE'r TlIa team led hy 
. $1.00 to cover postage' (1-? qualprback .Joe Wi1kf'nson and 
days d~liverytime}..- " hacks Dpnnis Dowling, Dave 
519 GLENROCK'AVE.· Morrefto and Tony Salerno 
SUITE #203 provpd . their nffenre to he nn-
LOSANGELES~ CA. 90024' ,"toppahle. While on df'fence, 
.. Sf'J'iOllS dri\'p, 
r·'t 1]\IfRJ FF:--NllfI1hf'r :~ 4 
\<'llmhlf's lo~t ................. . :! .:\ 
I 
Our materials are $Old for .mimal Arnie Pintolprt an· attack 
,,!!~~res=e=ar~c:h:p:u:rp:o:s:es:o:n:':y==II. which was f'qualpd only by the 
-," Npw F.n~lano Patriots. Pinto. 
The AmhE'r Tl1a tE'am will now 
travel to Mass, Maritime 
Academy in thE' mirtdlE' of 
November to play t·he winner of 
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who likpns himself to Sl1g:1r Bpar 
FOOTA'." FJ1\'AL STANDING~ 
Win!-\ I nsE'S Ti('s Points 
:\ 1111H'1' fila !I II (I 1~ (;l't'at Hill 1Ih Flonl' 
.l 11 HI 
H\'l'(ls 
" n ,. 
Kappa ('rows 
" 2 2 H ,. 
Phi Pi Phantoms ., 'J i .J .. 
Saints 
') 
·\l1111ll Wil" Ph's Ii II ~ 
nillks Ii II 2 
• 
FIHlNT HOW' IpH In righl' .Tim f;rminC'r. Prank NClrkE'1. 1'1''I" .. rlr l'''':,rirn,j I\pn CHITCH1. Stpvp l\'l()np~l. 
f;:l1'V f;nsh. F',':mk ('a sella , P\l~~ ('1C'l'rr ''I'JfPnJ .T;" H()W' .Inn Kowinski. Kpnt A lhrecht, Paul 
Pp'·· .. rr P:-,pl "allphinnis. nIl!' HUms. n:1tl Tnlinor'. Rick Bnttistini. Priar vpl'rr P,..J-- ! \lIi~If'Y. 
It,\('J{ I~O'\'· ('(1:I('h Jill' Yf, .. J.;f~\\"k".\I .Johnston<f\sst. ('flrf \ pm Fh-Idll'" 1('apl,l. 
T('n 7;lnrogn! 1\<.:sl rapt ). 'l\lTik(':\rsc'nNllIlt. 
BSC Varsity Swim Team 
*. * * 74-75 * * * 
'I'll(' qlliC't ('<lIm \\';llprs of the 
. Kl'lly Ifymn;:lsium pool fro/hen 
into \'iolpllt\\"hilp foam nil Ihe 
;1 ft Pl"nonn of (kl nlwr 1 Sf 11 ;! s f h(' 
Hric!g(lw<llpr Sal(' \'ClrsH~' swim 
1(,:lIP hit lh(' wnl('r fot' I~ir first 
llH,V nr (lffi('inl fWflctit'C" At. pool 
siop. frC'tting :mo strutting his 
\10\11' Ilpon ttl{' 1"1 n l~(,. f'o(l{'h 
Y('sk('\\'j{,7. ('x;:lminC'rl 111(' mpm- , 
hC'rs of Ih(' 74-7f) SfltlCHi Rf'tllming 
from l<l~t v('ar is spninr fr('(\st~'lpr 
,lIld asst. cnptnin. Tf'o Zmlrogn. 
"long wit h ll1Piol' rlistnnc(' 
~witnn,prs. .II I ,lnhnstonq nss! 
('nptnin"lIldRill F'lC'tchC"r. ('np-
lain. '1'11('1'1(' lhr('(' rpnl1f'mpl1 w.ill 
11(' vuirling th" frpsh I1PW 1('('101 in 
\\"h11 I t h('y hnpp will t)(' n v('ar 
Nlun I 01" h<'1t<'r 1 hn n In sl "(,(,II' 
\\'11('11 Ilwy hHn n finnl rrf'orrl of 
l1illP(~Il\\,jns Ilnri onr r 1) loss. 'I'll£' 
fltH' loss ('(I 111£' in ;1 dos(' dun 1 111('('1 
\l"il h ~lIl1ll1Prn ('nnn<'tif'1I1 whos(' 
d('pl h IWO\,('(1 f 0 h(' 1 h(~ rlpciriing 
fador in Ihp ('ontpst 1\1so 
!,plllming ft'om IRSI vPnt·s squad 
\\"ill h(' sophomnrps. 1\1ikr 1\1'-
~('rl('nlllt. who (lwnf'S Ih(' ~()O in-
dividu<ll Ilwriply r('('orrl for BSr. 
.Jon Kowinski. :1 strong :Ill :H'ollnrl 
swimn,pr nnrl Palll tJrlllphnnins n 
hulf<'rfly spf'cialisl. 
.Junior .RriClI1 YOllng. will h0 
rf'tuming 10 Ih~ ff'am :lftf'r a year 
la~' off nrin P:l111 Hnwnrrl.:llso n 
junior will hp' slnrting his· first 
V Nil' with· Ih(' I(':tm 1\Jpw 
sophomnrps nn thf' t(,[lm includ(, 
I~oh Olliglf'Y. n l'pspp{'tahlp 
hl'{'astslrokpr. nan Trainor. n 
fr{'{'slyl('r and trAnsf('r stlldf'nt 
Hick Hnllistini who looks tn he' 
01H' of fhp strongpst ndrlitions to 
til(> I(,RIll Ihis Vf'ClI'. 
~SOOY'9 
\N1'ERESffO \t-/ 








"rrspE"cta hlp frpshm:lI1 ('on-
tingE"nl is founrl in thf' forms of 
.lim Caronpr. F'rC'1nk Nnckf'l. 
Frank ("'(ls('lIa. Rllss (",lough. Kf'n 
('urran IVTClrk l\1C1ri;mi (Inri Stf'VE:' 
Mnnpy (.Ir.) rill of whom nre 
strong sWimmf'rR Clnc! will prove 
'invaIliahlf' ;:lSSE'ts to thE'tC'am 
1'11f' niving squad this ~'('ar will he 
~'ompriserl of <l r,rOllp of npw 
('om('rs. Snphomnrps Kpnf 
AlhrE'cht anrl Tl<ln Rurns ('omhine 
with freshman n(lry nosh to 
provirlp an inpxpprien('('d hut 
I a lpnt('d ~1roup of rlivE'rs. 
Thp swimnwrs nrp prpspnfly 
swinHl,ing 110lh morning :lnd 
aft('rnoons . ,lVf'raging hf'twN'n 
(i!)on and 7noo varos ppr rlny as 
th('y JllOVP c'lns£'r to Ihp start of 
fheir sem;on. 1'hf' first t<'am 
('xJwri('ncf' will ('ome' nn Satllrrlay 
Nnvpmhpr ::':~rci in th£' Grf'at Dan(' 
Hf'lnys at Alhany SI:lff' hpginning 




Novembpr 7. 1974 The Comment 
WOlllan , s 
Tennis 
On a ('old and windy Odot)er 
21st the Briogrwatpr State 
f'ollegt' girl's tpnnis tram m('t the 
(Iniversily nf Nf'W Hampshire at 
liwi!' Durham N.H. campus. It 
W<lS ohvious lhat thp strong lTNH 
team was suppr'ior to the BSC 
girl's as thpy proceeded to take 
five of Ihe six m<ltrhes in singles 
and all mafchf's in rlnuhlps. BSC's 
nnly win camp in the numher two 
singles as Pal DC"costa saved the 
10am from a shut-out winning her 
match 11-2. 0-2. 
The fo11owing day RSr. mf't 
PRI at homE'. Th(l girl's mClnaged 
their seventh win of the season 
ciefealing FRI hy the slim mnrgin 
of :~-2. Hnving a record of seven 
wins anci nnE' loss the girls 
finished up thp season with 
matches against Rrandeis nnd 
Springfiel~ (,ol1eges. Brandeis 
w('nl down to defeat f'8sily 4-1 hut 
t he girls only managE"d a ~-3 tie 
ngainst SpringfiE"ld. Thp RSC 
woman's tt'nnis team completed 
t heir season with fl most 
respectablp record of eight<B) 
wins, one (1 ) loss and one (1) tie. 
W'olllan ' 's 
Volleyball 
The wompn's varisty volleyball 
team opened their season on 
Saturday, November 20th in a tri-
match with S(luthern Connecticut 
State and Patterson StatE" College. 
Southern ("'onnecticut a 
perennial powerhouse in women's 
athletics, rolleo nVE'r RSC in 2 
games. hoth timps hy scores of 15-
l. 
Tn thf' sf'cond matrh of the oay, 
RS(, pvened it's rE'cord at 1-1. 
Bridgewater camE' hack from an 
IH oeficit to dpfeat Pnlferson 
College 15-8 ann thf'n took the 
second gamp '5-3. 
RSC travplled 10 WheatOll 
('ollegE' th{' follwing thursoay in 
I he season openpr for the .TV's. 
Lack of pxpE"rirnf'P nnd opening 
ga mp nE"rVOl1sness led to 
Rridgewalpr's rlownfall. BSC 
carnE" out on thp short pnd of 15-5 
and 15-7 srores. Thp varsity took 
a while to shake off a stubborn 
Wheaton squao hut finally came 
ttp with a 15-9vctory. ThE" second 
garnewas all Bridgpwatr's and 
Ihe BE'ars WCllkE"d away with a 1!1-8 
decision. 
A trip to F.mmnl1uel College 
l1l'ovicied Ihp .TV·s with their first 
win of the ypar. BS(, rAllied to 
rlE'fE"at EmmamlPl 15-1~ ,mo ten 
rollE'd In a 15-7 victory van;ity 
I'omped 10 15-5 ('Ind 15-4 rlf'c1sions 
and n :l1 recoro. 
Ms. Rachpl Arnold. in her 
firstlyear <'IS ('oarh. has n lnl('nted 
and E"xperienced varsity team to 
work with. Spniors Sharon Su11ian 
and .Jean FrE'nch raptain the 
squad this year. Sully (wier of the 
team's PE"rfect Spt Award) is a 
good-all-around player and team 
leader F'rpnrhie has n pwerful 
spike and an effective serve to her 
credit. Sophomore.Tn Mulligan is 
8 valuablp and versatile team; 
pI2y·r. and ran st'rvp wih n high 
degree of arcuratpplacemf'nt. A 
pair of freshman. Ruth .J;:lmeson 
and Chris Prpndville. have 
stepped right into the starting 
lineup, Ruth contrihutes with 
steady and <'om>isantly good 
volleyba 11. while (,hris has shown 
n devastaling ~pike and strong 
serve. Spnior ('arolyn Graf nnd 
.Juniors SUE" Gtocla nnd Andy 
Golden are seeing a lot of action in 
sharing starting outies. 
Sophomore MClry Kel1eher is the 
.Junior VClrsity rClptain'. '~Ki1Ier" 
can switrh from spiker to stter 
when needf'o. and provies 
valuable IpadE'rship on the court. 
Donna t'witt has oE'monstrated a 
ronsistant servp ano set. and 
Eileen TihhE'tts and Gayle 
("'anH'ron both POSSE"SS powerful 
spikes C1 nd serves. RS("s future " 
varsity's look good. with .IV's 
M:ll'iC'llE'n SE'rinn. Donna 
Macomher. Rohpl'ta Rohinson. 
Vicki Bley. anc! .loan Wilshhurn 




~rrD;~i'Sh Gylll Tealll Visits 
Bridgewater 'beauty, grace and strength' 
hy WClynf' GourirPHult 
On Orloher nrcl Ihf' D:mish 
(;ym TNlm performf'n hC'fore n 
parkpn housf' in Ihf' Kf'lly 
rrYfllnasinm (If Rringpwnter 
Slate C"ol1f'gf'. Thp TNlm. ('om-
prized of ~r(ll1ng mf'n nnel womf'n 
ranging in f!g(=' from 17 10 2!i 
el('mnnstratf'd Ihf:' Dnnish form of 
physira\ edu('alion. Following thE:' 
pnlran{'(> rn:lrch Ih(=' hoys <lnd girls 
(lntprtained Ihf' crown with 
func'amental rtymnllsth's. halnnce 
hea fll rlemonstrflt ion nnel rythmic 
Demish folk na!1cPs. Tntf'rmission 
('anw with thllnnE:'rol1S [lpplmtRf' 
:md thE:" huzz of voices ('olllri he 
heard (l('hoing thf:'ir spe('t[l('uJar 
pE'rform[l!1cf:'. 
Thpse<'onrl h('llf hf'gnn with the 
/tirls pf'rforming [I sf'<lman's 
danre showing thp form nnd 
gra<'e rlf'vpJoperl in gymnnstics. 
A~ lhp se('onn half ('ontimlf'd fhe 
hoys nf'arly stolp thp show with 
ttwir vaulting (Inn tllmhling . as 
f hpy twln the nnnif'n('E:' in rlWf' rind 
. (lmazemf'nt of their fluen('y and 
liming, 
Following the pf'rformtlnce the 
t(lam was hostf'd lit (l rf'ception 
l1(:'ld in thE' formnl nining mom of 
I hf' Student Pnion. Dnring this 
t imp fwns' nhlf' to ~pf'nk with the 
rlirector flf Ihf' nnnish r.ym 
Tf'am. Mr, fi'1f'n~tf'd-.Tf'nsen, 
concprning their four of the 
ITnitf'd Stfltf'S ann Mf'xko Twas 
fold that the jpam harl hpf'n in the ' 
{J, S. sinrf:'.Allrm:;t :mil would 
rf'main IIntil f'arly .Tune of next 
year. They hadiust comf' from 
Nf'W l-lcllll:;:hi'rE" whE"rf' thE:'y had 
four prpviolls engagpmf'nts prior 
to their pprformanC'e here at 
Bridgewa ter. 
T :ll"kE"d how thE" hoys 
nt1n e-irls had hpen splE:'df'o'? 
l-lf' told mE" of getting together 
NOW OPEN 
Hammond St. 
DEAD END CLUB 
off of Rte 28 
gymnasts from [11 fiver the 
co ntr~' or O(>nOlark 10 tr\' ont for 
th(> (('am. 'J'h(' fOllrt('(,11 a;irls and 
fOllrt ... 'n ho~'s w('rf'sf'lec.(f"d rj'o ' ' 
a fif"lrl of C1 hout s('\'('nty a;irls and' 
ahollt fort~' hoys. Mr. Flf'nsff'd-
.Jt'l1st'n also talkt'd :lhont th('jr 
ll1()(lf' of (rll\'f'1. /\ "ar<lYan of six 
hOllsf' trailers nnrl nt'S would 
('ai'l'~' thf" t{'am on th{'ir trrk 
,UTnss tilt' (,Olllltry and to M('xi<'o. 
F'olowing thi::; ni~cuRsion TW:l!'i 
inlronllc:f'd to onp of the ('harming 
ff'malE:' mf'mhpfS ofthf' fpam. 
A nnE> Rirfe (,hri~tpm;en. It 
sef'med that Annf' Rirtp was th.e 
first ~ymnClsfi~ granckhild of the' 
learn. Anne's mother :-Iml father' 
hoth pf'rformf'd forprf'V10llS 
Of! nish V'ymnClstk tf'ams Anne 
Rirlf' lold mp that she han iust 
J!rf!dualE:'d from .thi> f'f]uivilent of 
flur senior high school n.nil like the· 
nnwrs ha.rl t;tk('n a war Ofr fOl' t1H' ' 
tClllr~ a ('han('e of a Ufetinw. ,Sh(' ~'heai and pigs on his' farm in 
n~nmar' . He fonnrl th(' f~rms he 
had se('n inNf'w Enf{.lal1rl "('r~' 
difft','ent' from thosf' in his 
honwlallrl. Hoth yotm~stel"s f('lt 
that the f'n1('ri~ans' \,'(,l'(, Yf'r~' 
fri('nrlly and that Jl('opJr in their 
honwland wOIII(1 not h(' as oprn 
with \"isitOl's hut mo)"e sh~'. 
intl'llfls upon 11('1'. rf'tnrn to Oi'n-. 
111ill'k t~l att ... nd tlwllnh'(,l'sity (0 
shul:,' social lltltl'opoIO!~:,·. S .\ 
"nne introduce HlP toonE' of 
1 hE:' m 81 p mf'm hf'fS. Torh('n 
"g-f'rtvE:'d. Most Pf'OpJp who af-
lenrlerl fhf' of'monstration would 
prohf!hly ~f'ctignizf" him as the 
hlonde YOHngstp)"al whose pvery 
ITlOVP the g-irls in thp :lllelif'nce 
('hE:'eren. I ('Isken whpthE'r hE:' had 
,lilY reaction to thf> r,irls rf'sponse. 
Hp saki hp harl none. htlt that 
during the folk rlnncf' h(' hnd " 
!!ivpn them rI little pye", Torhen 
is a farm<'f who raisps hnrlC'y. 
It is ohvious that the mpmhers . 
of the team are great (lm' 
. ha~sadors of thf'ir (,Olmtry hoth in 
performancE:' Rmi sp~nch. It w~s 
a pleasure to talk with thf'm :md 
to WHIch their pprformnnce of 
Iwauly. gracfI <'Inri strength. 
Harvard University 
Graduate School of Design 
Open House 
To introduC'P lInelf:'rgradllat(>s in the Greater Boston 
area t(l tl1f' prf'pr:tT'1<' of: 
A H C"HTTF'f'TT TR F. 
across from Kingswood 'Park Apts. 
HAPPY HOUR EVERY NIGHT ALL NIGHT 
('TTY ANn RF.nTONAL PLANNING 
I .A NnSf' A PF' A Rf'HT'l'Rf'TlTR1~ 
nnte: Novemhf'r 1:~ :~';lO - :'i::lO p.m. 
INTRAMURAL BASKETBALL 
OFFICIALS 
Sign up for officiating in athletic 
office by Nov .13,197 4. ~eeting 
for officials in Kelly Gym lobby. 
Nov. 13,1974 at 6: 30 pm. 
;l::m - 4: 10 1'ollr::; of r.~mil Hall a nrl oiscussions with students . 
..t: 10 - 4::m Mf'('ting with Df'(ln nnd rlepartment representativ(>~. 
~::w -~::m Rpfrp~hmf'nts and oiscusssions with faculty apd stp(lept~ 
~ Al ;'i::m. <lrrhitf'd F.lliot Noyes. n GSD CllurPnus. wil1 rrf'~f'T't ;->f' 
Jljustratf'(f tCllk on his rf'rf'nt work.) 
PT.AC"F: r.llnn Hnll. ('ornf'r of Cnmhridge and Quincy f:trf'f't~ f'f':>r 
HCll'Varil Yarn. C":1mhridgE', 
INTRAMURAL BASKETBALL 
Rosters can he vicke'd up in the 
athletic office of Kelly Gym. 
Deadline for turning in rosters 
is Nov8, 1974 12 man limit. 
~anagers meeting on 
Nov. 134l 1974 in lobby of Gym 
at 6:30 
.( 
NovemhE'f 7,· !974 ThE' f'omm(lnt 19 
.. 
W·R·A- announces a net»·schedule.of IntNmflTJlh to n second quarter. 
·]j'or.anY.activit!es held off campus, your BS(: identification· card t»ill be required • 
.. 4l1t/r"Bse.lJctivities. are 4jGr .WOMEN. .. aBly:unless otherwise indiclJted~ 
The .~·Jl·A ~ ~akes care of the financial·cos;; ~i: the sf;!heduled "times. 
'lowever, you mUlltprovide your own transportation to 'the IIctivities. 
Sunnllv 
FTP.RNOON: 1<'E' ~kMing al 
rm,sroaos A n'na from 2 ~ :lO-4 : :Ul 
p.m. ~kat(' for half pri('p( 7f)l!'L 
Rrin~ yonrown skaff's. Provide 
ynUl' ownfrCln!~portation: f'h<,ck 
the ('ell' Pool shf'f't on th(> WRA 
hulletin nflaro nffhf g:vm 
Monday 
AFTFRNOON: Howling fit 
Academy J .(!np~ in Rrirlgpwtltpl' . 
(,pntel' from :l-fi p. m (FrE'E' with 
nsf' J.D.) fiolf nl thE' Pine VallE'V 
J!olf {'oursp from ~-fi p.m RSr. 
J.D. r'equirpfl. nirpptions :1re 
.'A. vailahle at IhE' gym 
Tuesday 
FVl'"'NTNfi: Vollpyhft11 lom'-
nHrnf'nf from 7::l0-9'OO p.m 
ISlTlall ~ym 1 f'hpck f!vm for tfl:lm 
sehE'oulp. . 
Wednesday 
"FTFRNOON: RnwliT1g n t 
!\C'adpm:v T flnf'S in Rriogf'wnff'r 
{'entf'r from ~-fi p m (fr(lf' wHh 
H.S.C'. LD.). r:nlf nt fhf' Pine 
Vn IIpy J!oIf course from ~-s p m 
R.S.C'. J.D. r'pqllirpo. nil'pctions 
arp ,lVailah)p nl Ihp r~ml 
r'~VF'NTNr,: Vnllp~'hnll 10\11'-
I1nrPl'n! from 7':~{)-9'{)O p.m. 
i sm1111 pym) ('hf'C'k rym nr tf'am 
s('hpcllllf'. 
Thursday 
F'VFNfNfi: FpnC'ing in fhf' smnll 
~:vrn from (lq- 1( •• ~o p m (No 
prpviolls pxpf'rif'nc<' nf'C'Pssar:v.) 
Friday 
f<'VFNTNr.· Tcf' sknting at 
('rossroClfls 1\ rf'nCl from 7' ~O-q· ~o 
p.I1'. nf'tails [lrf' thf' snmf' rlS for 
SllndClY· 
A Spirited But Apathetic 
Attempt at Basketball 
h:v David H::lrt 
K("II:v ".'1m was thp sight of the 
if mIt/a , "MClrtin Ri7.7.o Rm:kethal1 
GaITlP" last Th\1rsday night. The 
ganl(> is hE'lo to hem·fit the Mnrtin 
Rizzo Scholarship Funo. which 
was s{'t op in honor of Mnrtin 
Rizzo. who oieo while plnying 
foofhalJ for RriflgE'W;ltpr StatE'. 
Ttl(' tnrnouf for thf pnmf' h:v the 
students nf Rrid£ff'Wntf'f wns 
anything from oisC'ouT-Aging fo 
difigufiting. RpgarlE'ss of the 
lurnoul . Ihe V'amp wpnt on as 
s('hE'dulpd. Although thp sf'nior 
squad heldlhe pcigp in hf'ight with 
such \papers CIS Ron Rl1r<'ini . Ron 
Smith and Jim n[lJf'~r. thp faculty 
hE'ld IhE'ir own hf'hinci thp nc(' 
shooting of A I PptipCls :mo Prof. 
SIpV{' SfTlflllpy. At thf' ('no of thf' 
l'in':t half thE> spnior hf'lcI n five 
point f'cigf' in whClt provE'ci to he a 
ver:v rugged half of hClSkE'thall. 
The fClculty. :tfter rf'cif'ving n 
severe s('olciing from ('ml<'h np:tn 
PPPP . :11 .1:1lf limp. ('l1mp nut 
htlstling in thE' Ihiro flHflrtf'r 
"'vpn I hp hustling nf t h{' rf'~t(ld 
facully lpam W[lS "0 rnnlch for th<, 
fnsl hrpaking ~f'nior fl;llilros, 
'pnny npsimlonf' rlno l\,'lnrk 
\aldprone. The shooting of Tim 
dio Ilol \lpsE'1 thf' sf'niors rts (,OIwh 
TIIJT1 {!lIisti remninpo ('n1m in 
;ldjuslinf! In Ihes{' ('hnng{'s 
The night ('nneo in rI ,'ic1ory for 
I h(' sf'niors, hut ll· flop for 1h<' 
Seholcirship FI1f1o rlS nnly ~ ~s 00 
W,IS fl',l(if' fit th~ noor. TW(l1l1rllik(l 
p,lrnett cWO Tony Snlf'rno ('on- In comJT1{'nn lhp fllC'lIlty :mrl 
linued 10 he fl prohlem 10 Ih(l sf'niors who PCfVP their limp nnrl 
fCf('UIt:v fivE' throll.r.holll the fird ('ffort 10 plelY in fhe p:am p . fll1n 
fltlarfpr. Thp rehnllnoinq of Prof. . Ihelnk fhose st1ldents nmi facuHy 
\'VfnrE"wick Clnci Prof. Tllrnf'r wns who COllIn fino fhf' limp to nftf'nrl 
fhe only fhing fhnf kppt lhf' the ~cm'lf'. Stkk with it \'fm 
fn('ully in fhp Vflmf' t\ suooen "pil'if.'" sturl ... n's. m:n·h" 'lOlllP 
~hHkl?-ur in th£' line llP nf'Hr Ih(' clav HI'irl~' ... \\'ntf'l··~ :tpafh ... ,j(· 
{'nd of IhE' f!(lfl'lf' h:v roach nrrp sfllfh'nfs will (,4'nH' nih'''' 
ATTENTION SENIOR ELEMENT ARY ED MAJORS! III 
There will be a IIquestion and answer" type meetinQ on Tuesday Nov. J 2; 
'free hO'ur) in the Boyden Dem Room 
Guest Speakers: Dr. Dickinson Dr. Baker (Teacher Placement & Prep) 
Tom Walsh (Registrar) 
Elementary Ed Profs 
at J 1 am 
Concerned about ...... applications, portfolios, references, tronscripts, etc. n??? 
If you have the questions- they~" they'll probably have the answers'! 
20 Th£' Commpnt Novemher 7, 1974 
E ection esu ts • • 
F'TNf\ I 'T'A RlTI.A'T'TON~--
]\II ASSA C'tlPSFTTS ST Nl'F.WTDF.: 
OF'J<'TrFRS 
(;overnor-Lt 
(;OVE'rnor Repuhli(,R n 
S Fran('i~ Sflrp.pnl-Dnnld 
Dwight. ineumhenl!'l. 7R2.12~ 
volE's. 44 Jwrcpnf ... DpmoC'rn f:" 
IVTiehap1 Dukflki:;;- 'l'homn~ 
O'NpiIJ. 9!lO.11 0 vote!'l.fifl fwrC'pnt** 
... S(l('ia1i~t Work"r:;; nnnald 
(;llrewitz-Ol1ip Bivin:;;. 14.:HJfi 
('s ... AfYlprielW Pnrty. Lpo K 
.min-Nick (;rpco. fl1.~~4 votps. 
Atlornpy (;pnpral' Hf'pllhlienn 
,J(l~iah Sp1lllkling. R90.S4'> vntps ... 
npmncral Fr::lneis R"llotti. 
Hll.259 vote** .. 'sP('ialist Workers 
pclnnE' I 1lffprty. ?!Ui!'iR \'Ofps. 
Sl'CretMY of Stntf" Rpuhlknn 
.J n h nOli i n 1 <'l n n:~ H 1 7 4 





Silvio rontf'. incumhf'nt 10{).700 
. \'nlp:;; 71 per('ent"" .. Df'ml'l('raf 
Thoma!' l\'T<'lnning 4~.lm "otl'S ~9 
pprcpnl. Third nistric-
t: Repnh1i('an n:wid Lion('tt. 
IH},fHifl \'ofe~ 4pprcpnf .. nf'mo('f(lt 
.Tn:;;E'ph F'Clrly 7R.~47 ,'otl'S !)f) 
p('r(,E'nf** 
F'ourt h District· R C'pllhlknn 
1\ Ivin ]\"'nnoel1. ?1.mo ,'ofl's. 14 
pprrf'nt ... P('mo('rnf R nhC'rt 
Primlll: in('imnpn!. 772R<) "of('s. 
;;1 pE'rC'pnt** .. Tnripppnnpnt .Tnn 
Hill pn hprp-. !l? 7fifi "otf':;;.~!'l pi-r-
('('nl. 
who wn!' rlpfe1llpn in Ihp sP('rptnry 
of stale eontpst. 1\ Of'W sC'nnfor 
from P1YT11(lllth. Rristol nnd 
Norfolk flisstriet is nC'mncrnl 
Bohprt l\!f(,(';lfth~l pf Enst 
Hridgew<'llpr. 
l"ifth fli~tri<'t . Rl'puhliean 
Pan I (' ron i 11 • i 11 ('11111 h f' n t 
IlI'IlHWr;,t Pnlil T"om~n" mL~lr. 
YOlf'S. ell fwr('('nt*** " 
S('vpnl h District· n .. mn('rnf· 
'T'orhert MB('POn<'lld. incumhent 
121.9?9 "ofps. 110 ,f)f'r('C'nf**· 
.. TNdepE'nnenl ,lnn1C's 1\1nrphy. 
ft~iJthlh fli:,;trict'D<'mo('rnl 
'rhofl'1Bs O'Npill.inpnmhC'nl. 
IOR.fiRl votes. 90 Tll'rCent** .. U S 
I nhor .TnfYll's Kif!,gin7.fi44 "ot('s. r, 
Pf'f(,f'nl.,. rnmPll1nist Lnnrn 
HoI'S, !'i.Roo votes. 4 Pl'rcl'nt 
Ninth flistrid ~ n .. m(l('rn l .Tohn 
lVfonkJpy 77.!i!'i~"otps.· R9 ppr-
C'pnl. .. lTf' Inhpr T.rlllrrnc(' 
Shr'rfl'11lT1 ~ 1 R4 "ofp" 11 pf'l'('C'nt 
Tn I hE' st::lff' lpgislntive 
r<H'E's ... Dl'mo('rats pickNi lip 
SE'vt'n npw :;;pafs-- six in fhl' Hnns(' 
and onE' in the Sf'nClfe. Dl'mocrnfs 
alrE'aoy h1ld CI fonr-to- om' nd-' 
vanfcl1!p. Thf' six HOl1sP 
H('puhlir::lns thCl Wl'rf' n('fenl('d 
w('re :\1 RFHT 1"1 E'.WELI. OF 
NFWR1 THY. TnOl\l<\S mTSSO~E 
OF HFYFHI Y. C"Rf. OHI.SO~ 
OF HlUlCTON. J Of TIS 1\10RI~' 
ell" NoHTH HAl\1P'T'ON . .Jon~ 
j\lTassClrhllspfts • first hlnck 
~E'nalor--Rill OWl'nS--W:1S p1prt('d 
in n npw 8nston. nistrict TTl' 
rI(lfeCltpd RppnhliNIP Frnncis 
Hl'ctor nJlrl npm(wrnf Rnynl' 
Rolling. Jll'm(lC'rnfs r('tainf'o 
('on! rol pf f h(' Rristol n nd 
PI yn' n\11 h nistrirt with:1 
"i('fory hy (iporge Rnf1;prs "If Nf'w 
ppoplp who pal canned Pl't fooel to 
save monpy mp \' hp pxposing 
IhemsplveR 10 If'ad poisoning. 
,l('('oroing 10 stp scif'nfists. 
I nHIN(~ OF 
no" NIFJ 
STONFH/\I\1. 
.I\Cl'01\J'. '\ ~n 
TOWSF. OF 
'1'\1(' lost Spnat(' 
spat ",;:IS hp1d h~' .Tohn Quinlin. Rf'rlford. 
lO-year goal to beat famine 
\VTorp thiln?!'i popnlnr hrnndsnf 
('annpd nnrl nry ppt fnods Il'stpo 
('ontainpd lpaci ranging rom .. afe 
jpvpl!' 10 four timps Ihp rlitng(> 
I hresholo for rhildr('Tl. 'seif'ntists . 
of thp ('onnprticnIAf1ri<'lIltnrnl 
Fxpf'rimpnt Station said. 
frcif'rCll . stmlips hnvp. shown 
Ihal :In incrE'asPl' nnmh(>T' of poor 
ppopl('. part- ic'nJarly tllrlf'rly 
nnpS.hClVP lurnE'd 10 canneo p('t 
Sp(,fPtary of StRtp 
Ht'nry KissingE'f nplivprE'd the 
opening adorE'ss nt thp World 
Food ('onfE'rpnrp nno set [In 
<1mhitious tyMll--plimination of 
world hungrr within :l of'rade. 
Kil:isingf'f proposp<1 a fiVE'-point 
gloha]'program with C'onsioE'rnhle 
promhw. hut fpw nf'tCliJ. His 
program rallf'<1 for: 
--In('rp3sf'{f food production of 
lhE' OE'vE'lopE'o nnd nevploping 
nations. 
--lmprovE'd nistrihllfion of food 
throughout lhE' world. 
--lfYlprovE'o cl1nlit;v nnd 
nutrition of food. 
--('rf'at ion nf worldwidp 




MOfPlhan 1000 ilplflga1(lS ffom 
about 12!l nations :lrf' nitpnding 
the 11 nay nnfE'rpn('E'. the first 
~l1('h worl~ food pffort 10 solvE' 
('hroni(' prohlpms of faminp nnd 
ITlalnufrition. Thp fTnitf'n Sfal('s 
(lsfimalpd fhat Ihprf' nrl' 400' 
l'PiIlion ppn::ons sum'ring from 
INllnntrition :wo t('nR of' 
Ihousancis hClvP rljpo in fh~ past 
~'('ar in Afri(,3. Tndin nno 
Rangl::ld("sh. 
"ThE' mo~t profonnd promisE' of 
nur ('ra is that fOT thp rimt Hml' Wf' 
Jl1ay have thE' tpchnlcal C'np;wity 
10 frpE' mnnkind from thp Sf'O rgp 
of hnn1!PT." ~aid Kissinger 
"Therpfore. tnd(1\, Wl' mllst 
pro('Jaim :l hoM oJ.ief'tivl'--- fhnl 
wH him (I o(l('cuir po rhilrl will ~o 10 
neo hungry. fh~j nn fnmily will 
fE'ar for il~ nexl nCly's hrrnn. nnrl 
fhal 110 hll'f11(ln hf'lng's fntllrl' 
('apClcity wi11 be' stlln,pd hy 
rr(l Inul rition." 
Sincf' Ihp TTnited. Sfatf'S 
producE'S two-thirds of .fhf" foon 
importpo thronphol1f fhf" world. 
nny reCilisti(' pIa wnmf 1~f'qllil'f' . 
th.. unOIiOllifif'(t sl1ppori of thC' 
t In it f'd ~1;Jff'''.' l'h .... ·f' hllc.;hpf'n 
('onsicfernblf' cff'h~ltf' in fhf' 1 fniff'd 
Stal ('s wh('thf'1' sn('h ff' "l'1'l'f''> 
shnnld Ilf' htild rlJ'h'afpl~' of h,' fhf' 
/!'Wf'1'nnH'I1' . 
e.· .. 
food for rrotrin .. 
,"nim~l livpr~ rtPO rilhf'rqans . 
:irp hp]ie-ypd 10 h~V(l hf'pn' fhp . 
. . 
!)1nin ~ourrf'nf thf' '£'tIn in hoth p('t 
foods and . nr.,r.(i~tpr Hankins! a 
sIr J1iri~rhrmi~t,~Flin \'f'stprnay .. 
H'lIlkjns~flici rj:\nnE'o ppt (non 
IPay hE' only OnE' ~onr('E' of If'ad 
nn'lon~ ppoplf' wh0 ~at T ,n nlso is 
found in old pflint llnil plnstf'r nnn 
in aulo ,·"{ha"st .. 
-
S1H1ar inrlll~trv nhsflrvprs . 
~ay fhat a new round (If s 
ppc\llaliim flnrl highf'r priC'Ps nrC' 
Iikply in the wnkp of reports thaI 
Ih(' Snvipf Pnion h011f1;hf n hnlf 
ll'iIIion Ions of rflw sllrtflr n~ lhf' 
npE'n (,()fl'1rn(lnitie~ m;1rk('f Thp 
lInronfirmf'n purchase Pl1shC'n 
the priep of Sl1p'ar np ? (,pnts tl 
IlOlIlld-- f hp 01l i1~' limit --nn I h(l 
N('w York f'om('ommoriitif'R 
(,xchanJtP. Ohservprs f'xpC'cI 'he' 
frennlo ('ontinllP for:1 fl'w rlnvR. 
Haw SIHTar sold on l\fnndnv for' 
..J~l.a ('ents ('l ponno. lip 11 (,p~ls n 
"('ar :lgn. Rf'finpn Sl1f'nr sold for 
~:~ (,pnls n pOlino. IlpJrom 1:; (,pnfs 
in a v('ar. Thp rf'slIlfs hnvl' hl'f'n 
Ihnl Ap'slar. pne (If .fhl' nnlion's 
Il' ;l,ior proou(,l'r.:;.is now ('hnrq 
ing $:> Rfi for ('l fivl' ponnn hng 
,mcl ~nsfon retClilf'rs ~ti1l s('lling 
nff (lId invE'nloriE'!'. nrC' ('hnr~ing 
$:?:H. Thi~ rOmNlrl'S with 'h 
price of n hOllf RO ('pnls In sf "Nt r 
Thf' Npw Ynrk Pl<lrkpts wprf' 
('losf'O nn f'~r.(.·lj{m rln\' rllll' 10 1hf' 
I'}(>(, 1 ions. Rul in' T.nnrlnn f hp 
wClrlrl priC'E' nl(lVl'ri llP ~ pf'nnv 
WIH'n f hf' l\,1f'W V flrk mtlrk~ts 
I'Poppn. bf'dic hll~linr. whiC'h f'ollln 
push I he prie(' nf rnw <;llr;nr llP 
c'los(' In Ihf' rlnjJv limit i~ ron. 
Sin('ffld likph' 
